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Desde la misma Constitución Política de Colombia (1991), la educación como derecho 
fundamental y en su función social es obligación de la sociedad, el Estado y la familia; esto 
significa que esta triada asume una gran cantidad de responsabilidades interdependientes para 
que los fines de la educación se cumplan, y, en consecuencia, requiere de una acción conjunta 
que fortalezca espacios y canales de participación donde se proyecten, ejecuten y evalúen tales 
fines en pro de la calidad educativa. En el mismo sentido, la carta magna señala también que la 
familia es el núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de sus 
hijos, por lo tanto, le atañe tener un diálogo directo con la escuela y participar en las actividades 
pedagógicas, culturales y en todos los proyectos que propendan por el desarrollo integral de los 
niños. 
No obstante, el marco legal, la realidad sociopolítica de un país históricamente inserto en 
la inequidad social, la exclusión, la falta de oportunidades y la intolerancia, contradicen tal 
marco. De hecho, se le ha dado prelación a la beligerancia en detrimento de la democracia, la 
educación, la salud y el respeto por la tierra. En consecuencia, la escuela ha estado afectada por 
décadas, y la escuela pública rural en Colombia es muestra de ello.   
Con esta breve aproximación, buscamos introducir un estudio de caso que, dentro de sus 
alcances, penetra un ámbito sensible como el de la educación pública rural y el trabajo con la 
comunidad. Consecuentes con el compromiso histórico que como sociedad se tiene con la 
población rural, desde nuestro rol de educadores y como maestrantes del programa de Maestría 
en Educación de la Universidad Libre seccional Socorro, pretendemos hacer un aporte a la 




Educativa La Palma (Gámbita-Santander). Tal aporte se sitúa en explorar la participación de los 
padres y su compromiso con la escuela en actividades pedagógicas y proyectos curriculares y 
extracurriculares que apuntan a, como señala desde su visión la Universidad Libre, “la 
construcción permanente de un mejor país, y de una sociedad democrática, pluralista y 
tolerante,” en favor del desarrollo y formación integral de nuestros niños y niñas. 
Ahora bien, con el fin de contextualizar el objeto de estudio en los ámbitos internacional, 
nacional y local, se requiere examinar algunos de los postulados de organismos e instituciones 
que desde su misma misión y visión y por los proyectos de envergadura que han desarrollado en 
el campo de la educación resultan afines con nuestro propósito investigativo al hacer 
contribuciones directas e indirectas a la gestión educativa. Entre los organismos están la 
Organización de las Naciones Unidas ONU (en adelante), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (en adelante), y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE (en adelante); por último, en el contexto 
nacional, el Ministerio de Educación Nacional MEN (en adelante) y la Gobernación de 
Santander, generan lineamientos con el fin de promover una educación sustentada en las bases 
del respeto para la transformación de la sociedad a través de una educación de calidad.  
En el ámbito internacional, la UNESCO en el documento la “Educación 2030: 
Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (2016, p. 3), apunta a  una visión desde 
“(…) una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada en los derechos 




lingüística y étnica, y la responsabilidad y la rendición de cuentas compartidas.”  (UNESCO, 
2016, p. 7). Aspectos estos a los que ya habíamos aludido, de alguna manera, y que nos mueven 
al formar parte de esa comunidad educativa que requiere urgentemente del derecho a una 
educación que les permita dignificarse como seres humanos. El mismo documento es 
contundente en sus apreciaciones, pues reafirma que  
(…) la educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la base para 
garantizar la realización de otros derechos. Es esencial para la paz, la tolerancia, la 
realización humana y el desarrollo sostenible. Reconocemos que la educación es clave 
para lograr el pleno empleo y la erradicación de la pobreza. Centraremos nuestros 
esfuerzos en el acceso, la equidad, la inclusión, la calidad y los resultados del aprendizaje, 
dentro de un enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la vida. (UNESCO, 2016, p. 7) 
En otras palabras, estamos convencidos de que las oportunidades de construcción 
individual y colectiva que brinda la educación desde diferentes ángulos inciden directamente en 
la transformación social y en la calidad de vida. Como bien expresa Bolívar (2016) ni la escuela 
es el único contexto de educación ni sus docentes los únicos agentes, de hecho, también la 
familia y los medios de comunicación desempeñan un papel educativo trascendente. Sin 
embargo, el nuevo orden sociopolítico mundial ha cedido el papel formador de la familia a la 
escuela y a los medios de comunicación, con lo cual esta se ve obligada a replantearse. Este 
reciente papel de la escuela le exige resignificar su acción pedagógica a través de modos 
diversos, más aún ante las nuevas formas de socialización del ser humano y al poder adquirido 




Siguiendo con la UNESCO, es innegable el interés en la familia, traducido en   
investigaciones sobre participación y educación familiar en varios países de América Latina. 
Entre las conclusiones a las que se llegó, gracias a la intervención escuela, familia, participación 
y educación familiar, se destacan: 
a) mejora las condiciones de vida de los niños y sus familias; b) apoya los procesos 
educativos y de formación de las madres y los padres; c) aporta un currículum pertinente, 
favoreciendo una educación de calidad y potenciando los aprendizajes de los niños y las 
niñas; y d) entusiasma a los docentes. Sin embargo, estos mismos estudios plantean que: 
e) cuando la participación de las familias se da desde un rol asignado por la institución 
educativa, en general se tiende a fracasar; pareciera que por diferentes razones la familia 
no puede o no quiere asumir tales roles que, en algunos casos, podrían constituirse en 
tareas extra. (UNESCO,2004, p. 64) 
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 
s.f.,sec.1) señala desde su misión “Works to build better policies for better lives” y en ese camino 
busca, junto con los gobiernos, aunar sus esfuerzos en la igualdad, el bienestar y las 
oportunidades que lleven a proponer soluciones pro-mejora de aspectos socioeconómicos y 
medioambientales; “Our goal is to shape policies that foster prosperity, equality, opportunity and 
well-being for all.” 
En suma, en el ámbito internacional se podría inferir que, si se pretende fortalecer los 
lazos entre familia y escuela, se requiere de políticas decisivas de los gobiernos nacionales 
encaminadas a reducir las brechas socioeconómicas que existen en las regiones. Estas parecerían 




objetivos que a corto plazo logren vincular a la familia de manera más resoluta con la escuela y 
las necesidades imperantes del contexto. 
En el ámbito nacional, el gobierno propone a través del MEN el Plan Decenal de 
Educación 2016 – 2026: el camino hacia la calidad y la equidad (2017), como documento “faro 
que guía las estrategias, planes y políticas educativas para el decenio" (p.10). Destacamos su 
primer desafío estratégico que busca regular y precisar el alcance del derecho a la educación, así 
como los lineamientos en los cuales se busca aunar esfuerzos entre la familia, la sociedad y el 
Estado, como corresponsables en la contribución y participación para garantizar el derecho a la 
educación. Igualmente, el documento sugiere una preocupación por impulsar una educación que 
transforme el paradigma que ha dominado la educación en el territorio nacional hasta el 
momento, desde lo administrativo, se pretende integrar a la familia y a la comunidad al proceso 
de formación de los estudiantes; por lo tanto, es innegable la necesidad de fortalecer la relación 
escuela – familia, ofreciendo espacios desde la institución educativa donde se brinde la 
posibilidad de integrar a los diversos actores del proceso educativo y propender por un diálogo 
reflexivo, crítico y propositivo que ayude en la transformación del paradigma imperante y en la 
construcción de un proyecto de vida enriquecedor.   
La propuesta local se enriquece con la visión regional a través de la política pública para 
las familias en Santander 2014 - 2023.  El documento señala que la comunicación al interior de 
las familias está afectada por la carencia de espacios de encuentro con los hijos, en la mayoría de 
los casos por las ocupaciones laborales de los padres y el inadecuado uso de las Tecnologías de 
la Comunicación y la Comunicación TIC por parte de los jóvenes, factores que ahondan cada vez 
más las brechas de entendimiento, comunicación e integración familiar. Del documento se logra 




los habitantes del departamento, tanto en el área rural como urbana, es la necesidad de establecer 
espacios para compartir en familia. Debido al trabajo y a las responsabilidades domésticas de los 
padres, el tiempo dedicado al cuidado y orientación de los hijos se torna escaso, ello se evidencia 
en una gran desatención afectiva, emocional y cultural de niños y jóvenes. Dentro de este marco 
regional, una de las preocupaciones es la de generar acciones pedagógicas en torno al 
fortalecimiento de procesos comunicativos que promuevan el equilibrio, consenso y concertación 
al interior de las familias. Sin embargo, se requeriría de un trabajo profundo que lleve a generar 
conciencia desde el ser; quién soy, cómo soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, 
cuestionamientos que se matizan desde los mismos pilares de la educación en el documento la 
Educación encierra un tesoro, UNESCO (Delors J. , 1996) y se engloban en “aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser”. (cap.4) 
Hasta aquí, hemos podido inferir que los anteriores referentes resaltan el vínculo escuela 
– familia como una relación estratégica necesaria dentro del proceso formativo de los 
estudiantes. Sin embargo, la realidad de los contextos de la escuela ha llevado a acciones 
divergentes y hasta contradictorias de los agentes involucrados, pues sortear toda serie de 
limitaciones referidas a tiempo, recursos, perfiles educativos y condiciones en general, 
empantanan los deseos de desarrollar estrategias que faciliten el accionar conjunto entre escuela 
y familia. Ese es, por lo tanto, uno de los retos que queremos asumir a lo largo de este trabajo de 
investigación: promover estrategias de gestión comunitaria que fortalezcan el desarrollo integral 
de niños y niñas desde la participación de las familias en los procesos educativos. 
La presente investigación, como se mencionó párrafos atrás, se lleva a cabo en la Escuela 




nombre en el municipio de Gámbita, perteneciente a la Secretaría de Educación de Santander. La 
escuela atiende a una población de 6 niños de estratos socioeconómicos 1 y 2 en los niveles de 
preescolar y básica primaria; en relación con el modelo pedagógico que orienta los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, desde el PEI se circunscribe al Modelo Escuela Nueva, el cual es 
orientado por un docente en la institución. Por otra parte, la investigación surge originalmente de 
la evaluación institucional (2019) realizada en el establecimiento, procedimiento que develó que 
en el factor referido a participación de la familia como agente medular para el apoyo de los 
procesos educativos se percibía un compromiso discreto de la misma. Por consiguiente, la 
Institución Educativa La Palma se fijó como meta dentro de su plan de mejoramiento a ejecutar 
en el año 2020, involucrar de forma sistemática a la familia en los procesos educativos; se 
pretende, por lo tanto, que las familias no solo participen en algunas actividades culturales y en 
la entrega de informes académicos, sino que hagan parte real de la comunidad escolar 
involucrándose en las instancias de toma de decisiones, planeación y construcción en la escuela. 
En este sentido, Van Voorhis, Maier, Epstein, Lloyd y Leung afirman que: 
Cuando a los padres y madres se les dan pautas y acompañamiento por parte de los 
docentes en relación con lo escolar, pueden estar más y mejor comprometidos con la 
escolarización de sus hijos. Además, cuando los progenitores están más comprometidos, 
los niños tienden a “hacerlo mejor” en la escuela, concepción fundamental de una 
relación ideal entre escuela y familia. (2014, p. 17) 
La participación familiar en la Institución Educativa La Palma – sede Escuela Rural 
Guausa se evidencia de una forma pasiva e intermitente no motivada por la familia, sino 




de decisiones y en la ejecución de las actividades. La participación se limita a realizar el proceso 
de matrícula, a la recepción de informes académicos, asistencia a los llamados de atención, 
reducido acompañamiento en las actividades extracurriculares de los estudiantes y al 
embellecimiento institucional condicionado a la programación establecida por el docente. Según 
el concepto de la UNESCO: 
La participación de la familia en la educación es entendida como la posibilidad de incidir, 
de decidir, de opinar, de aportar, de disentir y de actuar en diversos campos de la 
educación, de común acuerdo entre docentes, padres y otros agentes educativos, con 
funciones definidas y comprendidas por ambos.  (2004, p. 26) 
La consideración de la UNESCO podría interpretarse como una invitación para que los 
diferentes agentes educativos amplíen y consoliden su relación a través de las múltiples 
posibilidades que ofrecerían una participación decidida y unas funciones claras y consensuadas.  
En el caso del contexto educativo del presente estudio, el diagnóstico nos ha revelado al 
respecto, que la discreta relación familia-escuela se ha visto influida por diferentes factores que 
hacen carente la necesidad de realizar una intervención que propenda por el fortalecimiento de 
los procesos de participación de la familia en la institución. 
En este sentido, partimos de una situación real y de las fuentes teórico-conceptuales 
analizadas, para ubicar el objeto de estudio del lado de la gestión de las instituciones de 
educación con enfoque en la gestión de la comunidad y el campo de acción en la participación de 
las familias en la escuela. En efecto, el proceso de evaluación institucional llevado a cabo en 




más allá de las actividades y/o compromisos relacionados con entrega de reportes asumiendo un 
rol discreto en los procesos educativos.  
De otra parte, la prueba diagnóstica aplicada a los padres de familia de la Escuela Rural 
Guausa presenta una serie de hallazgos generales que hacen visible la problemática sobre la 
participación de las familias; el primer hallazgo señala que las condiciones socioeconómicas de 
las familias limitan el acompañamiento en el proceso de aprendizaje del estudiante, destacando 
esencialmente que el nivel de escolaridad del 50% de los padres de familia tienen primaria 
incompleta y tan solo el 20% de las familias cuentan con servicio de internet; el segundo 
hallazgo evidencia que la participación de las familias se limita al cumplimiento de los deberes 
académicos de obligatoria asistencia, observando que el 66,7% de los padres de familia acuden a 
la entrega de informes académicos y elección del consejo de padres, encontrando una diferencia 
en la asistencia a las escuelas de padres donde solamente hace presencia el 50% de los padres de 
familia; el tercer hallazgo muestra que algunos padres de familia asumen el proceso de 
aprendizaje de sus hijos de forma pasiva, señalando que el 33% de los padres de familia nunca 
acuden de forma voluntaria al docente para conocer el proceso educativo de los estudiantes; el 
cuarto y último hallazgo general indica que el consejo de padres tiene poca incidencia en la toma 
de decisiones en la institución, apoyado este hallazgo en que el 66% de los padres nunca o 
algunas veces han participado en la toma de decisiones dentro de la Escuela. Además, es 
importante resaltar que los hallazgos mencionados anteriormente fueron cotejados con los 
resultados de las entrevistas aplicadas a los estudiantes, obteniendo similitud con la información 
recogida de la prueba diagnóstica, lo cual hace evidente la problemática desde dos actores con 




 En consecuencia, la institución educativa prevé necesario exhortar a las familias para que 
se involucren en la toma de decisiones y en la participación comprometida de las diversas 
actividades y proyectos que se proponen en la escuela en pro del desarrollo integral de sus hijos. 
Esto requiere buscar mecanismos que se apoyarían en un seguimiento sistemático a los procesos 
educativos con el fin de que las familias se conviertan en agentes activos de la escuela.  
 El problema identificado nos lleva a formular la pregunta de investigación, ¿Cuáles son 
los componentes de una propuesta de gestión comunitaria que fortalezca la participación familiar 
en los procesos educativos del aula multigrado en la Institución Educativa La Palma - sede 
Escuela Rural Guausa? 
Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación, se plantea como objetivo 
general, establecer los componentes de una propuesta de gestión comunitaria que fortalezca la 
participación familiar en los procesos educativos del aula multigrado en la Institución Educativa 
La Palma - sede Escuela Rural Guausa. 
Dentro de los objetivos específicos de investigación proyectados se encuentran: 
 Caracterizar el nivel de participación de las familias vinculadas con la Institución 
Educativa La Palma - sede Escuela Rural Guausa. 
 Diseñar una propuesta de gestión comunitaria que propicie la participación de la familia 
en los procesos educativos de la Institución. 
 Validar la propuesta de gestión comunitaria para la participación familiar en la escuela a 




En relación con la perspectiva que orienta el estudio investigativo, es de naturaleza 
sociocrítica al buscar promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas 
específicos presentes en el seno de las comunidades, y con su participación transformar la 
realidad (Cuahonte y Hernández, 2015). Se destaca su carácter autorreflexivo, pues el 
conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos; 
pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano, mediante la capacitación de los 
sujetos para la participación y transformación social. Dentro del enfoque cualitativo la estrategia 
de diseño apropiada es el de estudio de casos, por la particularidad y a la vez complejidad de la 
situación (Stake, 1999), como el estudio que abordamos de la acción participativa de la familia 
en los procesos del aula multigrado en la Institución Educativa La Palma - sede Escuela Rural 
Guausa.  
En esta investigación se implementan como instrumentos de recolección de información 
la entrevista y la encuesta porque posibilitan obtener información sobre acontecimientos y 
aspectos subjetivos, creencias y actitudes, opiniones, valores o conocimientos de la población 
objeto, en el presente estudio los padres de familia.  
Con respecto a los aportes de la investigación, se espera que con la implementación de la 
propuesta se ayude a fortalecer la participación de las familias en la vida escolar y que tal 
participación repercuta significativamente en los procesos de desarrollo integral de los niños 
como personas, seres sociales y futuros ciudadanos. 
En este sentido, se busca consolidar una estrategia de gestión comunitaria, a la luz de 
constructos teóricos y con base en los saberes ancestrales de la misma comunidad, que derive en 




un proyecto de vida colectivo que redunde en la dignificación de la vida y el desarrollo en 
condiciones de sostenibilidad. 
A continuación, se presenta de manera general la hoja de ruta seguida en el desarrollo de 
la investigación. En el primer capítulo, se analiza la evolución histórica de nuestro objeto de 
estudio, que alude a la gestión educativa en la escuela rural, particularmente a la familia como 
agente primordial en el proceso de formación de los hijos. Cabe anotar, que la organización 
textual que estructura el marco teórico se concibe de manera dialógica de lo general a lo 
particular y de lo inductivo a lo deductivo, y viceversa.  Aquí, se abordan las teorías que desde 
diferentes perspectivas nos permiten hacer una aproximación epistemológica con miras al diseño 
y validación de nuestra propuesta.  Igualmente, se examinan los antecedentes empíricos y 
bibliográficos en relación con la participación de la familia en el ámbito escolar desde las 
perspectivas internacional, nacional y local. Los hallazgos de tales antecedentes y los aportes 
teóricos desde tres (3) categorías, a saber: gestión, gestión educativa y participación familiar, las 
cuales constituyen un soporte fundamental en la incidencia de la participación de las familias en 
los procesos educativos y en el consecuente desarrollo de los niños. Todo lo anterior, se articula 
desde la normativa y con base en el diagnóstico evidenciado nos ayudan a construir la base 
teórica conceptual donde se sitúa el objeto de estudio y la propuesta pretendida.  
En el segundo capítulo se presenta la propuesta, que intenta dar solución al problema 
planteado, construida con base en los referentes teóricos abordados a lo largo del capítulo 1 y 
con los elementos constitutivos del diseño metodológico, con el fin de fortalecer la participación 




Capítulo I. Marco referencial 
    El apartado anterior permitió tener una visión general sobre el objeto de estudio, así que 
ahora nos enfocamos en el campo de acción que busca determinar la participación de las familias 
en la escuela. Al respecto, en este capítulo, se presentan, las bases de la construcción teórica y 
empírica del estudio que derivan en 2 ejes; gestión y participación familiar. 
En primer lugar, se hace una aproximación al concepto de gestión desde la perspectiva de 
autores como Drucker citado por Osorio (2015), quien plantea algunas reflexiones con énfasis en 
el desarrollo del conocimiento; luego, se examinan las bases conceptuales del MEN para definir 
la gestión educativa, calidad educativa, PEI y áreas de gestión y se enriquecen con la alusión  a 
calidad educativa de la UNESCO; por su parte Colbert (2006), señala los referentes teóricos 
sobre el modelo Escuela Nueva y Soubal (2008) considera el desarrollo cognitivo en el apartado 
de gestión del aprendizaje. En segundo lugar, se aborda la categoría participación familiar desde 
las teorías propuestas por Stevens y King (1987) quienes conciben dicho proceso como factor 
que incide en todos los ámbitos estudiantiles; Gómez Albaladejo y Sánchez Liarte (2006) se 
refieren a la participación como un asunto comunitario; la ONU, entre tanto, propone un 
acercamiento al concepto de familia. Finalmente, Geilfus (como se citó en Dueñas et al., 2012) 
organiza una serie de factores que promueven la participación y Alguacil (2004) reflexiona sobre 
los niveles de participación de la familia.  
Cabe decir que, en conjunto, se ha buscado articular los constructos teóricos que nos 
llevan a comprender, que debiera darse naturalmente una relación estrecha y sólida en el ámbito 
educativo entre las categorías  arriba descritas, para el desarrollo integral en la formación de 




elementos que coadyuvan a potenciar los factores que se encuentran relegados de las metas 
prioritarias para las instituciones educativas, ofreciendo estrategias para la sistematización de los 
procesos  mediante la implementación de actividades de diagnóstico, diseño, planeación y 
control. Asimismo, la participación familiar es un recurso importante en las instituciones 
educativas, en el cual los padres de familia trabajan de manera articulada con docentes y 
directivos docentes para nutrir el proceso escolar de los estudiantes mediante acciones que 
impliquen la incidencia directa en los procesos administrativos que la institución contemple. 
Ahora bien, la gestión y la participación familiar son ejes fundamentales en las instituciones 
educativas, puesto que articuladas de manera sistematizada se complementan brindando diversas 
oportunidades para mejorar los índices de calidad desde el uso eficiente de los recursos del 
contexto, de los canales de comunicación y de los elementos culturales que la comunidad posea. 
En síntesis, estos dos ejes se encuentran íntimamente relacionados ya que la gestión plantea la 
ruta y mediante la participación familiar se consolida, a través de acciones contundentes que 
contribuyan a una educación holística y que aporte a la transformación social en la comunidad en 
la cual se implemente la propuesta generada. 
 En relación con los antecedentes, se referencian aquellos que se consideran relevantes y 
coherentes con el objeto de estudio por aportar diversas visiones al campo de la gestión, la 
gestión comunitaria y participación familiar. Los referentes, en orden cronológico, incluyen los 
ámbitos internacional, nacional e institucional de artículos de investigación, tesis de maestría y 
doctorado. A continuación, se hace una descripción breve de tales trabajos y se presentan las 





1.1 Marco de antecedentes 
 Con el fin de dar respuesta al problema planteado, se revisaron investigaciones 
relacionadas con temas de participación familiar y gestión comunitaria; entre las bases de datos 
consultadas se destacan Dialnet, Renata, Scielo, entre otras, que permitieron la búsqueda de 
registros documentales de los últimos 5 años que aportan elementos de sustento y referencia en 
diferentes contextos. 
1.1.1 Antecedentes internacionales 
A nivel internacional, Ramos (2016) en su tesis de maestría desarrollada en Juliaca, Perú 
plantea describir la influencia de la participación de los padres de familia en la gestión 
institucional de centros  educativos del nivel de educación inicial, se encontró, que  los padres de 
familia solamente llegan a  participar en un nivel de información básica; es decir, sin asumir un 
grado de responsabilidad y tener una capacidad de decisión, a pesar de las disposiciones legales 
que le otorgan esta función. Esta investigación dio a conocer la forma en la cual se desarrolla la 
participación en las instituciones educativas y mostró la necesidad de lograr un nivel de 
participación activo de la familia, de fomentar la autonomía, la responsabilidad y el liderazgo en 
los procesos educativos. Un aporte teórico es la comprensión en la identificación de roles 
autoritarios de docentes y directivos, mientras que los padres de familia son vistos como 
fiscalizadores o controladores, no como personas que ayudan y colaboran en la gestión 
institucional. Asimismo, este estudio comparte intereses en el estudio de la participación de las 
familias desde la gestión educativa, sirviendo como fundamento en la delimitación de los 




De igual manera, Rengifo (2017) en su tesis titulada “Participación de los Padres de 
Familia en el Proceso de Aprendizaje de los estudiantes de la I.E. N° 0198 María Edith 
Villacorta Pinedo- Limón, Bellavista, región San Martín, 2017” para obtener el grado de Maestra 
en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa aplicada en Tarapoto, Perú; la 
autora estableció la relación entre el nivel de participación de los padres de familia y el logro de 
aprendizajes de los estudiantes; al contrastar ambos estudios, quedó clara la importancia de la 
vinculación de los padres de familia en la formación académica de sus hijos, donde pueden 
aportar y participar activamente en las actividades escolares que programa la Institución 
Educativa haciendo que los lazos se fortalezcan y que contribuyan a tener mejores rendimientos 
académicos. De esta manera establecemos una asociación con la presente propuesta que de 
manera indirecta pretende generar incidencia en la gestión académica. Además, este estudio 
proporciona un aporte metodológico en la orientación y construcción de instrumentos de 
recolección de datos, apuntando a la sustentación del problema de investigación planteado. 
Dentro de este marco, Lavid (2018) en su tesis titulada “Gestión educativa y participación 
familiar en el Centro de Desarrollo Infantil Los Popeyes Guayaquil - Ecuador, 2018” para 
obtener el grado de Maestra en Administración de la Educación, propuso determinar la relación 
existente entre gestión educativa y participación familiar en el Centro de Desarrollo Infantil; se 
conoció una significativa relación entre las dimensiones de la gestión educativa con la 
participación familiar  y se expresó la necesidad de realizar actividades en conjunto con la 
comunidad para mejorar lazos de comunicación y apropiación de las finalidades educativas del 
centro. Lo investigado por la autora enriquece los componentes de aplicación de la propuesta a 




educativa; permitiendo fortalecer la comprensión teórica de las categorías conceptuales desde la 
interrelación de la gestión educativa y la participación familiar. 
Por otra parte, Muñoz (2016) en su tesis para optar el título de Doctor en Educación, 
consideró comprender las dinámicas de participación familiar y comunitaria en el diseño y 
desarrollo curricular de escuelas con presencia de estudiantes procedentes de grupos minorizados 
y su efecto en el proceso educativo; el autor eligió dos contextos de estudio con poblaciones 
minorizadas involuntarias en Chile y España con la aplicación de tres ejes centrales de acción, el 
primero encaminado a la participación, el segundo hacia la construcción y desarrollo del 
currículo escolar entre familia y comunidad, y el tercero en el éxito educativo como finalidad de 
la participación familiar y comunitaria. La investigación encontró que su ejecución generó un 
cambio considerable en la mentalidad de las familias y en la comunidad sobre la educación 
escolar para posicionarla como un elemento significativo y de relevancia para el desarrollo 
futuro de sus miembros. El aporte que trae este trabajo de grado a la presente investigación 
fundamenta las fases de intervención desde el enfoque descriptivo, las cuales están diseñadas 
para desarrollarlas entre escuela y familia desde la comprensión del entorno cultural. 
De una forma global, Ladrón de Guevara Pascual (2017) en su tesis doctoral titulada “El 
derecho de las familias a la participación educativa en España los diálogos de educación de 
COFAPA, un ejemplo de participación” tomó como tema principal la participación de las 
familias en los centros educativos, por lo cual planteó analizar el derecho a la participación de 
los padres en la educación y describir cómo es dicha participación en los centros tomando como 
referencia el ámbito geográfico europeo centrándose en España. El autor determinó que la 




escuela – familia es la creación de vínculos con la comunidad educativa, donde se tengan en 
cuenta los puntos de vista y las propuestas de enriquecimiento institucional. En lo cual se ratificó 
la necesidad de crear canales de comunicación con la comunidad donde se promueva la 
participación activa, la toma conjunta de decisiones y la autonomía con miras en favorecer las 
instituciones educativas. El aporte que esta investigación nos deja es fortalecer los canales de 
comunicación con la comunidad, estableciendo diversas estrategias adaptadas a la realidad de la 
población ya que el diálogo y participación con la familia se convierte en base fundamental de la 
propuesta para así lograr una construcción bidireccional en pro de la calidad educativa. 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
A nivel nacional se desarrolló una investigación en el municipio de Machetá 
(Cundinamarca) titulada “vinculación de la familia en los procesos educativos de los estudiantes 
de la Institución Educativa Técnica Juan José Neira” (2015) dónde se buscó identificar las 
formas de participación familiar y cuál es la consecuencia que trae el trabajo conjunto de estos 
microsistemas. Dentro de los resultados obtenidos se demostró que la familia a pesar de 
reconocer su inclusión a los procesos educativos, como un acto positivo para la escuela, 
desconoce en gran parte sus funciones; debido a sus responsabilidades laborales delega al ente 
educativo la enseñanza de los contenidos y demás experiencias que influyen en la socialización 
del sujeto activo de aprendizaje. De lo anterior, se deduce la necesidad de integrar a la familia a 
los procesos educativos, en una primera fase con la socialización de los deberes que como 
actores escolares les corresponden y que se encuentran consagrados en las diferentes normas del 
país. Este estudio presenta una similitud metodológica orientando la pertinencia del enfoque y el 




relacionados con las funciones que los padres de familia tienen dentro de una institución 
educativa, los cuales fortalecerán los componentes estratégicos para la fase de planeación de la 
propuesta.  
En el mismo contexto, Martínez (2015) en sus tesis de maestría “Propuesta para 
promover la participación de la familia en el proceso educativo de niñas y niños de segundo 
grado del Colegio Codema I.E.D. de Bogotá” centró  la intervención en la realización de talleres 
para la solución de conflictos con los estudiantes apoyada en la participación de los padres, logró 
deducir que existe la necesidad fundamental de preparar a los padres para su formación 
educadora a través de talleres y fomentar desde el colegio la implicación de los padres en la 
educación de sus hijos, ofreciéndoles oportunidades y seguridad sobre sus enormes posibilidades 
educativas. Como lo concluye Martínez, la escuela debe ser formadora además de los 
estudiantes, de los padres de familia abriendo espacios de encuentro y capacitación, donde ellos 
encuentren posibilidades de intervención y se logre reflejar la unidad hacia la formación integral; 
este hallazgo, amplía la comprensión teórica y metodológica de la participación de la comunidad 
educativa para fortalecer los vínculos e intereses de los actores en pro de una educación holística.   
Las acciones de participación familiar deben ser ajustadas al contexto de cada comunidad 
educativa, para ello es primordial realizar la identificación y reconocimiento de las estructuras 
familiares. En esta misma línea, Bautista et al. (2017) desarrollaron la tesis de maestría titulada 
“Acciones de participación familiar que favorecen el rendimiento académico de los niños de 5º 
grado de la I.E Francisco de Miranda del Municipio de Inírida (Guainía)” en la que concluyeron 
que algunas familias tienen mayor interés en el proceso académico de sus hijos y otros padres de 




obstáculo que afecta al estudiante, pues al no sentir la presencia de sus padres o familiares, se 
desmotiva y pierde el interés por el estudio. Es por ello que esta investigación aporta elementos 
intrínsecos en la planeación general de la propuesta, ya que busca motivar e involucrar a los 
padres de familia en el acto educativo para que dicho proceso trascienda más allá de las aulas, 
fortaleciendo la labor social de la institución en cuanto es transformadora del entorno. 
De otra parte, Africano et al. (2017) desarrollaron una investigación titulada “Estrategias 
de acompañamiento familiar que contribuyen al éxito escolar: la perspectiva de los estudiantes 
en ciclo inicial, uno y dos, aplicada en la localidad de San Cristóbal, Bogotá” con población 
perteneciente a los estratos 1 y 2; donde se buscó consolidar una estrategia de acompañamiento 
que propiciara la calidad humana y académica. Igualmente, permitió concluir que cuando los 
padres acompañan los procesos educativos de sus hijos, los niños logran poner en práctica 
aptitudes y actitudes que fortalecen su compromiso con el estudio y aumentan su motivación, ya 
que el interés que perciben en sus padres es fundamental para el éxito escolar. En relación con el 
presente estudio, se amplía la comprensión teórica de la categoría de participación familiar, 
relacionándola con la del acompañamiento familiar que los autores establecen en su teoría, los 
cuales lo delimitaron en tres subcategorías: actividades compartidas en familia, cuidado y 
supervisión y, aprovechamiento del tiempo libre; constituyéndose así, en un referente conceptual 
y estratégico para la formulación de la propuesta, ya que busca solventar la carencia de 
motivación y pretende fortalecer los vínculos socioafectivos en las familias del contexto rural.  
Finalmente, en el contexto nacional Mosquera (2018) planteó en su tesis de Maestría “El 
papel de la familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Una comprensión particular 




comprensión del papel de la familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes identificando 
pautas de acompañamiento y prácticas de estudio para detectar las posibles debilidades del 
proceso. En los resultados obtenidos, se concluyó que se debe fortalecer la formación integral y 
se deben hacer partícipes a los acudientes y familiares para que una vez capacitados puedan 
apoyar de manera directa y positiva el desarrollo de los procesos de formación de sus 
estudiantes, sin dar lugar a delegar tareas y responsabilidades en el proceso de formación de sus 
hijos y acudidos. De esta manera, el aporte de la investigación fortalece la comprensión teórica 
en la implicación social de las instituciones, ya que su alcance trasciende de las aulas y 
compromete al núcleo familiar que rodea al estudiante. En concreto, refleja que la función 
educativa de las instituciones es compleja y compromete a estudiantes y al círculo social que les 
rodea, por lo cual se denota la necesidad de extender los canales de comunicación y formación a 
toda la comunidad educativa, para que cada uno asuma la responsabilidad que le compete. 
1.1.3 Antecedentes locales 
En el nivel local, la investigación “Factores que Inciden en el Rendimiento Escolar de los 
Estudiantes de la Educación Básica Secundaria” realizada por Bernal y Rodríguez (2017) para 
obtener el título de Magíster en Educación, desarrollada en Bucaramanga, vincula a la familia de 
manera directa haciéndola partícipe en el proceso escolar de los estudiantes, donde se fortaleció 
la triada de corresponsabilidad: familia – escuela – estudiante. Los autores afirmaron que el rol 
de la familia y la escuela se precisa como fundamental para el acompañamiento de los niños, 
niñas y jóvenes en su proceso de formación integral, en una educación con sentido y para toda la 
vida. Adicionalmente, se concluyó que el rendimiento académico de los estudiantes se evidencia 




segundo relacionado con las prácticas educativas en el hogar y el último pertenece a la gestión 
del componente pedagógico, es decir, centrado en la escuela y en los elementos para el 
aprendizaje. Esta investigación nos resalta la importancia del rol de la familia en el proceso 
educativo de los estudiantes, por tanto, es necesario que en los centros escolares se cuente con 
una participación activa de toda la comunidad y así lograr una formación integral. Se pretende 
entonces incorporar como primera categoría la participación familiar para generar impacto en las 
demás áreas de la gestión educativa, en el caso concreto sobre la gestión académica, ya que se 
establece una relación dependiente entre las características de la familia, como la escolaridad de 
los padres y el desempeño del estudiante en la institución, influenciado por el acompañamiento y 
supervisión que los acudientes puedan ejercer en el proceso. 
 Por último, Ortegón y Tobón (2018) en su investigación para obtener el título de 
Especialista en Educación, planteó identificar en el grado décimo dos del Colegio San Luis del 
municipio de Aratoca cómo influye el entorno familiar en el aprendizaje para determinar su 
incidencia en el rendimiento académico. El estudio se ocupó del fortalecimiento del núcleo 
familiar, la orientación de pautas de crianza y la creación de hábitos de estudio en los alumnos, 
permitiéndoles administrar su tiempo libre y obtener mejores resultados en el proceso 
académico. Los autores ratificaron la importancia de trabajar en proyectos que acerquen a los 
padres de familia con las actividades escolares, propiciando actividades que estimulen la 
participación de estos con los maestros para llevar un acompañamiento a los procesos escolares y 
así, fortalecer los vínculos afectivos entre padres e hijos. Por ello, en la presente investigación se 
propone una fase en la estructura de la propuesta encaminada a fortalecer la relación escuela – 




actividades escolares, el fortalecimiento de los canales de comunicación y la motivación en los 
procesos académicos. 
En suma, los trabajos analizados desde los ámbitos internacional, nacional y local 
permiten ampliar las comprensiones metodológicas y teóricas de las categorías relacionadas con 
la gestión educativa y la participación familiar, además, se denota la necesidad de fomentar 
estrategias que promuevan la participación de las familias desde el uso y aprovechamiento de los 
recursos del entorno en pro de la educación integral de los estudiantes. 
1.2 Marco teórico conceptual 
1.2.1 Concepto de gestión  
 Los antecedentes anteriores nos sirven de plataforma para aclarar cada vez más el objeto 
de estudio y campo de acción, pues nos permiten con más desenvoltura empezar a desgranar el 
primer eje del marco teórico, la gestión. Aquí, se hace una aproximación epistemológica y una 
necesaria relación con algunos conceptos que, a nuestro modo de ver, están íntimamente 
asociados con ella.  
En primer lugar, habría que decir que hay diferentes maneras de definir el concepto de 
gestión, pues dependerá del momento histórico y del área a la que se haga referencia. El término 
gestión, cuyo origen se traslada al año 1884, se deriva de la raíz etimológica gesto, que proviene 
del latín gestos, entendido como actitud o movimiento del cuerpo, el cual a su vez se origina de 
gerere, que significa ejecutar, conducir, llevar a cabo (gestiones) y tiene como sinónimos las 
palabras: gestionar, gestor y administrador (Corominas, 1987, p. 297). Esta alusión, por cierto, 
muy genérica, nos lleva a otras perspectivas como las que proponen Taylor (1911) y Fayol 




continuación, hacerlo de la mejor manera y por el camino más eficiente” (Manrique, 2016, p. 
133), es decir, promueve una organización funcional encaminada a la eficiencia en las 
instituciones; por otra parte, Fayol (1916) citado por Manrique (2016) se refiere a la gestión 
como “un proceso articulado por cinco acciones: planeación, organización, dirección, 
coordinación y control. Estos elementos, tanto en su estructuración como en su funcionamiento, 
deben cumplir los principios administrativos que aseguran la buena forma y funcionamiento del 
cuerpo social” (p. 133), generando un enfoque en niveles tácticos mediante una organización 
directa para mejorar la organización a través de tareas administrativas.  
A comienzo de los años 20 del siglo XX, Mary Parker Follett determina un enfoque 
administrativo que aborda el aspecto humano de las organizaciones (Manrique, 2016), señalando 
que el fracaso o éxito de las organizaciones depende del compromiso de las personas. De esta 
manera, se realiza un acercamiento al enfoque contemporáneo reconociendo la importancia de 
valorar el lado humano de las organizaciones. Más adelante, Daniel Katz y Robert L. Kahn 
orientan una relación sistémica de la gestión consolidando la planeación y el control como 
funciones elementales, destacando la importancia de las relaciones entre las partes para lograr los 
objetivos propuestos (Manrique, 2016). 
Este último concepto otorga a la planeación una posición fundamental como punto de 
partida y genera la base para la toma de decisiones para alcanzar las metas propuestas. Drucker 
se refiere a la gestión desde una concepción estratégica basada en el pensamiento analítico y el 
compromiso de los recursos con la acción (Manrique, 2016) y destaca el interés dado a la 
función social de las tareas administrativas, comprendiendo que la gestión se encuentra 




En línea con lo anterior, la Figura 1 muestra la evolución de las principales teorías con sus 
exponentes en lo que hace referencia a la gestión. 
Figura 1 
Evolución de la gestión desde sus principales exponentes 
 
Nota. Adaptado de Manrique (2016). 
En síntesis, de acuerdo con Lecuona (como se citó en Manrique, 2016) en la actualidad, 
el concepto de gestión se ha hecho hegemónico y está asociado a concepciones administrativas o 
empresariales, institucionales u organizacionales y se encuentra estrechamente ligado a la noción 
de estrategia. Así, el concepto de gestión es aplicable a:  
1) las nuevas empresas, no sólo a las ya existentes; 2) pequeñas y medianas empresas, no 
es sólo atributo de las grandes empresas; 3) las instituciones sociales y públicas (salud, 
educación, transporte, entre otros), en contraposición a la idea de ser aplicables solo a las 
actividades productivas; 4) todas las actividades de servicios, incluso a aquellas que no 




oportunidades para satisfacer las necesidades de los individuos en sociedad. (Lecuona, 
1998, como se citó en Manrique, 2016, p. 137) 
 Desde este análisis, la gestión desde la perspectiva de nuestro interés es relativamente 
reciente. Entre los pioneros podemos citar a Fajardo (como se citó en Del Rio Vásquez, 2016) 
quien define la gestión como “el conjunto de conocimientos modernos y sistematizados en 
relación con los procesos de diagnóstico, diseño, planeación, ejecución y control de las acciones 
teológicas de las organizaciones en interacción con un contexto social orientado por la 
racionalidad social y técnica.” (p. 52) 
 Enmarcados en los anteriores fundamentos de la gestión, el proyecto de investigación 
articula procesos sistematizados de diagnóstico, diseño, planeación, ejecución y control en el 
campo de la gestión educativa con enfoque comunitario, a fin de alcanzar ventajas competitivas 
de la población objeto del presente estudio, fortaleciendo así la función social de la institución 
educativa. 
 A continuación, se examinan brevemente los modelos de gestión que según los teóricos 
expertos han tenido diferentes manifestaciones en el ámbito educativo desde los años 50 hasta 
nuestros días y, por lo mismo, la UNESCO los ha referenciado como los más predominantes en 
las diferentes instituciones como se muestra en la Figura 2. Cassasus (como se citó en UNESCO, 
2011) los enuncia así: Modelo Normativo, Modelo Prospectivo, Modelo Estratégico, Modelo 





Los modelos anteriores, nos ayudan a comprender mejor no sólo el concepto de gestión y 
la evolución durante más de siete décadas, sino que nos permite tener más elementos de juicio 
para poder enriquecer la propuesta de intervención; para esto, se tiene como base los procesos y 
componentes establecidos según el MEN en la Guía 34 para las instituciones de educación básica 
y media.  
 En el contexto de la Escuela Rural Guausa, se ha evidenciado afinidad con algunos de los 
lineamientos expresados en el modelo comunicacional. Esto permite que la institución educativa 
facilite las destrezas comunicativas con un enfoque de desarrollo de compromisos de acción con 
toda la comunidad educativa. Además, muestra efectos de responsabilidad compartida en la toma 
de decisiones, fortalezas en el trabajo en equipo y permite aunar esfuerzos para la consecución de 
metas y objetivos por los miembros de la institución. 
 Ahora bien, la gestión desde diferentes dimensiones justifica la interrelación de la gestión 
educativa con su enfoque en el área de la educación y el proyecto educativo institucional, como 
se observará en los siguientes párrafos. 
Nota. Adaptado de Casassus (1999). 
Figura 2 




1.2.2 Gestión educativa 
 Una vez hecha la aproximación al concepto de gestión, en términos generales podemos 
afirmar que la gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una 
organización para resolver alguna situación o para alcanzar un fin determinado. En este sentido, 
“se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es 
la acción principal de la administración y eslabón intermedio entre la planificación y los 
objetivos concretos que se pretenden alcanzar.” (Secretaría de Educación Pública, 2010, p. 41) 
 Mintzberg y Stoner (como se citó en la Secretaría de Educación Pública de México, 
2010) asumen, respectivamente;  
El término gestión como la disposición y la organización de los recursos de un individuo 
o grupo para obtener los resultados esperados. Pudiera generalizarse como el arte de 
anticipar participativamente el cambio, con el propósito de crear permanentemente 
estrategias que permitan garantizar el futuro deseado de una organización; es una forma 
de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado. (p. 42) 
 En el ámbito nacional el Ministerio de Educación define la gestión educativa de la 
siguiente manera: 
La gestión escolar en los establecimientos educativos es un proceso sistemático que está 
orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de 
enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; 
conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde, a 
las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. La gestión escolar está 




pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área de gestión 
administrativa y financiera. (MEN, 2015, sec.1) 
 Como se evidencia, la perspectiva amplia de la gestión implica cuatro áreas o 
dimensiones, claramente definidas y con funciones específicas, pero no por ello desarticuladas. 
Cabe decir que al igual que la gestión, se han planteado diversas posturas, no obstante, 
examinaremos a grandes rasgos la gestión directiva, la administrativa, la académica y la 
comunitaria, referenciadas por el mismo MEN. En el presente estudio, se hará énfasis en la 
gestión comunitaria, por ser eje central, pues de hecho la propuesta de investigación va orientada 
a fortalecer varios procesos de participación familiar que se encuentran inmersos en las cuatro 
áreas de gestión enunciadas. 
 En la Figura 3 se ilustra de manera sintética los procesos y componentes de las cuatro 
áreas de gestión que contempla el Ministerio de Educación Nacional a través de la Guía 34 para 
el mejoramiento institucional. 
Nota. Información recopilada de la Guía 34 para el mejoramiento institucional (2008). 
 
Figura 3 




  Hasta aquí, se ha realizado un amplio recorrido de la evolución del concepto de gestión y 
evidenciado la secuencia de los modelos de gestión durante más de siete décadas, muestra una 
ruta que parte desde una situación austera, concreta e inmóvil, para transformarse cada vez con 
características más flexibles, cambiantes e indefinidas demandando con frecuencia ajustes y 
adaptaciones con la realidad educativa. En las áreas de gestión, la relación entre componentes y 
procesos promueve una interdependencia la cual tiene como objetivo alcanzar el mejoramiento 
institucional. 
 Con el objetivo de generar un efecto amplio, la propuesta de investigación va orientada a 
fortalecer varios procesos de participación familiar que se encuentran inmersos en las cuatro 
áreas de gestión enunciadas por el Ministerio de Educación Nacional. Así, el proyecto se concibe 
como una estrategia que permite la organización de acciones y recursos para alcanzar el nivel de 
calidad esperado. 
 A continuación, se hará referencia a las áreas de la gestión educativa en donde desde el 
marco de la autonomía institucional están conformadas por una serie de componentes, procesos e 
indicadores que articulados entre sí promueven el mejoramiento continuo de las instituciones 
educativas. Además, proporcionan herramientas para el fortalecimiento de sus procesos 
institucionales y la consolidación de estrategias para alcanzar los propósitos, mejorar su 
funcionamiento, prácticas y relaciones desde una perspectiva gestora de la educación.  
1.2.2.1 Áreas de la gestión educativa. 
 De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional los establecimientos educativos son 
organizaciones abiertas, autónomas y complejas; lo cual implica nuevas formas de gestión que 




interna de acuerdo con lo establecido en su PEI. Con el objetivo de establecer dichas formas de 
gestión el MEN (2008) en la Guía 34 define las siguientes áreas: 
 Gestión directiva: se refiere a la manera como el establecimiento educativo es 
orientado. Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura 
institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. 
De esta forma es posible que el rector o director y su equipo de gestión organicen, 
desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución.  
 Gestión académica: esta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, 
pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y 
desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y 
profesional. Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, 
prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico.  
 Gestión administrativa y financiera: esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a 
su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la 
planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo 
financiero y contable.  
 Gestión de la comunidad: como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la 
institución con la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención 
educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de 
inclusión, y la prevención de riesgos. (2008, p. 27)  
 En consecuencia, el proyecto de investigación incide en las cuatro áreas de gestión 




que será el pilar fundamental del desarrollo de la participación familiar como grupo social en la 
institución educativa. Así, damos énfasis a la gestión de la comunidad y su relación con las 
demás áreas de gestión enunciadas. En esta línea, la UNESCO sostiene que “la gestión de la 
comunidad hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la comunidad de la 
cual es parte, (…). Alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 
interinstitucional” (2011, p. 37). Ahora bien, para el fortalecimiento de la participación familiar 
se acogen los siguientes componentes y procesos descritos en la Guía para el Mejoramiento 
Institucional enfocados en el área de gestión de la comunidad. 
Tabla 1 
Procesos y componentes de la gestión de la comunidad 
Proceso Componente Indicador 
Proyección a la 
comunidad 
Escuela de padres 
La institución ofrece a los padres de familia 
algunos talleres y charlas sobre diversos temas, 




Asamblea y consejo de 
padres de familia 
La institución ha promovido la conformación de 
la asamblea de padres, pero su funcionamiento 
carece de articulación con los procesos 
institucionales que busca apoyar. El consejo de 
padres existe de forma nominal. 
 
Participación de las 
familias 
La participación de las familias en la vida 
institucional se caracteriza por ser a título 
individual o producto de la iniciativa de algunos 
docentes. 
Nota. Adaptado de MEN (2008). 
La idea central de la propuesta de intervención es trabajar desde los anteriores 
componentes e indicadores y generar una articulación con las otras áreas de gestión que 
contemplan diversos procesos educativos donde los padres de familia puedan participar; estos 
son contemplados como las características relevantes para explicar el rendimiento de una 




2010) “la estructura de una organización señala límites de actuación y relación a sus miembros y, 
de paso, permite establecer sistemas de control y diferenciación del desempeño.” (p.11) 
Con el objetivo de establecer la relación de la participación familiar en las demás áreas de 
gestión nos volvemos a referir al MEN que publica la Guía para el Mejoramiento Institucional 
(2008) que indica los componentes y procesos educativos que deben desarrollar las instituciones 
educativas en Colombia. Para la presente investigación se realiza la selección de los 
componentes y procesos educativos que beneficiaría la propuesta basada en la participación 
familiar, partiendo desde la gestión comunitaria la cual incide en las demás gestiones. Dichos 
procesos se mencionan en la siguiente Figura:  
Figura 4 











Nota. La figura muestra a la participación familiar como la categoría que transversaliza todas las 






De acuerdo con la anterior organización, podemos indicar que la participación familiar es 
el componente que va a potenciar los procesos educativos seleccionados para esta investigación 
y que generarían alguna incidencia. A continuación, se describen los procesos educativos con los 
componentes específicos que se pretenden impactar de acuerdo con cada una de las gestiones 
desde la gestión comunitaria. 
En la Tabla 2 que aparece a continuación, se describen los procesos educativos con los 
componentes específicos que se pretenden impactar de acuerdo con cada una de las gestiones 
desde la gestión comunitaria. 
Tabla 2 
Incidencia de la participación familiar en los procesos educativos 
Gestión Proceso Componente 
Directiva 
Clima escolar Actividades extracurriculares 
Gobierno escolar Consejo de padres de familia 
Cultura institucional Mecanismos de comunicación 
 
Administrativa y financiera Administración de la planta física 
y de los recursos 
Programas para la adecuación y 
embellecimiento de la 
planta física 
 
Gestión académica Seguimiento académico Seguimiento a los resultados 
Académicos 
 
Gestión a la comunidad 
Proyección a la comunidad Escuela de padres 
Participación y convivencia 
Asamblea y consejo de padres de 
familia 
Participación de las familias 
Nota. Elaboración propia. 
 La tabla anterior, muestra la interrelación de los procesos en los cuales se articula la 
familia en todas las gestiones institucionales para la consecución de la participación familiar en 





1.2.2.2 Proyecto Educativo Institucional. 
 Teniendo en cuenta que el proceso de investigación se desarrollará en un establecimiento 
educativo, es importante generar el contexto pedagógico que permita su funcionamiento. En 
primera instancia se hace referencia al Proyecto educativo institucional (PEI) que de acuerdo con 
el MEN lo concibe como: 
 La carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre otros 
aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 
disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 
estudiantes y el sistema de gestión. (s.f.) 
Según el artículo 14 del decreto 1860:  
Toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica con la participación de la 
comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se 
ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. (Ministerio de Educación 
Nacional, 1994, p. 5) 
Para la elaboración de un PEI se deben tener en cuenta componentes como horizonte 
institucional, gestión directiva, gestión pedagógica – clima institucional, gestión administrativa y 
del talento humano, y gestión de la comunidad. “Es importante resaltar que los PEI conllevan 
una construcción colectiva que debe comprometer la intencionalidad de cada uno de los 




 En lo que respecta al PEI de la Institución Educativa la Palma, es evidente que pretende 
redimensionar los procesos pedagógicos, administrativos y organizacionales como elemento 
esencial para lograr la calidad educativa, buscando superar las prácticas escolares tradicionales 
por una que posibilite el desarrollo de la autonomía personal e institucional. Una de las 
finalidades que plantea el PEI de la institución es promover un clima de trabajo donde directivos, 
padres de familia, alumnos, etc. participen activamente en la toma de decisiones para lograr una 
institución eficiente y comprometida con los aprendizajes. 
 El modelo educativo que predomina en la institución Educativa la Palma es Escuela 
Nueva, el cual tiene como meta la autoconstrucción del conocimiento y como objetivo enseñar a 
pensar al alumno preparándolo para la vida. Este modelo se desarrolla en las sedes educativas 
con estudiantes de diferentes grados en un aula, también denominada aula multigrado, donde la 
responsabilidad organizativa y la orientación pedagógica es asumida por un solo docente como 
es el caso de la Escuela Rural Guausa. 
1.2.2.2.1 Aula multigrado. 
En el contexto de la educación colombiana para la población rural, el quehacer 
pedagógico va direccionado a la aplicación de la metodología del aula multigrado, donde según 
Guillermo, C. (como se citó en Torres y Preciado, 2019) “define las aulas multigrado como el 
espacio pedagógico donde ocurre la combinación de conocimientos entre escolares de varios 
grados, guiados por un solo maestro” (p. 20). Escuelas de este tipo precisan modificar las 
prácticas tradicionales de enseñanza y desarrollar un proceso de aprendizaje más centrado en el 




Un maestro que maneje varios cursos a la vez, debido a diferentes ritmos de aprendizaje y 
a la heterogeneidad presente en los salones, encuentra necesario organizar a los 
estudiantes en pequeños grupos, introducir un aprendizaje cooperativo y desarrollar 
estrategias personalizadas y flexibles. Estas estrategias de enseñanza demandan 
materiales especialmente diseñados para el aprendizaje independiente y el trabajo 
cooperativo. (p. 194) 
 En el caso de la Escuela Rural Guausa el modelo educativo va en línea con lo expresado 
por Colbert (2006) destacando la aplicación de estrategias flexibles y personalizadas, 
promoviendo el trabajo autónomo y cooperativo por parte de los estudiantes e incluyendo a la 
familia en los procesos educativos. Es importante destacar que la institución educativa está 
ubicada en el sector rural y por tanto el modelo pedagógico adoptado es escuela nueva ya que 
proporciona un aprendizaje activo y una relación más estrecha entre la escuela y la comunidad.  
1.2.2.2.2 Escuela Nueva. 
 En las escuelas multigrado se adopta el modelo educativo Escuela Nueva, donde según 
Díaz y Gutiérrez (2019);  
El niño es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, dejando de lado el papel del 
maestro como autoridad y único portador del conocimiento, para convertirlo en un 
dinamizador de la vida en el aula, que está al servicio de los intereses y necesidades de 
los alumnos. (p. 4) 
Desde el Ministerio de Educación Nacional (2010) este modelo es trascendental en la 
educación rural colombiana ya que lleva a fortalecer los aprendizajes desde el seno de las 




Una opción educativa formal, estructurada; con bases conceptuales tan bien definidas y 
relacionadas que puede considerarse como una alternativa pedagógica pertinente para 
ofrecer la primaria completa a favor del mejoramiento cualitativo de la formación 
humana que se brinda a los niños y las niñas en las zonas rurales del país. Acoge y pone 
en práctica los principios y fundamentos de las pedagogías activas y atiende necesidades 
reales de la población rural de Colombia. (p. 8) 
 El modelo Escuela Nueva pretende la integración en las actividades escolares, entre 
estudiantes y profesores, y promueve acciones que beneficien tanto a la escuela como a la 
comunidad; presenta una estructura integral mediante la articulación de cuatro componentes; el 
curricular, el de formación, el comunitario y el de gestión, proporcionando estrategias concretas 














 Los componentes de la Escuela Nueva, trasladados a la Escuela Rural Guausa, contexto 
del presente estudio nos ayudan a comprender la dinámica institucional y la necesidad de 
fortalecer la relación familia – escuela desde el componente comunitario. Además, proporciona 
elementos importantes para la articulación de la presente investigación con los componentes y 
procesos de cada una de las áreas de gestión que se pretenden impactar. 
 Indudablemente todos los componentes son interdependientes pues de alguna manera 
apuntan a la calidad de la educación, a una formación desde una óptica de corresponsabilidad 
entre la institución educativa y la familia. Es más, desde una perspectiva humanista, la gestión 
comunitaria es un elemento fundamental para la construcción de aprendizajes significativos 
dentro y fuera del aula, a través de ella se pretende fomentar la integración de actividades, apoyar 
el desarrollo integral, respaldar la permanencia escolar, fomentar valores y actitudes favorables 
en los estudiantes y aunar acciones que benefician a la comunidad. Desde nuestra visión y 
experiencia docente confluyen un conjunto de prácticas y saberes estructurados por la interacción 
con la comunidad que beneficia la mediación de los aprendizajes desde una metodología activa, 
participativa y reflexiva, por lo que se hace necesario explorar la gestión de los aprendizajes para 
adoptar actividades pedagógicas que apunten a la formación desde la interacción social 
permitiendo el pleno desarrollo del estudiante en su contexto. 
 
 
Nota. La figura expone los componentes principales del Modelo Educativo Escuela Nueva, los 
cuales proporcionan herramientas para el fortalecimiento de las relaciones entre la escuela y la 
comunidad; además, genera espacios de participación para toma de decisiones y la construcción 





1.2.2.2.3 Gestión del aprendizaje.  
 Con el devenir de la denominada sociedad del conocimiento que responde a los cambios 
del hombre como ser histórico-social, se han suscitado una serie de transformaciones en el 
campo educativo que han obligado a asumir, comprender y gestionar el gran caudal de 
conocimiento que se busca comunicar de diversas maneras. Esa gestión e innovación es una de 
las preocupaciones de la Escuela Nueva, que ha propendido por fortalecer el PEI de las 
instituciones, innovando y desarrollando procesos de gestión para lograr mejores prácticas 
educativas. En este sentido, se hace necesario abordar el concepto de aprendizaje en el campo de 
la educación, pero desde la óptica de la gestión de los aprendizajes. 
 Desde la epistemología, el concepto de aprendizaje ha evolucionado a la luz de las 
escuelas psicológicas en los diferentes contextos y momentos históricos, particularmente del 
mundo anglófono, donde se crea ciencia y tecnología y se difunde el conocimiento a las 
sociedades emergentes que por sus mismas condiciones socioeconómicas y políticas se 
convierten con frecuencia en consumidoras pasivas del mismo. El aprendizaje ha pasado de ser 
entendido como un acto de la conducta, hábitos y memoria hasta un proceso de construcción 
individual de alta complejidad que pasa por diversas etapas y que demanda de una serie de 
condiciones para que se interiorice. En otras palabras, el conductismo, el cognitivismo y el 
constructivismo han propuesto principios desde diferentes visiones que han logrado permear los 




Tabla 3  
Teorías del aprendizaje. 


















 Aprendizaje por 
ensayo y error 
(Thorndike,1913) 
 Teoría conductista 
(Watson, 1913) 
 Modificación 
conductual (Ullman y 
Krasner,1965) 
La enseñanza está 
orientada al logro o 
emisión de las 
conductas deseadas, 
las cuales son 
observables y 
medibles. 
 Docente: diseñadores 
de situaciones de 
aprendizaje. 
 




















 Desarrollo intelectual 
(Piaget, 1958) 
 Tipología de 
Aprendizaje (Gagné, 
1970) 
 Teoría cognitiva 
(Bandura, 1986) 






















Orientar al estudiante 
para el 
reconocimiento de los 
procesos de 
planificación mental, 
formulación de metas 





















proceso activo de 
construcción de 
conocimientos. 
 Docente: facilitador 
en el proceso de 
aprendizaje. 
 





conocimiento y de 
autonomía en el 
aprendizaje. 
Nota. Adaptado de Teorías del Aprendizaje (Schunk , 2012) y Educación y Aprendizaje (Solano, 
2002). 
 La tabla anterior muestra las principales características y principios de cada una de las 
teorías del aprendizaje; en primera instancia, respecto al conductismo se retoman autores como 




como su principal eje en el aprendizaje y mantiene una relación directa con la educación 
tradicional, donde la escuela únicamente se ocupa de la reproducción de saberes que desde la 
óptica social han sido admitidos, presenta un estructura rígida en los roles de cada actor y niega 
en su totalidad la autonomía en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por otra parte, el 
cognitivismo representado por Bandura (1986), Vigotsky (1962), Piaget (1958) y Gagné (1970), 
entre otros, se enfoca en la creación de esquemas mentales para que el estudiante logre organizar, 
filtrar, codificar, categorizar y evaluar la información que se le proporciona, es decir, se 
fundamenta en el estudio de las dimensiones cognitivas para que el alumno sea considerado un 
sujeto activo capaz de resolver problemas reales mediante el procesamiento de la información o 
el uso de estrategias heurísticas. Por último, autores como Ausubel (1963), Piaget (1962) y 
Vygotsky (1983) hicieron grandes aportes al constructivismo dando soporte a la práctica 
educativa actual como es el caso del modelo pedagógico Escuela Nueva adoptado por la 
institución educativa donde se realiza la presente investigación. Esta teoría del aprendizaje se 
considera totalmente opuesta al conductismo presentado inicialmente, ya que permite ver a la 
escuela como un lugar agradable, donde se comparten experiencias de aprendizaje dejando a un 
lado el carácter vertical y unilineal establecido por la escuela tradicional. El quehacer educativo 
está orientado hacia el trabajo en grupo, proyectos educativos y la participación activa de los 
actores; el aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de conocimientos de 
manera permanente dando mayor flexibilidad y autonomía al docente como facilitador de los 
procesos de aprendizaje.  
El aprendizaje en las perspectivas actuales nos obliga a referenciar a autores clásicos como 




que inclusive el mismo PEI de la Universidad Libre concibe sus postulados como bandera en la 
construcción de este. 
 Desde el cognitivismo, Piaget (1958) considera que el aprendizaje es una reestructuración 
activa de las evocaciones y convicciones mediante la asociación y construcción de 
conocimientos que implican procesos de asimilación, acomodación y equilibrio, en donde el 
sujeto a través de la experiencia o la interacción genera conocimiento. Bruner (1956), por su 
parte, se interesó por el desarrollo cognitivo y por las influencias culturales que ejercen en el 
aprendizaje contemplado como un proceso activo donde los estudiantes descubren nociones e 
ideas basadas en conocimientos anteriormente construidos y relacionados con los actuales o con 
sus esquemas cognitivos. En la misma línea, Ausubel (1963) suscita que para el aprendizaje del 
discente requiere de una estructura cognitiva previa relacionada directamente con la nueva 
información y a medida que se adquiere nuevas experiencias estas interactúan con las ya 
apropiadas, haciendo una configuración de conceptos y por consiguiente una relación más 
amplia con sus esquemas mentales para propiciar un aprendizaje significativo. Finalmente, para 
Vygotsky (1893) el aprendizaje tiene una óptica desde lo social relacionada dialécticamente con 
los procesos individuales, representa una actividad colectiva de producción y reproducción de 
conocimiento mediante la asimilación e interacción social situando en el centro de atención al 
estudiante como sujeto activo en continua interacción con otros sujetos y el contexto. 
 Otro autor que merece mención en el ámbito educativo es la del psicólogo Robert Gagné 
(1970) con relación a la naturaleza del aprendizaje, quien realizó grandes contribuciones para 
mejorar la comprensión en el campo de la instrucción al describir ocho series de condiciones que 




información; esta teoría, es una fusión entre el conductismo y el cognitivismo desde una visión 
sistemática. Para el autor, el aprendizaje es una transformación observable de la conducta 
humana resultado de la experiencia y que no solo depende del individuo, sino de circunstancias 
externas en donde habita, de esta manera, el desarrollo humano estaría condicionado por la 
relación con el aprendizaje.   
Ahora bien, todo lo anterior nos ha permitido tener una visión más sólida del aprendizaje 
y nos lleva a superponer lo que la Escuela Nueva promueve desde sus principios y lineamientos, 
como se abordó en el apartado anterior y que comprende la gestión de los aprendizajes como una   
tarea de gran envergadura. Se concibe, pues, la gestión del aprendizaje como una serie de 
procesos que permiten la generación de decisiones, formas de explorar y comprensión de la 
gama de posibilidades para adquirir el aprendizaje. Esto supone una nueva forma de asumir la 
realidad como compleja en donde los aprendices son competentes para comprender, propiciar, 
explorar y decidir las experiencias de aprendizaje que les permitan generar conocimientos y 
estrategias, solucionar problemas, visualizar escenarios y proyectar propuestas, entre otras 
acciones alternativas. (Hernández et al., s.f, p. 10) 
 La gestión del aprendizaje requiere según Soubal (2008) de “actividades pedagógicas 
donde el alumno interactúe socialmente, modificando sus estructuras cognitivas a partir de sus 
conocimientos previos en unidad con lo afectivo motivacional y los valores, en un modelo 
escolar, que simule el contexto social en que se desenvuelve” (p. 15). La metodología del 
profesor exigirá, por lo tanto, estrategias didácticas que lleven al desarrollo de la metacognición 
y a la generación de la conciencia para la autonomía, razonamiento lógico, pensamiento crítico, 




las tecnologías y aprender a aprender. Todo con el fin de desarrollar las competencias y 
habilidades para enfrentar los desafíos que nos propone el siglo XXI.   
 Delors, J (1996)  sugiere justamente que, para cumplir con las misiones encomendadas en 
la educación, esta se debe estructurar en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que se 
constituyen también en pilares del conocimiento y de la vida:  
Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a 
hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y 
cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un 
proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. (p. 93) 
 Aprendizajes que según el autor en la vida escolar se enfocan esencialmente en los dos 
primeros aprendizajes. 
 Otra de las preguntas que surgen en esta investigación es ¿Cómo se gestionan los 
aprendizajes en la escuela rural del aula multigrado y cómo la participación familiar incide en los 
mismos?  
 Tratar de responder esta pregunta implica comprender las interacciones que realiza el 
sujeto que enseña y el sujeto que aprende en una pequeña sociedad que es el salón de clases o 
cualquier espacio donde se lleven a cabo estas interacciones. Es necesario entonces, adentrarnos 
en los principios del modelo pedagógico adoptado por la Institución donde se va a desarrollar la 
investigación que es el modelo de Escuela Nueva. Este modelo está orientado a las escuelas 
multigrado de las zonas rurales, destacando que su organización está dada por la orientación de 




participación activa de los actores que intervienen en el proceso de aprendizaje para lograr una 
formación integral que dé respuesta a las demandas de la sociedad.  
 Además, los aprendizajes desarrollados bajo el modelo Escuela Nueva consagran una 
serie de principios orientadores que conducen el quehacer pedagógico del docente. Tales 
principios permiten que el alumno adopte una posición activa frente al aprendizaje, que los 
procesos escolares estén basados en los intereses de los niños, que el sistema educativo sea 
flexible, y que las experiencias pedagógicas surjan de manera natural para permitir el desarrollo 
progresivo y el fortalecimiento del aprendizaje autónomo y colaborativo de los niños; cabe decir 
que dentro del aula el gobierno escolar toma un papel importante de apoyo y liderazgo. Por 
último, se destaca el principio que alude a la relación escuela – familia, principio este sobre el 
cual se enfoca el presente estudio pues aporta a las necesidades latentes de la escuela rural 
colombiana. En primera instancia el MEN (2010) señala que “lo primero que deben hacer los 
docentes es conocer muy bien la comunidad en la que trabajan; de esta manera pueden 
comprender mejor a sus estudiantes y realizar la adaptación y contextualización de las guías de 
aprendizaje” (p. 42). En ese sentido, cuando el docente conoce su comunidad identifica la 
realidad que aborda, identifica recursos que puede aprovechar para incorporar en sus 
experiencias pedagógicas y encuentra personas que desde sus diversos roles pueden aportar al 
desarrollo de la escuela y de los mismos estudiantes en el fomento de valores como la 
solidaridad, el cooperativismo, la tolerancia, el sentido de pertenencia, la identidad personal y 
cultural, entre otros.  
 Por otra parte, Domínguez (2010) establece una serie de ventajas de la participación y 




necesidades de la familia y la escuela, pues estas se evidencian en todos los ámbitos; 
infraestructura, componente académico, disciplinar, cultural, social, etc. Una segunda ventaja 
que destaca el autor es la motivación creciente, dicho aspecto se refleja en la medida en que los 
actores depositan confianza y creen en el otro, se sienten conformes con el trabajo que se 
desarrolla y quieren seguir aportando a esa construcción educativa de los estudiantes. En tercera 
instancia, se menciona la satisfacción del alumnado, padres y docentes; y allí, es donde se ven 
los frutos de esta relación, el sentirse a gusto, el confiar en el proceso y saber que las partes están 
dando su mayor esfuerzo por lograr los objetivos propuestos, y como consecuencia de esta se 
genera la cuarta ventaja que es la aceptación de los objetivos, ya que permite que padres de 
familia se apropien del proyecto educativo y de esta manera aumenten los esfuerzos para lograr 
el bien común. Otras ventajas destacadas por Domínguez (2010) son la reducción de conflictos y 
resistencia al cambio, la generación de la responsabilidad compartida y el aumento de la 
productividad.  
 En conclusión, es un hecho de que la familia determina e influye de diversas formas en 
los desempeños del niño en la escuela y en su vida diaria. De esta manera, familia y escuela son 
los dos grandes agentes socializadores de los niños, cada uno desde su individualidad debe 
atender a las responsabilidades con el fin de lograr la formación integral de los estudiantes; y 
mediante el trabajo en equipo se logran potenciar los resultados que se obtienen estableciendo 
metas comunes beneficiando a todos los actores.  
1.2.3 Participación familiar  
 Al abordar la participación familiar es necesario enmarcarla como un derecho y a su vez 




Por ende, es necesario realizar una vinculación efectiva en los procesos escolares ya que su 
incidencia es de manera directa y es considerada como un factor o elemento de la calidad en la 
educación. 
 Dependiendo de la forma como se concibe la participación de las familias en la educación 
se puede determinar sus aportes y avances en el sistema educativo desde diferentes perspectivas 
que potencian el desarrollo social, emocional y académico de los estudiantes. En primera 
instancia, se hace referencia al concepto de participación a nivel social, teniendo en cuenta que 
las instituciones educativas se fundamentan por y para la comunidad. De esta manera Linares 
(como se citó en Ende, s.f.) establece que: 
En nuestro quehacer cotidiano observamos que la promoción de la participación se 
relaciona con varios grados de incidencia: uno de ellos es el que ocurre a nivel de la 
conciencia individual, en el que el sujeto reconoce su derecho a participar y a ser tomado 
en cuenta; otro, el que se da a nivel grupal, que implica la conciencia de que se es parte 
de un grupo y se comparte la responsabilidad de lo que en él suceda, y otro más cuando 
existe la percepción de pertenencia a un ámbito más amplio, como puede ser la escuela, la 
comunidad y/o la sociedad. (p. 2) 
Stevens y King (1987) definen la participación familiar como “aquellas estrategias que 
incluyen a los padres de familia en la planeación, aplicación y evaluación de los programas de 
asistencia infantil y por consiguiente abarca todas las actividades de la educación de los niños.” 
(p. 43) 
De otra parte, Gómez y Sanchez (2006) conciben la participación escolar como un proceso 




Construir un proceso de colaboración que lleva a la comunidad educativa a compartir metas 
comunes, implicándose en la toma de decisiones y en las tareas que se derivan de dichas 
metas. Valores y creencias de las familias deben ser conocidos por la escuela, y consecuencia 
de este conocimiento consensuar y compartir aquellos que mejor sirvan de referencia para el 
desarrollo de los menores. Cualquier acción educativa que pretenda ser eficaz debe contar 
siempre, al menos, con los de continuidad, coherencia y sistematicidad. (p. 155) 
 Asimismo, es importante precisar que la educación de los escolares debe ser comprendida 
como un factor bidireccional entre familia y escuela, el cual favorece el desarrollo íntegro 
contribuyendo tanto al rendimiento académico como en la interacción al interior de la familia y 
su relación en la sociedad. Por tanto, es preciso abordar conceptualmente la familia y su 
implicación determinante para el proceso de aprendizaje del estudiante y la labor social que la 
institución educativa pueda aportar a su entorno.  
1.2.3.1 Concepto de familia. 
Abordar el concepto de familia resulta una tarea compleja y amplia. Es por ello que para 
comprender su evolución se plantea iniciar desde la perspectiva histórica de Stoner (como se citó 
en Pérez, 2001) quien realiza un estudio de manera general sobre la familia desde la edad 
medieval hasta el siglo XX. El autor propone clasificar la familia durante este tiempo en tres 
tipos: el primero, ubicado en el siglo XV denominado familia de linaje abierta en donde su 
conformación estaba limitada al consentimiento de terceros, especialmente por autoridades del 
clan y sus progenitores. El segundo, llamado familia patriarcal restringida, surge a principios del 
siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, caracterizado por la aparición de lazos de 




independencia de la comunidad, aparición de los sentimientos, conformación de la figura del 
padre sobre los hijos y del marido ante la esposa. El tercero y último tipo de familia, corresponde 
al siglo XX designado familia nuclear domesticada cerrada, el cual le da mayor importancia a la 
familia ante la sociedad, prima los vínculos afectivos y aparece una concepción cerrada e íntima 
de su dinámica al interior de cada estirpe. La Figura 6 da a conocer las principales características 
de cada tipo de familia según las clasificaciones realizadas por Stoner (1990). 
Figura 6 
Perspectiva histórica según Stone (1990) 
 
Nota. Se da a conocer la perspectiva histórica del concepto de familia desde inicios del siglo XV 
hasta el siglo XX, en donde se abordan aspectos de estructura familiar, vínculos socioafectivos y 
concepciones propias en cada siglo de los grupos familiares. Adaptado de Stone (como se citó en 
Pérez, 2001). 
La anterior clasificación muestra una evidente evolución y conformación de un sistema 




concepción de ser un grupo social básico creado por lazos de parentesco y determinado por las 
decisiones de terceros sobre sus intereses y sentimientos.  
Por otro lado, haciendo un mayor acercamiento al concepto de familia, Castro y Cabanillas 
(2010) lo determinan;  
Complejo y difícil de delimitar, y lo es más si añadimos la multiplicidad de formas y 
funciones familiares que varían en función de las épocas históricas, de unas culturas a otras, 
o incluso en grupos dentro del marco de una misma cultura. (p. 40)  
A nivel internacional, la Declaración de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (1948) declara que “La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” (p. 5)  
En el marco educativo a nivel Nacional el Ministerio de Educación (2007) manifiesta que:  
La familia es la única institución social que se da en todas las sociedades y culturas. Esto es 
debido a que cumple una serie de funciones necesarias y básicas para quienes la conforman 
(…) La familia es el entorno más importante donde se desarrollan los hijos y en el que nos 
realizamos como personas maduras y responsables. (p. 9) 
En la misma línea, el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito (2004) 
“reconoce a la familia como contexto primario de formación de la vivencia democrática y del 
desarrollo de los niños y las niñas, por lo que se privilegiarán acciones para su fortalecimiento.” 
(p. 6) 
En el contexto de la investigación, el concepto de familia  es tomado desde un enfoque 




humano y del proceso educativo de sus hijos, asimismo, para los autores López y Palacios (1998) 
la familia es considerada como un grupo social donde se establecen relaciones mediadas en gran 
parte por una misión educativa a cargo de los adultos quienes fortalecen las habilidades 
necesarias desde un ambiente de cariño, comprensión, apoyo, intervención emocional y 
compromiso mutuo para lograr ser parte activa dentro de una sociedad.  
En este sentido, la familia es la unidad básica más importante en la sociedad cuyo objetivo es 
transmitir mediante la educación valores, costumbres y permitir a sus miembros asumir 
responsabilidades y roles dentro de una comunidad. Además, es el primer ambiente social 
significativo por excelencia en donde se orientan diferentes pautas educativas y se establecen 
esquemas de aprendizaje que influyen de manera directa en la vida escolar. Es por ello necesario 
determinar a grandes rasgos los diversos tipos de familias para tener mayor claridad de su 
dinámica e incidencia de cada una de ellas en el aprendizaje de los estudiantes.   
1.2.3.2 Tipos de familia. 
 Al hacerse referencia a los tipos de familia, los investigadores de acuerdo con su 
evolución y cambios derivados por influencias sociales, políticas, estructurales y del contexto 
presentan la información bajo el concepto de hogar que según Alberdi (como se citó en Sánchez, 
2015) es: 
La unidad de convivencia, el lugar donde se vive la intimidad, con la familia, y donde se 
desarrolla la vida privada. Hace referencia tanto al lugar donde se vive como a las 
personas que lo habitan formando una familia. Se identifica frecuentemente con vivienda, 




 En este sentido, el hogar constituye una unidad fundamental para la conformación de la 
familia, el origen de conexiones afectivas vitales, el fortalecimiento del sentido de la 
responsabilidad y su función educativa en la sociedad. Según Henao et al., (2017) la tipología 
familiar es:  
Una configuración externa de sus sistemas, la forma que adquiere por los integrantes que 
la constituyen y el tipo de lazos que los unen según su composición y tamaño. Permite, 
además, identificar a sus integrantes de acuerdo con los lazos de filiación, parentesco, 
afinidad y afecto. (pág. 79) 
Al mismo tiempo, Ullmann et al., (como se citó en El Departamento Nacional de Planeación, 
2015) obtienen las siguientes categorías de la tipología de estructura familiar clasificada por 
hogares: 
 Hogares Familiares   
o Nucleares: conformado por padre y madre con o sin hijos; o por padre o 
madre con hijos.  
o Amplio: conformado por un hogar nuclear más otros parientes o miembros 
que no son parientes. Esta categoría se puede subdividir a su vez en: 
 Extensos: conformados por un hogar nuclear más otros parientes. 
 Compuestos: conformados por un hogar nuclear (con o sin otros 
parientes) más otros miembros que no son parientes. 
o Familiares sin núcleo: no existe un núcleo conyugal primario o una relación 
padre/madre-hijo/hija, pero sí hay otras relaciones de parentesco de primer o 




 Hogares no familiares 
o Unipersonales: conformados por una sola persona. 
o No familiares sin núcleo: conformados por hogares en los cuales no existe un 
núcleo conyugal o una relación padre/madre-hijo/hija o una relación de 
hermanos, ni existen otras relaciones de parentesco (por ejemplo, estudiantes 
compartiendo vivienda y gastos). (p. 10) 
Las clasificaciones anteriores se realizaron de acuerdo con el parentesco entre sus 
miembros, organizados en hogares familiares y no familiares según la existencia del núcleo 
familiar y/o relación filial con todos o algunos integrantes dando lugar a la conformación 
familiar por convivencia y a la relación por parentesco.  
Desde la sociología, Hinojal (1967) realiza una recopilación de los principales enfoques 
teóricos sobre la familia exaltando cinco de ellos quienes cumplen las exigencias mínimas de R. 
Hill (1966) en su documento Contemporary Developments in Vamily Theory. Los enfoques 
teóricos rescatados están incluidos en el Handbook Marriage and the Family editado por 
Christensen (1964) quienes realizan una distinción sobre la concepción de la familia, la unidad 
de análisis y la disciplina con la cual se soportan; en la Figura 7 se evidencia los principales 





Enfoques teóricos de la familia 
 
Nota. Adaptado de Hinojal (1967). 
Los enfoques teóricos descritos en la anterior Figura 7 ubican a la familia como sistema, 
unidad e institución dándole importancia a la evolución y al desarrollo de cada miembro como 
integrante fundamental dentro de una estructura social. La unidad de análisis que presenta los 
distintos enfoques coincide con el estudio del individuo en la situación social que se encuentra, 
además, hace crucial la relación interna y con otros sistemas mediante vínculos intersubjetivos 
(comunicación, empatía) en la continua inmersión con las diferentes culturas y grupos o 
colectivos sociales.  
Por consiguiente, la familia para los investigadores es concebida como una institución de 




un ambiente de protección, de lucha por intereses colectivos, de formación integral permanente e 
influenciada por la cultura y el contexto. Con esto se quiere decir que dicha institución es un 
elemento indispensable en la educación escolar de sus integrantes, ya que desde sus dinámicas 
internas el individuo realiza sus primeros aprendizajes y posibilita una correcta apropiación de 
las enseñanzas dadas en la institución educativa, por ello, la participación de las familias en la 
escuela respalda y sustenta los procesos y acciones que los agentes educativos realizan en pro del 
aprendizaje de los estudiantes. 
1.2.4 Participación de las familias en la institución 
 La participación del padre de familia en los procesos educativos de sus hijos se hace más 
eficiente en la medida en que haya más cercanía a la institución educativa. Según Machen y 
Notar (como se citó en Navarro et al., 2012) “la participación de los padres puede ayudar a 
mejorar la calidad de los sistemas escolares públicos y brindar un mosaico de oportunidades para 
que sus hijos tengan éxito en su tránsito por la escuela.” (p. 124) 
 De acuerdo con Morín (como se citó en Navarro et al., 2012) “partir de una relación entre 
escuela y padres de familia y de la participación, de los últimos depende que se pueda contribuir 
a la formación de mejores ciudadanos” (p.124). La influencia de los padres de familia expresada 
por Romagnoli y Cortese (2016) en relación con los resultados de aprendizaje distingue los 
siguientes elementos: 
Tabla 4 
Influencia de los padres de familia en la educación 
Categorías Componente Incidencia en la educación infantil 
Actitud y 
conductas de los 
Nivel de compromiso y 
participación 
Permite que los niños y los jóvenes perciban que 
sus familias se comprometen con el trabajo escolar 




Categorías Componente Incidencia en la educación infantil 
padres frente al 
aprendizaje 
una actitud positiva de los estudiantes hacia la 
escuela. 
Nivel de expectativas Permite que los padres consideren que la 
educación les dará a sus hijos mejores 
oportunidades en la vida y posibilidades de surgir. 
Esto es clave para que los propios niños y jóvenes 
deseen progresar y se esfuercen por aprender más 
para obtener mejor rendimiento académico. 
Nivel de valoración activa y 
manifiesta de las capacidades 
La actitud de los padres permite que los niños 
desarrollen una percepción positiva acerca de sus 
propias capacidades, logrando un mayor interés 





Disponibilidad de espacios 
para el estudio 
Es una manera de ayudar a los hijos a estudiar y 
hacer tareas, importante para obtener buenos 
resultados académicos. 
Disponibilidad de materiales 
para el aprendizaje 
Permiten ejercitar diversas habilidades, ofrecen 
una amplia gama de temas que los niños pueden 
aprender y además hacen el proceso de 
aprendizaje más entretenido. 
Participación familiar en 
actividades recreativas y 
culturales 
Con este tipo de actividades los niños amplían su 
visión del mundo y del entorno que los rodea, 
además de ser una buena oportunidad de 
interacción para los miembros de la familia.  
Modelos parentales o 
familiares 
Los modelos son uno de los medios más 
poderosos de transmisión de patrones de 
pensamiento, conducta, valores y actitudes. 
 
Clima familiar y 
estilos de crianza 
Calidad del vínculo y las 
relaciones 
Refuerza actitudes y conductas relacionadas al 
aprendizaje autorregulado, tales como fijarse 
metas alcanzables, monitorear y mantener su 
progreso hacia estas metas. 
Estilo de disciplina Crea el espíritu democrático, existe un adecuado 
uso del poder, reconoce y respeta la autonomía de 
los hijos. 
Estilo de comunicación y 
resolución de conflictos 
Los niños aprenden a expresarse y escuchar. 
Formación socio afectiva La estructura intelectual del niño está unida a su 
afectividad; de lo cual se desprende que todo lo 
que aprenda o deje de aprender está 
necesariamente teñido por sus emociones, y lo 
impulsará a actuar de una determinada manera. 
Nota. Adaptado de Romagnoli y Cortese (2016). 
 La anterior tabla permite asociar las capacidades formadoras de la familia y la escuela, 
destacando aquellos factores que tienen incidencia sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes. La familia aporta a la formación del estudiante desde la participación de esta, desde 




niño permitiendo crear hábitos de aprendizaje con efectos positivos; un estudiante con excelente 
rendimiento académico ha tenido un proceso de acompañamiento familiar real desde antes de 
ingresar a una institución educativa. 
1.2.4.1 Factores de participación familiar. 
 Al hacer referencia a los factores de participación se genera una serie de indicadores que 
permiten determinar el nivel en el que se ubica cada una de las familias. Todas ellas participan en 
las instituciones educativas de acuerdo con sus propósitos personales, pero no todas obtienen los 
resultados esperados por la comunidad educativa, traducidos en la incidencia positiva del 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 De acuerdo con Geilfus (como se citó en Dueñas y García, 2012);  
Defiende la idea de la participación no como un estado fijo, sino como un proceso 
gradual en cuya escala de niveles, las personas se mueven constantemente, dependiendo 
de varios factores tanto endógenos como exógenos: el estado de ánimo, la disponibilidad 
del tiempo o el grado de compromiso que tienen las personas con su entorno. (p.3) 
Garreta et al., (como se citó en Llevot y Bernad, 2012) realizaron un estudio etnográfico en 
Cataluña donde destacan los siguientes factores que podrían influenciar en la participación de las 
familias: 
 Los espacios del centro y su entorno. 
 La organización del centro. 
 Los canales de comunicación y su eficacia. 




 La gestión y funcionamiento del AMPA. 
 La dinámica de trabajo y las actitudes de los docentes. (p.61) 
 Para la presente investigación se ha realizado la clasificación de factores que inciden en la 
participación y su relación con los componentes de gestión determinados en la Tabla 2. Al igual 
que la integración con los resultados de la fase diagnóstica que permitió identificar de forma 
general que los padres de familia participan en la institución netamente cuando se les solicita, sin 
intervenciones autónomas, se hace necesario entonces articular algunos procesos de gestión 
descritos por la Guía 34 con la siguiente clasificación de factores de participación familiar.  
1.2.4.1.1 Factores endógenos. 
 Se consideran factores endógenos aquellos que se refieren a las personas, es decir a la 
población que interviene en este estudio que serían los padres de familia. 
Tabla 5 
 Factores endógenos en la participación familiar 
Factores Relación procesos de la gestión 
La actitud y las expectativas de las 
familias. 
 Participación y convivencia 
Nota. Elaboración propia. 
1.2.4.1.2 Factores exógenos 
 Para la presente investigación se seleccionan como factores exógenos aquellos 
relacionados con la existencia de políticas y programas institucionales de fomento a la 





Factores exógenos de la participación familiar 
Factores Relación procesos de la gestión 
Espacios del centro y su entorno  Clima escolar 
Organización del centro  Administración de la planta 
física y de los recursos 
 
Canales de comunicación y su 
eficacia 
 Participación y convivencia 
 Seguimiento académico 
 Cultura institucional 
 
Gestión del funcionamiento de la 
asociación de padres de familia 
 Gobierno escolar 
 Participación y convivencia 
 Proyección a la comunidad 
Nota. Elaboración propia 
 Los factores presentados muestran aspectos internos y externos a las familias que sirven 
de sustento para la formulación de la propuesta y alimentan el diagnóstico para determinar el 
alcance de la participación de cada una. 
1.2.4.2 Niveles de participación. 
 La participación es dada de acuerdo con el grado de implicación de la comunidad en los 
objetivos institucionales, en la toma de decisiones y en las actividades derivadas de dichos 
procesos.  
 Se presentan en consecuencia, múltiples contingencias, diversas formas de entender el 
desarrollo de la participación según el grado de intensidad de comunicación relacional en la 
gestión. En este sentido, de acuerdo con Alguacil  (2004) podemos agruparlas en cinco variantes 





Niveles de participación 
 
Nota. En la figura se da a conocer los cinco niveles de participación; para estos, en la medida en 
que las familias se impliquen en los procesos educativos el grado de participación aumenta y, por 
tanto, se ubica en un nivel mayor. Se proyecta que, al aumentar progresivamente los grados de 
participación, las familias se ubiquen en el nivel de autogestión en donde la apropiación sea 
plena y se aúnen esfuerzos en pro del aprendizaje de los estudiantes. Adaptado de Alguacil 
Gómez (2004). 
Para Alguacil (2004) los niveles de participación se definen de la siguiente manera: 
 Gestión directa: las limitaciones a la participación son máximas, las personas intervienen 
cuando se les informa, no tienen ninguna incidencia en la toma de decisiones. 
 Control directo: incorpora algunos mecanismos de información pública, sin que las 
personas puedan influir sobre la misma. 
 Participación indirecta: sigue basándose en una gestión exclusiva por parte de la 




los proyectos y actividades, se consolida el derecho a la información, a la consulta y a la 
propuesta.  
 Codecisión y gestión compartida: participación en un plano de reciprocidad y 
corresponsabilidad entre la administración y las entidades sociales. Esto implica procesos 
de enseñanza-aprendizaje sistemáticos y estructurados, y la toma de control en forma 
progresiva de las responsabilidades. 
 Autogestión: supone el control y la apropiación plena por parte de los ciudadanos de 
espacios y de actividades de carácter público. Los grupos locales organizados toman 
iniciativas sin esperar intervenciones externas; las intervenciones se hacen en forma de 
asesoría. (pp. 294-295) 
 Los niveles de participación anterior muestran menores y mayores grados de 
socialización de los actores, por medio de ella se alcanzan diversos propósitos que en este 
contexto son educativos, pero la participación en sí misma se convierte en un objetivo, en un 
proceso significativo de acuerdo con el nivel de desarrollo de este. Por ello, las familias al 
participar obtienen resultados que en muchos casos no son cuantificables, ni son previsibles pero 
que aportan a la formación integral que el estudiante requiere. 
 Nos aproximamos a cerrar este apartado, abordando el trabajo por proyectos en el 
entendido que una propuesta en gestión comunitaria permite buscar la solución a un problema o 
la satisfacción de una necesidad sentida por la colectividad, comprendiendo un plan de acción 
específico que resuelve la dificultad de la comunidad. La participación de la comunidad en el 
desarrollo de proyectos permite que la población pueda analizar el resultado y tomar decisiones, 




1.2.4.3 Ventajas del trabajo por proyectos en el fortalecimiento de la gestión comunitaria. 
 Como se sugiere en el documento “Los cuatro pilares de la educación” (Delors J. , 1996), 
el trabajo por proyectos tiene muchas bondades cuando se busca aprender a convivir, o aprender 
a vivir juntos. Aprender a vivir en comunidad es uno de los grandes desafíos de las sociedades 
actuales, caracterizadas por su alto nivel de competitividad y conflicto, sin embargo, cuando se 
tiende a alcanzar objetivos comunes la tarea de vivir en sociedad se puede hacer mucho más 
llevadera y enriquecedora. En el mismo documento, el autor sugiere que proyectos cooperativos 
pueden llevarse a cabo “en el marco de actividades deportivas y culturales y mediante su 
participación en actividades sociales: renovación de barrios, ayuda a los más desfavorecidos, 
acción humanitaria servicio de solidaridad entre las generaciones, etc.” (Delors J, 1996, p.100) 
 Del trabajo por proyectos se pueden derivar un sinnúmero de beneficios a corto y 
mediano plazo, pues trascienden al mismo proyecto de vida y a la esfera del ser desde sus 
diferentes dimensiones. Un proyecto implica involucrar a la comunidad educativa; niños, padres, 
docentes y directivos, además de los sujetos del contexto, que en el caso de la ruralidad 
colombiana cumplen un papel más cercano y determinante.  
 Los niños, por ejemplo, pueden desarrollar nuevas habilidades y competencias que 
fortalecerán su confianza y autoestima al asumir funciones y nuevas responsabilidades, poner a 
prueba su creatividad y, aún, tomar decisiones, en la medida en que se involucran en los 
proyectos. 
 Igualmente, Boisier (2005) señala que el trabajo por proyectos permite generar un cambio 
a partir de las ideas de las personas que interactúan en un territorio. La transformación por medio 




número de espacios de libertad para la población, creando así un clima favorable para la 
expansión del potencial de las comunidades. Se trata, pues, de afrontar situaciones que generan 
desventaja en el desarrollo de la población y así fortalecer la capacidad de fomentar el bienestar 
social. 
 Por otra parte, Weitz (1981) establece que “la participación activa de la población local 
en los proyectos de desarrollo constituye un factor importante para el desarrollo integrado, dado 
el requerimiento de cambios en la estructura social y una máxima movilización de los recursos 
humanos y naturales locales.” (p. 41) 
 En suma, un proyecto implica procesos y productos y, por lo mismo, se constituye en una 
propuesta pedagógica fructífera, pues no solo se sale del trabajo tradicional que algunas veces se 
apodera de las aulas, sino que es una oportunidad de conjugar aprendizajes, saberes, 
competencias y habilidades. Igualmente, todos los participantes mejoran sus canales de 
comunicación y las denominadas competencias blandas. El hecho de fortalecer la autoestima y la 
creatividad es ya una ganancia importante, más en nuestras comunidades rurales vulneradas, 
apartadas y desposeídas.  
 En efecto, consideramos que la propuesta pedagógica en gestión comunitaria como 
respuesta al problema científico planteado establece una sinergia perfecta para la Escuela Nueva 
en las aulas multigrado en el contexto rural. El trabajo colaborativo que caracteriza a esta 
propuesta pedagógica en gestión de la comunidad puede derivar en proyectos que dignifiquen las 
condiciones de vida, pues se espera que los beneficios particulares y colectivos abran 




relación de los padres con la escuela y esto redunde en la relación con sus hijos y en 
consecuencia favorezca su desarrollo integral.  
 Finalmente, referenciamos a Ander-Egg y Aguilar (2005) quienes nos aportan una guía 
estructural para la elaboración de proyectos y sostienen que los aspectos sustantivos de un 
proyecto comprenden un conjunto de actividades y acciones que se deben emprender, que no son 
actuaciones espontáneas, sino ordenadas y articuladas, que combinan el uso de diferentes tipos 
de recursos, que se orienta a la consecución de un objetivo previamente fijado, que se realizan en 
un tiempo y espacio determinado y que se justifican por la existencia de una situación problema 
que se quiere modificar. En este mismo orden los autores presentan diez componentes que sirven 
fundamentalmente para el diseño de proyectos como se muestra en la Figura 9: 
Figura 9 
Guía para la elaboración de proyectos 
 




 En consecuencia, Ander - Egg y Aguilar (2005) establecen esta guía siguiendo fases 
orientadoras que van desde la identificación del proyecto, pasando por la caracterización de lo 
que se quiere realizar, la descripción y justificación del proyecto, la identificación de las 
actividades a ejecutar, la metodología de desarrollo, la calendarización del proyecto, 
identificación de recursos, la elaboración del presupuesto, la estructura de gestión para la 
ejecución del proyecto, la identificación de los instrumentos de evaluación de los objetivos 
propuestos, hasta culminar en el reconocimiento de los factores externos significativos sobre los 
cuales la dirección del proyecto no puede tener ningún control. De igual manera, los autores 
señalan que esta hoja de ruta debe utilizarse y aplicarse con flexibilidad y creatividad, 
permitiendo que haya adaptación a las necesidades de cada caso. 
 Para los investigadores el trabajo por proyectos permite introducir organización y 
racionalidad en lo que se desea llevar a cabo mediante la propuesta de intervención y así 
estructurar de una manera clara y concreta los componentes que permitirán modificar las 
conductas de participación de las familias en los procesos educativos.  
1.2.4.4 El manual de procedimientos como eje estructural en la participación de la 
comunidad. 
 Las comunidades educativas del sector rural, debido a las características del contexto, 
requieren de elementos que orienten los procesos de gestión de una forma organizada, clara, 
secuencial y comprensible para la consecución de objetivos comunes. Para ello, los 
investigadores indagaron sobre diversas herramientas que satisficieran las necesidades que la 
comunidad y la propuesta demandaban, dando como resultado la elección del manual de 




con Rodríguez (2003) el manual es un instrumento importante para una organización, ya que 
busca realizar los procesos con un alto índice de calidad en el menor tiempo posible, presentando 
la información de manera ordenada y sistemática, haciendo énfasis en el uso de un lenguaje 
claro, directo y comprensible para cualquier persona. Para su elaboración se apoyará de una 
descripción narrativa, donde se señalen los diversos componentes orientadores como se muestra 
en la Figura 10 y se explique el procedimiento de cada actividad que allí se contemple; la 
construcción del manual tendrá en cuenta las siguientes etapas. 
Figura 10 
Etapas para la elaboración de un manual de procedimientos 
 
Nota.  Adaptado de Rodríguez (2003). 
El propósito que se busca alcanzar con la implementación del manual es generar una 
ventaja competitiva para la institución que lo ejecute, porque le permite ser eficaz y eficiente en 
el logro de los objetivos que se proyecte, impulsando a su vez, una participación activa de los 




Con el fin de cerrar el apartado referido del marco teórico, se presenta el marco legal que 
nos proporciona las leyes, decretos o reglamentos que fundamentan la investigación. 
1.3 Marco legal 
 El marco legal que sustenta el presente estudio constituye la base que desde la norma 
avala que la Institución Educativa La Palma, en la cual se lleva a cabo el presente estudio, pueda 
cumplir las funciones para las que fue creada. Por consiguiente, aquí se encontrará desde la 
perspectiva macro curricular implícita los principios de la educación que promulga la 
Constitución Política; los fines de la educación, el gobierno escolar y la comunidad educativa 
que están establecidos por la Ley 115; los decretos, resoluciones y directivas establecidos por el 
MEN para el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas del país, así como los 
documentos rectores como la Guía 34 que es la hoja de ruta para el proceso de autoevaluación y 
búsqueda de la mejora institucional como elemento fundamental del proceso de 
descentralización materializando la educación a través de proyectos que respondan a las 
necesidades del contexto de la comunidad educativa. 
 A lo largo del documento se ha hecho alusión a los mismos, así que aquí haremos una 
articulación breve que evidencie la importancia de estos pues nos ayuda a definir la arquitectura 
de la propuesta que presentaremos y a dinamizar el desarrollo de esta en el siguiente capítulo. 
 En primer orden, la Constitución Política de Colombia (1991) con el fin de asegurar la 
igualdad, el conocimiento y la libertad entre otros, establece en su artículo 42 a la familia como 
núcleo fundamental de la sociedad y garantiza su protección. En el artículo 44 consagra los 
derechos fundamentales de los niños entre los cuales se menciona el derecho a tener una familia 




fundamental de la persona y un servicio público que tiene función social. De esta manera, se 
genera un marco normativo que señala a la educación como un derecho fundamental y lo articula 
al órgano nuclear de la sociedad como lo es la familia, garantizando una visión compartida de 
bienestar con el estado colombiano.  
 Así pues, dando desarrollo al artículo 67 de la Constitución Política de Colombia se creó 
la Ley 115 (1994) en la cual se señalan las normas generales para regular el servicio público de 
la educación. El derecho a la educación se fundamenta en los principios de la Constitución 
Política que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra y en su carácter de servicio público. Por otra parte, en su artículo 4 establece que 
corresponde al Estado, a la Sociedad y a la Familia velar por la calidad de la educación y 
promover el acceso al servicio público educativo. Después en el artículo 7 señala a la familia 
como el primer responsable de la educación de sus hijos hasta la mayoría de edad y establece una 
serie de responsabilidades puntuales entre las cuales están el participar en las asociaciones de 
padres de familia, informarse sobre el rendimiento académico y contribuir solidariamente con la 
institución para la formación de sus hijos. Para lograr una educación integral la norma establece 
una serie de principios que van desde el pleno desarrollo de la personalidad, el respeto por los 
derechos humanos, la construcción de ciudadanía, el respeto a la diversidad, la formación 
científica, la conciencia hacia la protección del medio ambiente, la formación en la práctica del 
trabajo, la formación para el cuidado de la salud y la promoción tecnológica. A partir de los 
anteriores fines de la educación se puede decir que las instituciones educativas deben aunar todos 
sus esfuerzos para privilegiar una formación integral de los educandos y trabajar de forma 
articulada con los demás actores sociales que puedan aportar al proceso. Desde la experiencia de 




están permeados por la necesidad y por las carencias que han dejado años de abandono del 
estado a nivel de infraestructura, material pedagógico, apoyo profesional, etc. 
Ahora bien, el Congreso de Colombia mediante la expedición de la ley 1404 de 2010 
pretende integrar a todos los padres, madres y acudientes en la formación de sus hijos e hijas 
mediante la implementación y puesta en funcionamiento del programa de escuela de padres para 
que contribuya en la formación integral de los educandos.  
 Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional en el artículo 1 del ámbito de 
aplicación del decreto 1286 de 2005, tiene por objeto promover y facilitar la participación 
efectiva de los padres de familia en los procesos de mejoramiento educativo. En este mismo 
documento, en el artículo 3 de los deberes de la familia, numerales f y g establecen que las 
familias deben apoyar y acompañar el proceso escolar en cumplimiento a su responsabilidad 
como primeros educadores y que sus acciones fortalezcan el servicio educativo; en el artículo 7 
de las funciones del consejo de padres de familia, en el numeral e, promueve actividades de 
formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a 
los estudiantes.  
  Cerramos el apartado mencionando la Guía 34 (2008); documento emitido por el MEN 
con orientaciones, directrices y guías que deben conducir al mejoramiento progresivo de las 
instituciones educativas, a partir de planes de mejoramiento, evaluación y desempeño en los 
procesos curriculares y administrativos en las I.E. Este documento aporta al proyecto la base 





En síntesis, este capítulo consolida el marco normativo del contexto de aplicación del 
proceso investigativo sobre la participación de las familias en los procesos educativos, en el cual 
se ubica la Institución Educativa La Palma. Como investigadores es imprescindible reconocer los 
referentes legales que le dan fundamento al proyecto y proporcionan las bases legales para 






Capítulo II. Diseño metodológico 
El capítulo 2, correspondiente al diseño metodológico, se construye a partir de los 
postulados teóricos y los diversos documentos referenciados, así como de las interpretaciones 
empíricas que surgieron de los instrumentos implementados a la población objeto. Así, en este 
capítulo se abordan de lo general a lo particular, todos aquellos elementos constitutivos de una 
investigación desde un paradigma sociocrítico y un enfoque cualitativo que desemboca en un 
estudio de caso. 
Con el fin de tener una visión general, se referencian a Hernández Sampieri et al. (2014) 
quienes señalan que la investigación “es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 
que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (p. 4). De esta manera, se genera una 
perspectiva global del proceso que se sistematiza a medida que estructura su alcance, el cual en el 
margen de la presente investigación es propositivo, partiendo de la descripción y análisis de los 
fenómenos asociados al objeto de estudio; esto, en la medida en que los referentes teóricos no son 
aplicables de forma literal al contexto en el cual habrá de desarrollarse, reflejando ideas vagamente 
vinculadas con el problema de investigación. Entonces, la finalidad es generar estrategias de 
intervención que incidan de manera directa a la solución del problema, usar las herramientas que 
brinda el entorno, establecer una base sólida, seleccionar el diseño de investigación adecuado y 
delimitar las variables trascendentales para el desarrollo, análisis de los avances producidos y 
formulación de la propuesta. 
En primer lugar, el paradigma sociocrítico que orienta la presente investigación tiene 
como objetivo el análisis de las transformaciones sociales para dar respuesta a determinados 




Guausa. En cuanto a los principios que guían el estudio se destacan: el conocimiento y la 
comprensión de la realidad, la unión entre teoría y la propuesta a formular, la orientación del 
conocimiento hacia la liberación del hombre y la implicación del docente a partir de la 
autorreflexión. 
En segundo lugar, el enfoque de la investigación que sirve de faro para el presente estudio 
es cualitativo porque la naturaleza del estudio exige explorar y comprender el fenómeno a 
analizar, en un proceso flexible que se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría, 
teniendo en cuenta que conforme avance el estudio surgirán nuevos conceptos y relaciones que 
será necesario determinar. En efecto, el enfoque cualitativo se caracteriza por examinar la forma 
en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en 
sus puntos de vista, interpretaciones y significados; el situarse en dicho enfoque permite que en 
el estudio surjan preguntas a lo largo del camino investigativo. La visión holística, inductiva y 
crítica orientada al proceso y con una visión social antropológica, educativa y humanística, 
permite comprender un fenómeno complejo desde diferentes posturas logrando un proceso 
íntegro que lleva al desarrollo de los objetivos propuestos. En síntesis, el enfoque cualitativo 
“proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del 
ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, 
natural y completo de los fenómenos, así como flexibilidad.” (Hernández Sampieri et al., 2014, 
p. 16) 
En tercer lugar, el diseño de investigación implementada es el estudio de caso, 
establecido a partir de la curiosidad de estudiar unas dificultades en un caso en particular para 
comprender su actividad en circunstancias importantes. De esta forma, la elección del estudio de 




(1999), “estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial en sí mismo” (p. 15); y, 
finalmente, el carácter revelador del caso permite observar y analizar un fenómeno particular no 
conocido en la investigación educativa y desde el cual pueden realizarse aportes de gran 
relevancia. Otro criterio tenido en cuenta para la selección del estudio de caso, aunque 
secundario es la facilidad para acceder al mismo y/o permanecer en el campo de estudio todo el 
tiempo que la investigación lo requiera.  
En cuanto a las fases de investigación que se surtieron en el presente estudio de caso y 
que se consideran afines con la clasificación expuesta por Martínez (1990) y Pérez (1994), se 
distinguen:   
 Fase preactiva: en ella se tienen en cuenta los fundamentos epistemológicos que 
enmarcan el problema o caso, los objetivos pretendidos, la información de que se 
dispone, los criterios de selección del caso, las influencias del contexto donde se 
desarrolló el estudio, los recursos y las técnicas que se han de necesitar y una 
temporalización aproximada. 
 Fase interactiva: corresponde al trabajo de campo, a los procedimientos y 
desarrollo del estudio, recolección, análisis e interpretación de la información, 
utilizando diferentes técnicas cualitativas que sirven para delimitar las 
perspectivas iniciales del investigador (entrevista, encuesta y evidencias 
documentales). En esta fase es fundamental el procedimiento de la triangulación 
para que pueda ser contrastada la información recolectada desde diferentes fuentes 
para luego formular la propuesta de gestión con las bases conceptuales y teóricas 




 Fase postactiva: se refiere a la validación de la propuesta de gestión por parte de 
expertos y a la elaboración del informe final en el que se detallan las reflexiones 
críticas sobre el problema o caso estudiado. 
En la presente investigación se realiza la adaptación de las fases propuestas por Martínez 
(1990) y Pérez (1994) como se muestra en la siguiente figura: 
Figura 11 
Fases para la elaboración de un estudio de caso 
 
Nota. Adaptado de Pérez (1994) y Martínez (1990). 
 
El marco anterior, permite abordar aspectos más puntuales referidos al contexto, la 
población y a los métodos, técnicas y herramientas involucrados en el presente estudio. 
En cuanto al contexto de investigación, la institución es de carácter público y cuenta con 
cinco sedes, una de ellas es la Escuela Rural Guausa sede de la Institución Educativa La Palma 




Actualmente, la escuela tiene matriculados seis niños que están a cargo de un profesor en un aula 
denominada multigrado, es decir, orienta de forma simultánea los grados desde preescolar hasta 
quinto de básica primaria, bajo el modelo Escuela Nueva. 
Si bien, el docente comparte la dirección de la escuela con un funcionario que asume la 
rectoría (de las cinco sedes) en la sede principal de la Institución, este docente es el único 
personal de presencia permanente en las instalaciones de la Escuela Rural Guausa.  Cabe anotar 
que, entre sus funciones, además, de las relacionadas con las pedagógicas, debe gestionar los 
recursos y administrar la infraestructura general de la sede. Lo anterior, demanda liderar 
procesos complejos de enseñanza-aprendizaje extracurriculares, promover proyectos y 
actividades extramuros, ser gestor y mediador entre la comunidad y la escuela. No sobra decir 
que la creatividad y el liderazgo han sido fundamentales para gestionar los limitados recursos 
que brinda el estado para cumplir con los lineamientos y estándares de calidad educativa, así 
como también para mediar e interactuar con la comunidad, población que tiene un rol 
trascendente en la presente investigación.  
Con respecto a la población objeto, el perfil de las familias las caracteriza como 
nucleares, con presencia en el hogar de padre y madre o madre únicamente. El estrato 
socioeconómico predominante es uno (1), lo cual indica que los recursos son limitados y, en 
consecuencia, se afecta el acceso a los recursos escolares que los estudiantes necesitan. De 
hecho, la experiencia en el contexto rural colombiano de los investigadores les ha permitido 
evidenciar la carencia de oportunidades de la comunidad escolar y la necesidad manifiesta de 
empoderar a la comunidad para lograr mayores posibilidades de mejorar sus condiciones de vida 




de la educación y los principios de la Constitución Política de Colombia, en un país donde 
realmente haya equidad y justicia para todos los ciudadanos. 
En este sentido, se hace necesario aludir al PEI de la Institución Educativa La Palma 
(2010), del cual es sede la Escuela Rural Guausa, en el que se argumenta que:  
Este tiene como finalidad resolver, desde el conocimiento de las necesidades 
institucionales y locales, lo prioritario para consecución de una educación de calidad. 
Para ello la Institución Educativa promoverá:  
 Formar alternativas de organización y desarrollo pedagógico que contribuyan a 
mejorar el quehacer educativo. 
 Un clima de trabajo donde directivos, padres de familia, alumnos, etc., participen 
activamente en la toma de decisiones para lograr una institución eficiente y 
comprometida con los aprendizajes. (p. 38) 
Lo anterior, enmarca los fundamentos institucionales que tienen un alcance comunitario y 
soportan la justificación del presente proyecto, asociado con la línea de acción y objetivos 
propuestos en el PEI. 
Por otra parte, se evidencia que la Institución Educativa La Palma busca la formación 
integral del alumnado apoyada en los diferentes actores para brindar opciones de mejora al 
contexto en el que se ubica, esto de acuerdo con lo plasmado en la visión institucional: 
La Institución Educativa La Palma brinda una educación de calidad formando educandos 
capaces de conocerse y transformarse permanentemente; apropiar, generar y producir 




desempeñarse productiva y sosteniblemente estableciendo relaciones de convivencia y 
participación democrática. (Institución Educativa La Palma, 2010, p. 57) 
En consecuencia, los principios de la Institución Educativa La Palma coinciden 
claramente con el propósito del proyecto que busca fortalecer las acciones de participación 
comunitaria de las familias. Se pretende entonces, que esta vinculación mejore no sólo los 
índices de calidad de la institución mediante la formulación de una propuesta de gestión que 
consolide la relación familia y escuela, sino que a través de tal propuesta se impacte la calidad de 
vida de la misma comunidad a mediano y largo plazo.  
Finalmente, es importante como futuros magísteres en educación hacer alusión a los 
referentes institucionales de la Universidad Libre (2014) que señalan una serie de valores que 
deben caracterizar al unilibrista, entre los cuales se destaca, el ser: 
Solidario: trabaja de manera solícita en favor de las causas sociales, con altruismo y 
generosidad. Convoca a la acción y al cambio. Emprende proyectos y empresas que 
responden a las necesidades urgentes de los sectores más vulnerables de la sociedad. Se 
preocupa por alcanzar un desarrollo sostenible. (p. 17) 
  De otra parte, se evidencia que la Universidad Libre sostiene la voluntad de servir a la 
comunidad fortaleciendo dicha relación mediante las estrategias para el desarrollo de la 
proyección social, las cuales contemplan una serie de opciones que aportan a la solución de 
problemas del entorno como “la generación de procesos formativos e investigativos pertinentes y 
acordes con las necesidades sociales, económicas, culturales y de salud, entre otras, de la 




De acuerdo con el objetivo del presente proyecto se entenderá como población parte del 
estudio a los padres y madres de familia de los estudiantes pertenecientes a los grados de básica 
primaria vinculados a la Escuela Rural, y por el número de participantes en la investigación se 
trabajará con el total de la población determinando así la elección del diseño metodológico que 
es estudio de caso. 
A continuación, se abordan las técnicas y herramientas para la recolección de 
información, fundamento para la elaboración de la propuesta de gestión tal como se describe en 
los siguientes métodos teóricos y empíricos. Entre los métodos que se rotulan como métodos 
teóricos, se encuentran el hermenéutico-dialéctico, el hipotético deductivo y el dialéctico, como 
se describen a continuación.  
El método hermenéutico-dialéctico “se implementa antes y durante el desarrollo del proceso 
investigativo y desde la experiencia del docente investigador” (Matos, et al., 2007, p. 17); 
surge mediante interpretaciones abstractas y fundamentos epistemológicos sobre la 
construcción del conocimiento científico a causa de la interacción y observación del 
objeto investigado. Lo anterior, ayuda a definir las categorías de análisis, comprender su 
naturaleza y permitir hacer notorio el problema. Por su parte, el método hipotético 
deductivo apoya la interpretación de los resultados, pues gracias a los hallazgos 
proporciona mayor claridad del contexto y el problema investigado; además, permite 
orientar a los investigadores metodológicamente desde una perspectiva holística 
fundamentada en la comprensión (Sánchez Flores, 2019). Con relación al método 
dialéctico, Ortiz (2011) señala que este método “permite reflejar la complejidad de los 




interacciones” (p. 24). En línea con lo anterior, en la investigación, a través del diálogo 
con docentes, directivos docentes, estudiantes, padres de familia y la aplicación de 
encuestas (ver Apéndice C) y entrevistas semiestructuradas (ver Apéndice J) se hacen 
evidentes los puntos vista desde la óptica de la participación y la relación escuela – 
familia nutriendo considerablemente el diseño de la propuesta de gestión. 
Los métodos empíricos, por su parte, incluyeron el análisis de fuentes bibliográficas, revisión 
documental detallada, encuestas y entrevistas semiestructuradas. 
En el análisis de fuentes bibliográficas se indagó en bases de datos como Dialnet, Renata, 
Scielo, entre otras, y se acopió la bibliografía que permitió definir y delimitar el problema 
científico, además, de la construcción de rejillas para la validación de expertos para los 
instrumentos utilizados. En la revisión documental se examinaron documentos institucionales, 
tales como el PEI y la Guía 34, así como el currículo, la evaluación y el plan de mejoramiento 
institucional del año 2020 en el que la Institución Educativa reconoce la limitada participación 
familiar y se plantea como meta involucrar de forma sistemática a la familia en los procesos 
educativos. A través de la encuesta estructurada se indagaron datos demográficos de los padres 
de familia, factores de participación desde la gestión comunitaria y relaciones recíprocas entre 
escuela, padres e hijos; dichas respuestas ayudaron a establecer las categorías conceptuales del 
problema científico; asimismo, permitieron determinar la articulación de las unidades de análisis 
con el marco teórico y la orientación para la elaboración de la propuesta de gestión. La entrevista 
semiestructurada aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa de manera individual tuvo 
como objetivo conocer y contrastar las percepciones de los niños con las de sus padres en cuanto 




concordancia en la necesidad de fortalecer los componentes de participación de las familias en la 
escuela. 
Para garantizar la objetividad y la fiabilidad en la elaboración de los instrumentos, estos 
se sometieron a juicio de expertos por profesionales en áreas de la psicología y la educación, 
cada uno de ellos con título de posgrado y con un intervalo de tiempo de servicio en educación 
entre los tres (3) y los veinticinco (25) años, se destaca, que el campo de acción del grupo de 
expertos está relacionado con el contexto rural. Este proceso se fundamentó en la revisión de 
cinco criterios que buscaron valorar en una escala de uno (1) a cinco (5) la claridad, objetividad, 
actualidad, consistencia, organización y pertinencia de los instrumentos a aplicar mediante el 
diligenciamiento de una rejilla (ver Apéndice B); los resultados obtenidos emitieron un concepto 
de favorabilidad para su aplicación, resaltando entre las observaciones, que la estructura de los 
instrumentos es acorde con el contexto al cual va dirigido, permitiendo recoger información 
clara, objetiva y pertinente. Para la encuesta, luego de la validación a juicio de expertos, el 
instrumento fue sometido a un pilotaje en una población de características similares a la 
abordada en la investigación; lo anterior, permitió comprobar el nivel de comprensión de los 
ítemes del instrumento por parte de los encuestados, denotando que no se presentaron obstáculos 
en su aplicación, ni sugerencias y/o modificaciones al documento. 
En suma, la aplicación de los diferentes métodos teóricos y empíricos en el presente 
estudio, permitieron descubrir las relaciones y cualidades fundamentales del objeto de 
investigación mediante procesos de análisis, interpretación y deducción, todo fundamentado en 
la experiencia de los investigadores y en la comprensión de la realidad.  
Por otra parte, desde la óptica de la estadística se realizaron análisis de los resultados 




Los métodos estadísticos implementados en la investigación, “incluyen dos tipos de 
razonamientos: el deductivo (de lo general a lo particular) y el inductivo (de lo particular a lo 
general). Ambos tipos de razonamientos darán lugar respectivamente a la estadística descriptiva 
y a la inferencial” (Borrego del Pino, 2008, p. 2); métodos que permitieron organizar y analizar 
resultados desde el enfoque cualitativo, contribuyendo en la interpretación de las relaciones entre 
las categorías de análisis y emergentes. Además, se tuvo en cuenta la teoría fundamentada donde 
Strauss y Corbin (como se citó en Alarcón et al.,2016) expresan que dicha metodología: 
Radica en recopilar y analizar los datos sincrónicamente para, de esa forma, hacer las 
respectivas conceptualizaciones, por lo que, al realizar una comparación permanente de 
sucesos y casos, se logran identificar sus características, interrelacionándolos e 
integrándolos en una teoría que posee lógica y razonabilidad. (p. 241) 
Lo anterior, suministró un mejor acercamiento al objeto de estudio, contribuyó en la 
comprensión de su naturaleza y de las perspectivas de las unidades de análisis; ayudó también, a 
mantener el equilibrio entre la objetividad y la sensibilidad de la información recolectada 
haciendo que el estudio mantenga mayor confiabilidad y acercamiento a la realidad de la 
investigación. 
2.1 Análisis de resultados  
A continuación, se describe la ruta seguida para el análisis y discusión de los resultados 
obtenidos a partir de la implementación de los instrumentos aplicados a la población objeto, 
padres de familia, niños y niñas de la Escuela Rural Guausa, sede de la Institución Educativa La 
Palma. En primer lugar, se presenta el análisis descriptivo estadístico de cada categoría y 




de los resultados derivados de la misma. En segundo lugar, se procede a realizar el análisis 
descriptivo cualitativo de la información recolectada por medio de las entrevistas aplicadas a los 
estudiantes (ver Apéndice J) agrupadas según las categorías. Finalmente, cerramos el apartado 
realizando la triangulación de los hallazgos recopilados por los instrumentos y un resumen 
general sobre las conclusiones y perspectivas encontradas sobre la participación de los padres de 
familia en la institución educativa. 
Cabe aclarar que, para obtener resultados claros y confiables, acudimos al Software 
Microsoft Excel por ser un programa que permite manipular datos numéricos sencillos y 
complejos, como los obtenidos al implementar las encuestas, de manera fiable y estética, gracias 
a sus funciones de presentación, almacenamiento de datos y ejecución de cálculos. Igualmente, 
se decide escoger gráficas de barras porque permiten resumir datos cualitativos por categorías.  
2.1.1 Análisis descriptivo estadístico 
2.1.1.1 Encuesta. 
Según lo planteado anteriormente, se presentan los resultados y análisis de la encuesta 
aplicada a los seis (6) padres de familia de la Escuela Rural Guausa. El propósito de la encuesta 
va relacionado con el primer objetivo específico de la presente investigación, el cual pretende 
caracterizar y determinar el nivel de participación de los padres de familia, además de generar un 
acercamiento sobre el contexto de la población estudiada. La información se recopila de un total 
de treinta y tres (33) preguntas, las  diez (10) primeras ayudan a construir el perfil familiar 
indagando sobre aspectos sociodemográficos como el tipo de población, conformación de la 
familia, servicios básicos, nivel de escolaridad de los padres, y el vínculo organizativo con la 




la participación, en donde las preguntas once (11) a dieciséis (16)  proporcionan información 
sobre los indicadores generales que inciden en la participación, las preguntas diecisiete (17) a  
treinta y dos (32)  indagan sobre las relaciones bidireccionales entre  padres, hijos y escuela; y 
por último, la pregunta treinta y tres (33) pretende conocer la incidencia que ha tenido la presente 
situación sanitaria (COVID-19) en el proceso escolar de los estudiantes. 
Preguntas 1-10.  
Los resultados de las primeras diez (10) preguntas conforman el perfil familiar de la 
población objeto de estudio, se caracterizan por ser familias nucleares, de las seis (6) familias 
totales, cuatro (4) están integradas por padre y madre, y las dos (2) restantes únicamente por la 
figura materna; respecto a la tenencia  de vivienda, cuatro (4) de ellas residen en casas 
arrendadas, una (1) en vivienda familiar y una (1) en casa propia; las seis (6) cuentan con los 
servicios básicos (agua y electricidad) y ninguna con servicio de internet. Como rasgo particular, 
en relación con la escolaridad la mayoría de los padres no terminaron la básica primaria y las 
madres en su mayoría culminaron la básica secundaria. Además, el 50% de los encuestados 
manifiestan no pertenecer al consejo de padres de la escuela argumentando la inexistencia de 
cargos o ceder el puesto a otros miembros. 
Pregunta 11.  
En la Figura 12 se muestran las razones que motivaron a los padres de familia para 
matricular a sus hijos en la Institución Educativa La Palma, sede Escuela Rural Guausa; esto con 
el fin de conocer los aspectos relevantes que los padres identifican de la escuela para establecer 





Razones de los padres de familia para elegir la escuela 
 
Nota. Elaboración propia. 
Como se observa, los padres de familia en su mayoría privilegian de la escuela aspectos 
relacionados con seguridad y calidad de la educación; seguido de profesores y distancia escuela – 
vivienda; y, por el contrario, el componente directivo no tuvo alguna preferencia al momento de 
seleccionar la institución para realizar el proceso de matrícula de sus hijos.  
Pregunta 12.  
Respectivamente, en la Figura 13 se presentan los recursos materiales con los que cuentan 
las familias de la Escuela Rural Guausa para el apoyo de actividades escolares en casa; esta 
pregunta se realizó con el propósito de conocer la disponibilidad de herramientas educativas que 
poseen los estudiantes en sus hogares. 
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Recursos de apoyo para las actividades escolares 
 
Nota. Elaboración propia. 
Como vemos en la anterior figura, la mayoría de las familias cuenta con recursos de 
apoyo referentes a útiles escolares y libros de texto, por el contrario, el acceso a internet y la 
tenencia de enciclopedias presentan índices inferiores; se resalta que ninguna de las familias 
dispone de un equipo de cómputo en los hogares.  
Pregunta 13.  
Por otra parte, en la Figura 14 se encuentra la información recolectada sobre la 
participación de las familias en las actividades culturales organizadas por la escuela; la finalidad 
de este ítem es determinar un patrón entre el nivel de participación de las familias y el tipo de 
actividad. 











Participación de los padres en las actividades culturales y académicas de la escuela 
 
Nota. Elaboración propia. 
De acuerdo con la Figura 14, las familias vinculadas a la Escuela Rural Guausa 
privilegian la participación en jornadas de embellecimiento de la sede y el día de la familia; en 
cambio actividades como los encuentros deportivos y el día de la escuela reflejan indicadores 
con bajo nivel. 
Pregunta 14.  
A continuación, en la Figura 15 se muestra el nivel de participación de las familias ante el 
desarrollo de actividades académicas organizadas por la escuela; esto con el fin de determinar el 
grado de responsabilidad existente en las familias con relación a componentes formales de la 
institución.  
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Participación de los padres de familia en las actividades académicas de la escuela 
 
Nota. Elaboración propia. 
En este aspecto se obtuvo una escala variada encontrando que cinco (5) padres de familia 
participan en la entrega de informes académicos, dos (2) en escuela de padres y uno (1) en la 
elección del consejo de padres. Cabe destacar que dichas actividades y su participación son 
obligatorias de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
Pregunta 15.  
En la Figura 16 se presenta la información recolectada sobre algunas actividades en las 
cuales las familias quisieran participar en la escuela; de acuerdo con los resultados obtenidos se 
pretende establecer la propuesta de intervención enmarcándola en los aspectos seleccionados. 
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Actividades culturales y académicas que a los padres les gustaría participar 
 
Nota. Elaboración propia. 
Así, la figura evidencia que las familias de la Escuela Rural Guausa prefieren de forma 
unánime el proyecto “Mi huerta escolar”, seguido por el proyecto “Las familias comparten sus 
talentos y saberes” con una preferencia de cinco (5) familias, a diferencia del Taller de “Hábitos 
de estudio” y el Proyecto “Mi taller de artesanías” los cuales registraron menor preferencia como 
estrategias alternativas a desarrollar en la escuela. 
Pregunta 16.  
Pasamos a realizar la descripción de la pregunta 16, la cual indaga sobre algunos 
elementos que los padres de familia sugieren para favorecer el componente comunicativo; esta 
información permitirá seleccionar estrategias que respondan a las necesidades del contexto y que 
sean acogidas por las familias. 
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Sugerencias de los padres de familia para mejorar la comunicación (escuela - padres) 
 
Nota. Elaboración propia. 
Como se muestra en la Figura 17, los resultados presentan favoritismo por parte de las 
familias hacia el uso del cuaderno de notas con un puntaje de cuatro (4) votos y la creación de un 
grupo de WhatsApp con tres (3) votos respectivamente, en menor proporción se encuentra la cita 
con padres la cual fue elegida por dos (2) padres de familia; en contraste, las estrategias del uso 
de correos electrónicos y la cartelera informativa no tuvieron preferencia. 
Preguntas 17-24.  
Como se ilustra en la Figura 18 y sus convenciones en la Tabla 7, para el conjunto de 
preguntas 17-24 corresponden a la categoría de factores de participación de los padres hacia los 
hijos; en donde se indaga sobre preocupaciones en la creación de ambientes de estudio 
favorables para el aprendizaje y el bienestar físico del estudiante. También, se pretende conocer 











qué tan responsables son los padres de familia con algunos de los factores básicos que conlleva 
el realizar la matrícula en una institución educativa, como proporcionarle al estudiante los 
materiales de estudio que la escuela solicita y su apoyo en las actividades académicas. 
Finalmente, se quiere conocer si los padres de familia sostienen conversaciones con sus hijos 
sobre su jornada escolar y si existe acompañamiento durante los desplazamientos de la casa hacia 
la escuela y viceversa.  
Figura 18 
Ambiente, compromiso, condiciones y relaciones de los padres de familia con sus hijos 
 
Nota. Elaboración propia. 
Tabla 7 
Convenciones de preguntas 17-24 
 Convención Pregunta 
P17 
Usted se preocupa por el bienestar físico (salud y alimentación) de su(s) hijo(s) 
brindándole lo necesario para que pueda estudiar. 
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Factores de participación: padres - hijos




 Convención Pregunta 
P18 
Usted le(s) proporciona los materiales de estudio que la escuela le(s) pide (libros, guías, 
útiles escolares…). 
P19 
Usted lo(s) apoya en las tareas escolares, explicándole(s) y/o buscando quien lo pueda 
hacer (tutor). 
P20 
Usted está pendiente de los compromisos de su(s) hijo(s) con la escuela (tareas, uniforme, 
puntualidad y útiles escolares). 
P21 
Usted se preocupa porque su(s) hijo(s) se concentre en su estudio y le(s) evita tareas 
extra. 
P22 
Usted se preocupa porque su(s) hijo(s) tenga(n) en casa un ambiente tranquilo y 
agradable de estudio. 
P23 Conversa con su(s) hijo(s) sobre su jornada escolar.  
P24 Lleva a su(s) hijo(s) a la escuela y lo(s) recoge después de su jornada escolar. 
Nota. Elaboración propia 
 De acuerdo con la anterior figura, se observa que en la pregunta diecisiete  (P17 
según la Tabla 7 de convenciones) el 83% de la población encuestada afirma que siempre se 
preocupa por el bienestar físico de sus hijos y en igual proporción para la pregunta dieciocho 
(P18) sobre el suministro de materiales solicitados por la escuela; en relación con el apoyo a 
tareas escolares de la pregunta diecinueve (P19) el 67%  afirma “siempre” hacerlo, y el 34% 
restante se reparte en igual proporción las opciones de “algunas veces” y “casi siempre”; en la 
pregunta veinte (P20) que refiere a la supervisión de los compromisos del estudiante con la 
escuela, las opciones elegidas por los padres fueron “algunas veces”, “casi siempre” y “siempre” 
obteniendo porcentajes del 17%, 33% y 50% respectivamente; en cuanto a la preocupación de 
los padres de familia para que sus hijos se concentren en su estudio y evitarles tareas extras, en la 
pregunta veintiuna (P21) los encuestados eligieron con un 50% las opciones “casi siempre” y 
“siempre”; para la pregunta veintidós (P22) que hace alusión a un ambiente tranquilo y agradable 
de estudio y también para la pregunta veintitrés (P23) relacionada con la conversación del padre 
de familia con sus hijos  sobre la jornada escolar, las opciones que predominaron fueron “algunas 
veces”, “casi siempre” y “siempre” con porcentajes del 17%, 33% y 50% según respecta a la 




acompañamiento de sus hijos en las trayectorias de la casa a la escuela y viceversa los padres de 
familia eligieron “nunca” con un 17%, “algunas veces” el 50% y “casi siempre” el 33%.  
Preguntas 25-28.  
En la Figura 19 y sus convenciones de la Tabla 8 que corresponden a las preguntas 25-28, 
apuntan a los factores de participación de los padres de familia hacia la escuela, evidenciando el 
cumplimiento de compromisos, la participación de actividades y la preocupación por el 
rendimiento académico de sus hijos de manera voluntaria y finalmente, la participación en los 
proyectos culturales y académicos que la escuela realiza.  
Figura 19 
Compromiso, responsabilidad y participación de los padres de familia con la escuela 
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Convenciones de preguntas 25-28 
 Convención Pregunta 
P25 Usted participa en los proyectos académicos y culturales que la escuela realiza.  
P26 La participación en las actividades escolares es voluntaria 
P27 Usted cumple con los compromisos que asume con la escuela 
P28 Usted acude al docente para conocer el proceso de aprendizaje de su(s) hijo(s). 
Nota. Elaboración propia 
Como se evidencia, en la pregunta veinticinco (P25) el 85% de los padres de familia 
encuestados manifiesta que “casi siempre” participan en los proyectos académicos y culturales 
que la escuela realiza, y únicamente el 17% lo hace “algunas veces”; en cuanto a la asistencia de 
las actividades escolares de manera voluntaria en la pregunta veintiséis (P26), el 67% elige la 
opción “siempre”, un 17% afirma “casi siempre” o “nunca” hacerlo; en la pregunta veintisiete 
(P27) con un 67% los encuestados afirman que “casi siempre” cumplen con los compromisos 
asumidos con la escuela, el porcentaje restante corresponde a las opciones “algunas veces” y 
“siempre” en igual proporción; por último, en la pregunta veintiocho (P28), los padres de familia 
manifiestan con un 33% “nunca” acercarse al docente para conocer el proceso de aprendizaje de 
sus hijos y un 67% expresan “siempre” hacerlo. 
Preguntas 29-32.  
Para la Figura 20 y en relación con la Tabla 9 de las convenciones del conjunto de 
preguntas 29-32, se muestran los factores de participación de la escuela hacia los padres de 
familia, lo cual permite conocer si han sido invitados a la conformación de los diferentes 
comités, si existe comunicación entre escuela y padres, si estos son informados de sus derechos y 
deberes por parte de la institución educativa y finalmente si perciben que el consejo de padres 





Factores de participación de la escuela con los padres de familia 
 
Nota. Elaboración propia. 
Tabla 9 
Convenciones de preguntas 29-32 
Convención Pregunta 
P29 
Usted ha sido invitado a participar de los diferentes comités de la comunidad educativa 
(convivencia, PAE…) 
P30 La institución brinda información sobre los derechos y deberes de los padres de familia. 
P31 El consejo de padres participa en la toma de decisiones en la escuela 
P32 La escuela se comunica de diversas maneras con los padres  
Nota. Elaboración propia 
Como lo evidencia la Figura 20 en la pregunta veintinueve (P29), los padres de familia 
sienten con un 33% que “algunas veces” y “casi siempre” han sido invitados a participar en los 
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equitativamente las opciones “nunca” y “siempre”; en la pregunta treinta (P30) los encuestados 
afirman que la institución con un 67% “siempre” les brinda información sobre sus derechos y 
deberes y en un 17% “algunas veces” y “casi siempre”; en relación a la participación del consejo 
de padres en la toma de decisiones de la escuela, plasmado en la pregunta treintaiuna (P31) los 
padres de familia eligieron con un 33% las opciones de “nunca”, “algunas veces” y “casi 
siempre” y para finalizar, con un porcentaje igual al anterior en la escala “algunas veces”, “casi 
siempre” y “siempre” los padres de familia afirman que la escuela se comunica con ellos de 
diversas maneras. 
Pregunta 33.  
Finalmente, la pregunta treinta y tres busca conocer la incidencia que ha tenido la 
presente situación sanitaria (COVID-19) en el proceso escolar de los estudiantes. De acuerdo a la 
información recolectada tres (3) padres de familia manifestaron que el proceso educativo de sus 
hijos se vio afectado por falta de apoyo en la realización de las actividades durante la 
implementación de la educación y trabajo académico en casa; un (1) padre de familia señala que 
con esta modalidad de trabajo aumentaron las responsabilidades y generó estrés en el estudiante 
con los trabajos que no podía realizar; otro padre argumenta que el aprendizaje del hijo se ha 
dificultado prefiriendo las clases presenciales puesto que mejora las habilidades sociales del 
estudiante; en contraste, un padre expresó que no tuvo dificultades en el proceso educativo de su 
hijo. 
Como se evidenció, la estadística descriptiva ayudó a resumir información, a presentarla 
de forma útil y comprensible haciendo parte del trabajo preliminar para posteriormente 




organizar, describir y caracterizar un conjunto de datos de manera sencilla y apropiada. No 
obstante, la estadística inferencial permite analizar y estudiar en detalle la población dando lugar 
a estimaciones, inferencias o deducciones fundamentadas y argumentadas por los 
comportamientos presentados en el conjunto de datos, como se presenta a continuación. 
2.1.2 Estadística inferencial 
Partiendo de la información recolectada por la encuesta, se infiere que la población 
cuenta con limitados recursos al no tener acceso a equipos de cómputo y dispositivos móviles 
inteligentes, disponiendo únicamente de útiles escolares y libros de texto. Esto denota 
dificultades en la adquisición de herramientas que faciliten el desarrollo de las actividades 
escolares según el presupuesto familiar, así mismo, evidencia la ausencia de servicios de apoyo 
al proceso de aprendizaje tales como conexión a internet y cobertura telefónica; situación que 
obstaculiza el desarrollo de diversas habilidades de los niños para su formación y hace que su 
proceso de aprendizaje sea complejo y monótono. Otro aspecto para tener en cuenta es la 
ocupación laboral, el contexto rural y el nivel socioeconómico de los padres de familia, debido a 
que el horario de trabajo abarca gran parte del tiempo disponible, reduciendo las oportunidades 
de acompañamiento y apoyo a sus hijos en las actividades escolares. Finalmente, en el perfil 
familiar, los encuestados señalaron no pertenecer al consejo de padres; información que permite 
evidenciar la falta de comprensión del funcionamiento de dicha corporación, ya que por su rol en 
la institución educativa están directamente vinculados con el consejo. 
En relación con la información general de los factores de participación de las familias, los 
padres en la encuesta señalaron la seguridad y la calidad de la educación  como razones 




confianza y reducción de riesgos externos que afecten la integridad durante el desplazamiento de 
los estudiantes para llegar a la escuela y su permanencia en el establecimiento a pesar que en 
relación con la infraestructura se presentan aspectos por mejorar; y por calidad de la educación, 
referida al conjunto de características que la diferencian de las demás sedes educativas, como la 
posibilidad de tener clases personalizadas debido a la cantidad de estudiantes matriculados, el 
progreso diferenciado de acuerdo al nivel y la atención según los estilos de aprendizaje de cada 
estudiante. Por el contrario, los resultados evidencian que el personal directivo está ausente ante 
la visión de los padres de familia, ello justificado en la ausencia de actividades comunitarias y 
asistencia obligatoria en casos fortuitos por parte del directivo sin existir una comunicación 
directa. 
En cuanto a la participación de los padres se encontró que existe mayor preferencia en el 
desarrollo de las actividades de tipo comunitario, como las jornadas de embellecimiento y día de 
la familia, en cambio las actividades de índole académico denotan una baja participación; lo 
anterior, permite percibir una mayor acogida a la ejecución de actividades con alta afinidad a su 
contexto y campo de acción; sin embargo, la participación en las actividades académicas dan a 
conocer que los padres de familia asisten de manera obligatoria y condicionada a las 
repercusiones legales que puedan acarrear, además, el nivel académico de cada uno de ellos no 
permite vislumbrar la importancia y beneficios si están inmersos en dichas actividades. 
De acuerdo con los aspectos analizados y a las preferencias encontradas en la población, 
es evidente que el nivel de participación aumenta a medida que se brindan posibilidades de 
involucrar a los integrantes en labores relacionadas con el contexto, sus habilidades y labores 




prelación por el uso de canales personales que no requieran la presencia física del padre de 
familia en la institución como el cuaderno de notas y el servicio de mensajería instantánea. Por 
consiguiente, la ejecución de proyectos acordes a las características y necesidades de la 
población permitirá además de generar producto comunitario – social y académico, fortalecer los 
canales de comunicación y aumentar la presencia de los padres de familia de manera voluntaria 
en la escuela. 
En referencia a las factores de participación en la relación padres e hijos, como primer 
aspecto se resalta la preocupación por el bienestar físico (salud y alimentación)  y la creación de 
ambientes favorables para el aprendizaje, además de evitar la asignación de labores diferentes a 
las escolares; merece la pena subrayar que a pesar de las limitaciones, dificultades económicas y 
disponibilidad de tiempo, los padres de familia buscan garantizar las condiciones básicas para 
que el estudiante pueda cumplir con los requerimientos de la escuela. Como segundo aspecto, es 
importante denotar que los procesos comunicativos al interior de la familia sobre el quehacer 
escolar se encuentran afectados por las dificultades anteriormente mencionadas y, finalmente no 
existe un acompañamiento durante el recorrido de la casa a la escuela y viceversa por parte de 
los padres a raíz de las ocupaciones y la percepción de seguridad dada en la región. 
En línea con los factores de participación, pero enfocados en los padres - escuela y 
viceversa, éstos se involucran con las actividades de naturaleza institucional, permitiendo 
evidenciar la carencia de iniciativas para la formulación de proyectos o actividades que 
contribuyan con los procesos educativos e institucionales. También se encuentra que la 
población es consciente en referencia a los compromisos adquiridos con la institución y el 




una limitante en el cumplimiento de metas establecidas. En suma, los padres tienen pleno 
conocimiento de sus derechos y deberes como integrantes de una comunidad educativa, pero aun 
así no es evidente el nivel de apropiación de los mismos, como es el caso de la ausencia ante el 
docente para conocer el proceso de aprendizaje de sus hijos, dando por evidente el desinterés por 
parte de los padres ante los procesos y resultados académicos debilitando el vínculo 
socioafectivo con sus hijos. Desde la perspectiva de la relación escuela y padres, la conformación 
de los diferentes comités es percibida de manera temerosa desconociendo las potencialidades 
propias y las funciones de los cargos a ocupar en los organismos, ocasionando obligatoriedad en 
la participación, repitencia de cargos por los miembros y ausencia en la toma de decisiones en lo 
que concierne a la escuela. 
En resumen, los componentes tratados anteriormente permiten comprobar la existencia de 
factores intervinientes en el proceso participativo de las familias en la escuela, y brindan la 
posibilidad de mejorar mediante la implementación de una estrategia de gestión adecuada, que 
propicie las condiciones necesarias para que la comunidad educativa optimice las habilidades y 
recursos que el contexto les brinda en pro de la formación integral de los estudiantes. 
2.1.3 Análisis descriptivo cualitativo 
2.1.3.1 Entrevistas. 
En consideración con la ruta establecida para el análisis y discusión de los resultados, a 
continuación, se dará a conocer la información recolectada producto de la aplicación de seis (6) 
entrevistas semiestructuradas a los estudiantes de diferentes grados de la Escuela Rural Guausa 




muestran en la Tabla 10, están en línea con la encuesta aplicada a los padres de familia cuyo 
objetivo es mejorar la comprensión de la problemática investigada.  
Tabla 10  
Preguntas entrevista semiestructurada 
Preguntas Entrevista Semiestructurada 
1. ¿Con qué familiares vives en casa? 
2. ¿Cómo te sientes en la casa con tu familia?  
3. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Jugar, leer, montar en bicicleta, a caballo, bailar, etc.? 
4. Cuando haces algo indebido ¿de qué forma tus papás te llaman la atención? 
5. ¿Cuándo haces las cosas bien, qué dicen tus padres? ¿Qué hacen? 
6. ¿Haces solo/a todas las tareas escolares? 
7. En tu casa ¿quién te ayuda con las tareas? 
8. ¿Tus padres te revisan las tareas? ¿De qué forma lo hacen? ¿Te gusta? 
9. ¿Desayunas antes de ir a la escuela? ¿Llevas refrigerio? 
10. ¿Qué útiles escolares tienes en casa para hacer las tareas? 
11. ¿Cuándo necesitas útiles o material para hacer tareas (libros, guías, cuadernos, lapiceros, colores, colbón, 
pinturas…) sus papás se los compran a tiempo? 
12. ¿En qué lugar de la casa haces las tareas? ¿Cómo es ese lugar? 
13. ¿Ayudas con los oficios de la casa /finca a tus papás? (Por ejemplo, lavar los platos, barrer, recoger los 
huevos, ordeñar, etc.) ¿Te gusta? ¿Preferirías solo estudiar o te gusta ayudar? ¿Qué te dicen tus papás? 
14. ¿Hablas con tus papás sobre lo que vives diariamente en la escuela? 
15. ¿Sabes si tus papás van con frecuencia a la escuela? ¿Qué piensas cuando él/ella/ellos hablan con tu 
profesor? ¿Te gusta? ¿Sientes miedo? 
16. ¿Sabes si tus papás han ayudado en diferentes actividades a la escuela? (Por ejemplo, ayudar a limpiar el 
jardín, colaborar en la huerta escolar, participar en las jornadas de embellecimiento y en los actos 
culturales, etc.) 
17. ¿Te gustaría que los papás y la escuela fueran más “amigos”? ¿De qué forma?  
18. ¿Tus papás conocen tus gustos o talentos? (por ejemplo, montar bicicleta, jugar fútbol, bailar, cantar, 
dibujar, montar a caballo, etc.) ¿Qué dicen tus papás de ellos? 
Nota. Elaboración propia. 
Ahora bien, para el análisis de las entrevistas aplicadas se utilizó el método de la teoría 
fundamentada, mediante la codificación de los factores endógenos y exógenos indicados en las 
Tablas 5 y 6 del marco teórico; dichos factores se clasificaron mediante la relación causal de las 










La actitud y las 
expectativas de las 
familias 
La mayoría de los estudiantes perciben que los papás se preocupan por su bienestar, que 
les corrigen las acciones indebidas mediante llamados de atención verbales y en algunos 
casos indican el uso de castigos físicos leves. Así mismo, se evidencia el reconocimiento 
de los gustos y preferencias de los niños, pero, manifiestan que los padres de familia no 
proporcionan espacios para desarrollar dichas actividades. Por último, los estudiantes 
dan a conocer que es de su gusto que los padres de familia asistan y conozcan del 
proceso de aprendizaje dado en la institución.  
Espacios del centro y 
su entorno 
Los estudiantes manifiestan que cuentan con un espacio en el hogar para el desarrollo de 
sus actividades escolares, señalando que es un lugar limpio, amplio e iluminado donde 
ubican sus útiles; no obstante, un alumno argumenta no poseer dichas condiciones para 




En cuanto a los recursos educativos los estudiantes expresan contar con los elementos 
necesarios para desarrollar sus actividades y sus padres están atentos a las demás que 
requieran. En relación con las actividades comunitarias, señalan que casi todas las 
familias colaboran bajo la instrucción del docente en jornadas de embellecimiento, 
proyectos productivos y la asistencia a reuniones de índole académico. 
Canales de 
comunicación y su 
eficacia 
Respecto a los canales de comunicación entre padres e hijos, se evidencia que la mayoría 
de las familias sostienen conversaciones en relación con lo académico y presentan apoyo 
en la realización y supervisión de los deberes escolares; en cambio, algunos estudiantes 
argumentan no contar con el apoyo de un adulto que les orienten y supervisen las 
actividades diarias. Por otra parte, se encontró que a nivel general los estudiantes ayudan 
con labores extras como apoyo en actividades de preparación de alimentos y 
agropecuarias. 
Gestión del 
funcionamiento de la 
asociación de padres 
de familia 
Los estudiantes hacen evidente la ausencia de los padres de familia en la escuela y les 
gustaría que esa relación mejorara con la participación y apoyo en las diferentes 
actividades y propuestas que se realicen en los diversos comités.  
Nota. Elaborado a partir de los apéndices J, K, L, M, N, O 
De acuerdo con la información recolectada en las entrevistas aplicadas a los estudiantes, 
se logró evidenciar gran similitud de algunas respuestas en relación con las encuestas aplicadas a 
los padres de familia; los entrevistados, respecto a la actitud y las expectativas de las familias 
consideran que los padres los protegen y les brindan garantías para el desarrollo y formación 




las habilidades de sus hijos mediante la exploración de gustos y preferencias; además, los 
estudiantes argumentan que les gustaría que existiera mayor presencia de los acudientes en la 
institución. Ahora bien, respecto a los espacios del centro y su entorno fueron direccionados 
hacia los ambientes en el hogar debido a la situación sanitaria producto del COVID-19, que por 
las directrices a nivel nacional el contexto escolar ha sido trasladado a la vivienda de cada 
estudiante, donde argumentan poseer un espacio adecuado y disponer de los recursos escolares 
necesarios para el ejercicio de sus labores académicas; sin embargo, estas condiciones no se dan 
en toda la población ya que hace falta conciencia en la implicación de los factores externos para 
el aprendizaje del estudiante. Por otra parte, los estudiantes dan a conocer que sus familias 
participan en las actividades organizadas por la institución, pero bajo la perspectiva del 
direccionamiento condicionado por el docente. 
En cuanto a los canales de comunicación, las familias desde sus dinámicas internas y la 
medida del tiempo disponible sostienen conversaciones en lo que respecta a los aspectos 
académicos y al acompañamiento en el desarrollo de las actividades escolares, pero, se denota un 
vínculo débil en el dialogo con el docente y directivos de la institución; además, los estudiantes 
comparten responsabilidades en relación con actividades agropecuarias y del hogar limitando en 
muchas ocasiones la formación integral en las etapas del desarrollo humano, restringiendo la 
participación en actividades propias de su edad y asumiendo en algunos casos responsabilidades 
de adultos. Finalmente, los entrevistados mencionan querer mayor implicación de los padres en 






2.1.4 Triangulación de la información 
A continuación, se consolidará la información recolectada de diversas fuentes con el fin 
de establecer las relaciones entre categorías de análisis, y confrontarlas con la revisión 
bibliográfica del presente estudio investigativo. El método usado por los investigadores para 
proporcionar objetividad y validez en el análisis de los hallazgos es la triangulación ya que es 
una opción viable para fortalecer la calidad del estudio por su naturaleza cualitativa. En la misma 
línea, Yin (citado en Martínez Carazo, 2006) recomienda: 
Utilizar múltiples fuentes de datos y el cumplimiento del principio de triangulación para 
garantizar la validez interna de la investigación. Esto permitirá verificar si los datos 
obtenidos a través de las diferentes fuentes de información guardan relación entre sí 
(principio de triangulación); es decir, si desde diferentes perspectivas convergen los 
efectos explorados en el fenómeno objeto de estudio (p. 185) 
Para su desarrollo en el presente estudio, se tuvo en cuenta el análisis de contenido que 
para (Abela, s.f.) es: 
Todo el conjunto de técnicas tendentes a explicar y sistematizar el contenido de los 
mensajes comunicativos de textos, sonidos e imágenes y la expresión de ese contenido 
con ayuda de indicios cuantificables o no. Todo ello con el objetivo de efectuar 
deducciones lógicas justificadas concernientes a la fuente – el emisor y su contexto – o 
eventualmente a sus efectos. (pp. 3-4) 
De esta manera, se parte de los datos recopilados de las diversas fuentes y sujetos, para 
interpretar la relación con los factores de participación, las formas en las que se manifiesta y la 




entrevistas y encuestas a estudiantes y padres de familia de la institución educativa, además de la 
revisión bibliográfica de diversos referentes teóricos. Así, en un primer momento, se realizó el 
análisis descriptivo de los instrumentos aplicados resaltando los hallazgos de cada categoría; en 
un segundo momento, con el apoyo del método de la teoría fundamentada se codificaron los 
factores de participación y su relación con los procesos de gestión educativa contemplados en el 
marco teórico de la presente investigación; en el tercer y último momento, se contrastaron los 
hallazgos de las fuentes e instrumentos anteriormente mencionados con los factores de 
participación para generar el análisis integral, aumentar la validez, comprensión de la realidad y 




Tabla 12  





Padres Estudiantes Revisión bibliográfica 
Conclusiones 
Encuesta Entrevista Referentes teóricos 
La actitud y las 
expectativas de las 
familias. 
Se resalta la preocupación por el 
bienestar físico (salud y 
alimentación), pero las 
condiciones socioeconómicas 
reducen las oportunidades de 
acompañamiento y apoyo a sus 
hijos en las actividades 
escolares. Además, los padres 
señalan evitar la asignación de 
labores diferentes a las escolares 
garantizando las condiciones 
básicas para que el estudiante 
pueda cumplir con los 
requerimientos de la escuela. 
 
En gran medida los 
estudiantes perciben que los 
papás se preocupan por su 
bienestar; de igual manera, se 
evidencia el reconocimiento 
de los gustos y preferencias de 
los niños, pero, manifiestan 
que los padres de familia no 
proporcionan espacios para 
desarrollar dichas actividades. 
Por último, los estudiantes 
dan a conocer que es de su 
gusto que los padres de 
familia asistan y conozcan del 
proceso de aprendizaje dado 
en la institución.  
La actitud de los padres 
permite que los niños 
desarrollen una percepción 
positiva acerca de sus propias 
capacidades, logrando un 
mayor interés por aprender y 
asistir a la escuela. Refuerza 
actitudes y conductas 
relacionadas al aprendizaje 
autorregulado, tales como 
fijarse metas alcanzables, 
monitorear y mantener su 
progreso hacia estas metas.  
(Romagnoli y Cortese, 2016) 
La familia comprende la 
importancia de brindar un 
bienestar físico adecuado a 
sus hijos desarrollando una 
percepción y condiciones 
favorables para el aprendizaje 
como disposición de tiempo y 
alimentación. 
 
Se hace necesario fortalecer el 
compromiso de los padres 
ante el proceso educativo de 
manera que genere un 
impacto positivo en la 
formación integral del 
estudiante. 
Espacios del centro y 
su entorno 
Las familias presentan limitados 
recursos al no tener acceso a 
equipos de cómputo y 
dispositivos móviles inteligentes 
disponiendo únicamente de útiles 
escolares y libros de texto; a 
pesar de los obstáculos 
evidenciados los padres procurar 
generar ambientes favorables 
para el aprendizaje. 
La mayoría de los estudiantes 
manifiestan que cuentan con 
un espacio para el desarrollo 
de sus actividades escolares, 
señalando que es un lugar 
limpio, amplio e iluminado 
donde ubican sus útiles.  
Los recursos relacionados con 
el aprendizaje permiten 
ejercitar diversas habilidades, 
ofrecen una amplia gama de 
temas que los niños pueden 
aprender y además hacen el 
proceso de aprendizaje más 
entretenido. (Romagnoli y 
Cortese, 2016) 
Un aspecto específico del 
trabajo escolar de los padres 
es asegurar en casa las 
condiciones favorables que 
En el contexto familiar 
existen espacios “adecuados” 
y cuentan con recursos 
básicos para que el estudiante 
realice sus deberes 
académicos según el poder 
adquisitivo de cada hogar. Lo 
anterior limita el desarrollo de 
habilidades diversas haciendo 
que el proceso de aprendizaje 









Padres Estudiantes Revisión bibliográfica 
Conclusiones 
Encuesta Entrevista Referentes teóricos 
ayuden a los hijos a trabajar 
todos los días en un horario, 
lugar y ambiente adecuado 
para el estudio. (Pérez de 
Guzmán, 2002)  
Organización del 
centro 
Los aspectos que las familias 
resaltan de la institución están 
ligados a la seguridad y calidad 
de la educación; también 
perciben que el personal 
directivo se encuentra ausente y 
la comunicación con la 
comunidad se limita a 
situaciones de extrema urgencia. 
En cuanto a los recursos 
educativos los estudiantes 
expresan contar con los 
elementos necesarios para 
desarrollar sus actividades y 
sus padres están atentos a las 
demás que requieran.  
 
Respecto a las actividades 
comunitarias, señalan que casi 
todas las familias colaboran 
bajo la instrucción del docente 
en jornadas de 
embellecimiento, proyectos 
productivos y la asistencia a 
reuniones de índole 
académico. 
La participación de padres de 
familia en la educación para 
Fernández y Salvador (como 
se citó en Rengifo, 2017) es 
considerada un componente 
del entramado social; en 
donde Bronfenbrenne (como 
se citó en Rengifo, 2017) 
establece que las interacciones 
entre niños, niñas, jóvenes, 
familias, escuela y comunidad 
determinan el funcionamiento 
del centro educativo, así como 
el rendimiento académico de 
los alumnos. 
Para las familias el personal 
directivo no logra visibilizarse 
en las acciones institucionales 
y, por tanto, la apropiación 
entorno a la gestión 
administrativa es vista como 
una práctica inalcanzable e 
impropia a las posibilidades 





comunicación y su 
eficacia 
Con respecto a la comunicación 
entre escuela y padres se infiere 
que hay una mayor prelación por 
el uso de canales personales que 
no requieran la presencia física 
del padre de familia en la 
institución como el cuaderno de 
notas y el servicio de mensajería 
instantánea. Además, se 
encuentra que los procesos 
comunicativos al interior de la 
familia sobre el quehacer escolar 
están afectados. 
En los canales de 
comunicación existentes entre 
padres e hijos, se evidencia 
que la mayoría de las familias 
sostienen conversaciones en 
relación con lo académico y 
presentan apoyo en la 
realización y supervisión de 
los deberes escolares; en 
cambio, algunos estudiantes 
argumentan no contar con el 
apoyo de un adulto que les 
La cooperación entre familia 
y escuela implica para la 
institución asumir una 
posición en la que la familia 
adquiera un rol de socio (en 
particular para el docente) e 
igual forma, para las familias 
asumir una posición de 
corresponsabilidad en la 
educación de los hijos, valorar 
el trabajo de los docentes y 
reconocer la importancia de 
apoyarlos en el proceso. Todo 
Los procesos de 
comunicación de las familias 
con la escuela y con sus hijos 
se encuentran afectados por la 
disponibilidad de tiempo de 
los padres, la efectividad en 
los canales de comunicación, 
el compromiso e interés de los 
acudientes por conocer y 
participar en el proceso 








Padres Estudiantes Revisión bibliográfica 
Conclusiones 
Encuesta Entrevista Referentes teóricos 
orienten y supervisen las 
actividades diarias.  
ello, se logra por medio de la 
confianza y el respeto mutuo, 
al saber escuchar y establecer 
una comunicación 
bidireccional que valore las 
fortalezas de cada familia y de 
cada maestro. (Simón y 
Echeita, 2012; Vélez, 2009) 
Gestión del 
funcionamiento de la 
asociación de padres de 
familia 
No hay comprensión del 
funcionamiento del consejo de 
padres de familia y por tanto 
ausencia en la toma de 
decisiones en lo que concierne a 
la escuela. Por otra parte, se 
denota mayor preferencia en el 
desarrollo de las actividades de 
tipo comunitario como las 
jornadas de embellecimiento y 
día de la familia. No obstante, la 
participación se limita a 
actividades coordinadas por el 
docente y no de manera 
voluntaria. 
Los estudiantes hacen 
evidente la ausencia de los 
padres de familia en la escuela 
y les gustaría que esa relación 
mejorara. 
Weitz (1981)  establece que 
“la participación activa de la 
población local en los 
proyectos de desarrollo 
constituye un factor 
importante para el desarrollo 
integrado, dado el 
requerimiento de cambios en 
la estructura social y una 
máxima movilización de los 
recursos humanos y naturales 
locales”. 
Segura (2015) señala que los 
acudientes, en su gran 
mayoría desconocen las 
políticas puntuales actuales 
que regulan su vinculación en 
el contexto educativo, lo cual 
impide se comprendan y 
reconozcan las razones por las 
que se fomenta el 
acompañamiento familiar a 
los procesos educativos.  
Las familias no identifican las 
funciones de las 
organizaciones internas en la 
institución, y su implicación 
en la toma decisiones para la 
formulación de iniciativas, en 
donde se reconozcan y 
potencien las habilidades 
propias de la comunidad y 
generen un impacto social. 




 En conclusión, la participación de las familias en los procesos educativos se clasifica 
según Alguacil (2004) en una gestión directa, donde las limitaciones a la participación son 
máximas, la población interviene cuando se le indica y sin alguna incidencia en la toma de 
decisiones. Lo anterior, requiere de un proceso estructurado y consiente en relación con los 
factores intervinientes, en donde las familias ayuden a identificarlos, diagnosticar su 
funcionamiento, efectividad y posteriormente generar estrategias que permitan mejorar las 
potencialidades encontradas y fortalezca el vínculo entre las dos instituciones; la familia y la 
escuela evidencian necesidades en todas las áreas de gestión educativa, en la académica, 
administrativa, directiva y de la comunidad. Sin embargo, existen alternativas de solución 
presentes en la misma comunidad, pero requieren de un proceso de gestión que oriente a los 
actores, promueva una participación activa y permita la movilización de recursos en pro del buen 
funcionamiento de la institución; lo anterior, se genera mediante el apoyo bidireccional entre 
familia y escuela enfocados en la búsqueda de la calidad educativa. 
Ahora bien, los datos analizados anteriormente pusieron de relieve una serie de falencias 
y necesidades ya diagnosticadas en la evaluación institucional, factores que nos llevan a formular 
una propuesta enfocada en la gestión comunitaria como respuesta a la limitada participación de 
las familias en la Escuela Rural Guausa, que permita tanto a docentes como a directivos y a 
padres de familia conocer, participar y contribuir en el desarrollo de actividades institucionales 
de manera voluntaria, consciente de sus beneficios en la educación, que fortalezca los vínculos y 
que genere una responsabilidad compartida. Por ello, se formula una propuesta que incide en 





Capítulo III. Propuesta de gestión para la participación de las familias en el proceso 
educativo del aula multigrado 
En primer lugar, la propuesta se caracteriza por ser de naturaleza participativa, 
incluyente, comunitaria, flexible, abierta y por tanto holística. Participativa, porque brinda la 
posibilidad que los actores formen parte activa en la formulación y desarrollo del proceso; 
incluyente, desde la perspectiva de los diversos roles generando espacios de participación a toda 
la comunidad educativa; comunitaria, porque se fundamenta desde una necesidad compartida y 
se construye a partir de las habilidades de los actores; flexible, por la posibilidad de adaptación a 
instituciones con características y necesidades similares a la población inicial; abierta, porque 
permite el mejoramiento continuo de los procesos mediante la reflexión permanente; holística, 
porque la unión y puesta en marcha de las características mencionadas permiten la consecución 
del objetivo general fortaleciendo los nexos con la comunidad. En segundo lugar, los 
componentes corresponden a la puesta en marcha del ciclo de Deming (PHVA), puesto que es 
una herramienta de gestión para la mejora continua, donde la comunidad educativa planea 
conjuntamente la forma en la cual podrá alcanzar las metas, definir las líneas de acción para su 
ejecución, establecer los criterios y los medios de control y, por último, reflexionar sobre los 
alcances y posibles mejoras del proceso. Es importante mencionar que la estructura de la 
propuesta incorpora las cuatro (4) áreas de gestión educativa articuladas con algunos procesos y 
componentes clasificados en la Tabla 2. Finalmente, en la Figura 21 se muestra de manera 
general la estructura metodológica de la propuesta de gestión articulada con las fases del ciclo 
Deming y los subprocesos específicos, en donde el componente central corresponde a la gestión 
de la comunidad, debido a la naturaleza de la formulación de la propuesta y siendo estos los 




partir de ella ya que la comunidad tiene un papel transversal en la ejecución de los procesos 
institucionales.   
Figura 21 
Estructura metodológica de la propuesta 
 
Nota. Elaboración propia. 
 En las instituciones educativas, la comunidad juega un papel importante en el desarrollo 
de los procesos escolares, sin embargo, las políticas y las prácticas institucionales en la mayoría 
de los casos centran su atención en el componente pedagógico, dejando de un lado el capital 
humano capaz de generar oportunidades de mejora y optimizar los procesos y componentes 
esenciales en la educación. Por lo anterior, la hoja de ruta para la formulación de la propuesta de 
gestión busca esencialmente generar una organización acertada a las necesidades del contexto 




intermitentes y con una secuencia de desarrollo orientado por las líneas de color rojo como se 
observa de izquierda a derecha en la Figura 21, la cual se organiza de la siguiente manera: el 
primer momento, abarca los procesos de planeación de la estrategia desde la definición de su 
naturaleza hasta la búsqueda de los métodos a usar; como segundo momento, la fase del hacer 
comprende la estructura organizativa de la estrategia, la cual fue formulada por proyectos como 
se muestra en la Figura 9 según Ander-Egg y Aguilar Idáñez (2005), adaptándola al contexto de 
la investigación, para posteriormente, materializarla mediante un manual que recopila los 
proyectos por cada área de gestión transversalizados desde la gestión de la comunidad, en la 
Figura 21, dicha relación se representa con flechas bidireccionales, implicando un desarrollo 
recíproco en cada componente; el tercer momento, se relaciona con la fase del verificar donde se 
presenta la propuesta estructurada  mediante un manual de procedimientos ante la comunidad 
académica y se somete a juicio de expertos para su validación; el cuarto y último momento, 
corresponde al actuar, en esta fase se ejecutan las sugerencias emitidas por los expertos según los 
resultados de la validación. 
3.1 Juicio de expertos 
Para verificar la fiabilidad de la propuesta de investigación, se sometió a juicio de 
expertos por nueve (9) profesionales en el campo de la educación, que contaban con experiencia 
en la formulación y ejecución de actividades de índole comunitario. Para la validación de la 
propuesta, se construyó y aplicó una rejilla conformada por dos secciones, la primera, indagaba 
sobre el perfil profesional de los evaluadores y la segunda, contemplaba cinco (5) criterios de 





3.1.1 Perfil de los expertos 
Teniendo en cuenta que la propuesta se formuló para fomentar la participación de las 
familias en los procesos educativos en el aula multigrado, en la designación de los jurados 
expertos, se tuvieron en cuenta aspectos profesionales relacionados con la gestión educativa y la 
educación rural, además, de contar con formación posgradual, experiencia en cargos directivos y 
académicos. En la siguiente tabla se relacionan los perfiles de cada uno de los expertos en cuanto 
a formación profesional, experiencia en educación, cargo e institución en la cual labora. 
Tabla 13 
Perfil de los expertos 
Experto 
Formación  





Magíster en Didáctica 
de las Ciencias 










con Énfasis en 
Lengua Castellana y 
Matemática 
Magistra en Educación 
con énfasis en Gestión 
Educativa 
Doctorante en 
Ciencias de la 
Educación 
9 años 
Docente Tutora - 







Ciencias Sociales y 
Económicas 
Especialista en Lúdica 
Educativa y Desarrollo 








































Magíster en Gestión 
de la Tecnología 
Educativa 
14 años 
Docente Tutor - 
Programa  





Licenciado en Física 
y Matemáticas 













Filología e Idiomas 
 
Magíster en Educación 


















Gerencia y Proyección 
Social de la Educación 
20 años 
Docente Tutor - 




Magistra en Educación 



















 21 años 
Coordinador 
Académico  
 Colegio San José 
de Guanentá 
Nota.  Elaboración propia. 
De esta manera, se presentan los perfiles de los expertos, quienes cumplen con las 
condiciones para ejercer con autoridad académica el rol de evaluadores de la propuesta, siendo 
aptos en aspectos relacionados con experiencia, formación profesional y cargos que desempeñan. 




A continuación, en la Tabla 14 se dan a conocer los criterios con su indicador, los cuales 
integraron la rejilla de validación y permitieron al experto evaluar la propuesta. 
Tabla 14 
Criterios e indicadores de valoración 
No Criterios Indicador 
1 Estructura del 
manual 
El manual muestra una adecuada organización. Presenta una secuencia lógica y 




El manual se percibe producto de una fundamentación teórica desde cuatro ejes: los 
factores de participación, el ciclo Deming (PHVA) como herramienta de gestión, el 
trabajo por proyectos y las áreas de gestión educativa. 
 
3 Pertinencia del 
manual 
El manual responde a los objetivos trazados en la investigación y se percibe adecuado 




El manual es flexible y permite adaptarse al contexto rural. La comunidad educativa 




El manual permite a la comunidad educativa realizar seguimiento y generar opciones de 
mejora en los procesos institucionales. 
Nota.  Elaboración propia. 
 Cada uno de los criterios mencionados anteriormente, presenta una escala de valoración 
de uno (1) a cinco (5), la cual orientó al experto para asignar un puntaje de forma objetiva a la 
propuesta. 
Tabla 15 
Niveles y puntajes de valoración 
Niveles Valor 
Excelente 5 puntos 
Bueno 4 puntos 
Aceptable 3 puntos 
Deficiente 2 puntos 




Nota.  La tabla muestra los puntajes y niveles para los criterios expuestos en la rejilla de 
validación; en esta, el experto asigna las debidas valoraciones de acuerdo con los indicadores 
determinando de esta manera su nivel de cumplimiento. Elaboración propia. 
 Ahora bien, definidos los puntajes de los criterios de valoración, se procedió a realizar la 
sumatoria para asignar el concepto final de acuerdo con los siguientes rangos: 
Tabla 16 
 Rangos y conceptos de valoración 
Rango Concepto 
21 – 25 puntos Validado 
16 – 20 puntos Validado, mejorar 
6 – 15 puntos No validado, modificar 
1 – 5 puntos No validado, reformular 
Nota.  Los rangos expuestos en la tabla permiten orientar al jurado experto en el concepto final 
para la validación de la propuesta de gestión. Elaboración propia. 
Los anteriores rangos permiten a los investigadores, si es el caso, generar acciones de 
mejora de la propuesta de una forma objetiva, cumpliendo con los indicadores y atendiendo a las 
observaciones particulares de cada uno de los expertos. 
3.1.3 Valoración y cumplimiento 
Una vez diligenciados los instrumentos de validación, se hace un análisis de resultados 
desde las perspectivas cualitativa y cuantitativa con el fin de determinar el grado de 
cumplimiento general de la propuesta según los criterios establecidos. 




Después de realizar la descripción de la estructura de la rejilla de validación y 
diligenciada por cada uno de los expertos, se procede a consolidar los puntajes por cada criterio 
como se presenta en la siguiente tabla: 
Tabla 17  
Consolidado de resultados por criterio 












Nivel Valor Nivel Valor  Nivel Valor Nivel Valor Nivel Valor 
1 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 
2 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 
3 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 
4 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 
5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 
6 Bueno 4 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Bueno 4 
7 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 
8 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 
9 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 Excelente 5 
Totales Excelente 44 Excelente 45 Excelente 45 Excelente 45 Excelente 44 
Nota.  Elaboración propia. 
Luego, se consolidaron los rangos y conceptos emitidos por cada experto, tal como se 
muestra en la Tabla 18. 
Tabla 18 
Consolidado por evaluador 
Consolidado por evaluador 
No. De experto Nivel Valor 
1 Validado 25/25 
2 Validado 25/25 
3 Validado 25/25 
4 Validado 25/25 
5 Validado 25/25 
6 Validado 23/25 
7 Validado 25/25 
8 Validado 25/25 
9 Validado 25/25 




Nota.  Elaboración propia. 
De acuerdo con los resultados presentados en las Tablas 17 y 18, se concluye que la 
propuesta de gestión cumple a satisfacción con cada uno de los criterios contemplados en la 
rejilla de valoración; por ende, desde la perspectiva cuantitativa la propuesta es validada y 
avalada para su posterior aplicación. 
 
3.1.3.2 Resultados cualitativos 
El concepto final de cada uno de los jurados, además, de sus observaciones, constituyeron 
un componente importante para enriquecer el análisis y ahondar en los diferentes puntos de vista 
sobre la aplicabilidad de la propuesta de gestión. Por lo anterior, se consolidaron los conceptos 
emitidos por cada jurado en la siguiente tabla: 
Tabla 19 
Consolidado de conceptos finales por evaluador 
Conceptos finales 
Experto 1 Validado 
Experto 2 Validado 
Experto 3 Validado 
Experto 4 Validado 
Experto 5 Validado: Felicidades, el manual vincula a las familias en el fortalecimiento de cada una de las 
gestiones de la institución. 
Experto 6 Validado: Es muy apropiado, pero creo que falta del proceso de investigación en el aula mediante 
la investigación acción participativa IAP, como herramienta para fortalecer el proceso de 
enseñanza y articulación con las diferentes áreas del plan de estudios de cada uno de los grados. 
Es articular la metodología PHVA como proceso de calidad y mejora continua con la 
investigación y el aprendizaje significativo y para la vida. 
Experto 7 Validado: El manual se constituye como un instrumento válido para la investigación. 
Experto 8 Validado 
Experto 9 Validado: El instrumento es interesante debido a que define de manera clara, precisa y pertinente 
el proceso de articulación con las áreas de la gestión educativa, a su vez, facilita el cumplimiento 
de la responsabilidad docente en una institución rural, fortaleciendo la participación de la 
comunidad educativa. 




De acuerdo con la tabla anterior, se puede señalar que la propuesta es avalada por los 
expertos, resaltando que esta promueve y vincula de forma directa a las familias en cada uno de 
los proyectos que allí se contemplan, además, desde la perspectiva docente, la propuesta se 
convierte en una herramienta que facilita su labor en una comunidad educativa especialmente 
rural, ya que sistematiza actividades y procesos propios de un contexto similar al de la 
investigación; desde el punto de vista directivo, la estrategia es percibida como una oportunidad 
de fortalecer e interrelacionar los componentes y procesos de la Guía 34 desde un enfoque 
comunitario. 
Por otra parte, en relación con la sugerencia del experto seis (6), en línea con la propuesta 
expresó que: 
“Es muy apropiada, pero creo que falta del proceso de investigación en el aula mediante 
la investigación acción participativa IAP, como herramienta para fortalecer el proceso de 
enseñanza y articulación con las diferentes áreas del plan de estudios de cada uno de los 
grados. Es articular la metodología PHVA como proceso de calidad y mejora continua 
con la investigación y el aprendizaje significativo y para la vida.” 
El experto, hace alusión a aspectos metodológicos que están fuera del diseño de la 
investigación y de los criterios establecidos para la validación de la propuesta; por tanto, esta 
observación no es considerada en el plan de mejoramiento, pero se proyecta como una 
sugerencia para el desarrollo de próximas investigaciones relacionadas con el objeto de estudio. 
En conclusión, se infiere que la propuesta de gestión comunitaria materializada en el 
manual cumple con los criterios de organización, profundización teórica, pertinencia, 




representada por los expertos, el concepto final genera viabilidad a la aplicación de la propuesta 
a cualquier institución educativa rural con las características de la población estudiada, con el 
objetivo de fortalecer la participación de las familias en los procesos educativos. 
3.2 Propuesta para la participación de las familias en el proceso educativo del aula 
multigrado 
 Como estrategia para materializar la propuesta de gestión anteriormente descrita, se 
establece la formulación de un manual como herramienta de organización de los proyectos 
planteados para fomentar la participación de las familias en los procesos educativos, siendo este 
“un instrumento de apoyo administrativo, que agrupa procedimientos con un objetivo común, 
que describe en su secuencia lógica las distintas actividades y procedimientos que lo integran, 
señalando quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse” (Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, como se citó en Sánchez, 2014, p. 40). En este contexto, el manual 
permite consolidar las estrategias específicas para la gestión comunitaria que, al hacer el 
diagnóstico se evidenció, requería mayor intervención. Cabe subrayar que los proyectos que se 
enfocan en la gestión comunitaria, naturalmente, se enriquecen de la gestión administrativa y 
financiera, académica y directiva, pues a cada una le competen funciones particulares, como se 
enunciará en la propuesta. 
Así, en el manual se establecen las orientaciones generales, los objetivos, los 
cronogramas de trabajo, los responsables, los recursos y las actividades según la propuesta 
específica para la gestión comunitaria, derivada del objetivo de la investigación. En otras 
palabras, la propuesta constituye una hoja de ruta que sirve para planear, diseñar, desarrollar, 




pretende cumplir con los fines de la educación, alinearse con el PEI y con la misión y visión de 
la Institución. Si bien el presente estudio tiene sus limitaciones, la propuesta propende por 
mejorar las condiciones de vida de una comunidad rural a través de proyectos en equipo que 
correlacionan intereses, necesidades y talentos para suplir metas comunes a mediano y largo 
plazo.   
El manual, como instrumento de apoyo administrativo permite fortalecer y consolidar los 
procesos de participación de las familias en las diferentes áreas de la gestión educativa; se 
encuentra organizado en cuatro (4) fases principales; la primera corresponde a la fase de 
presentación, donde se señalan las orientaciones generales a tener en cuenta para la 
implementación del manual, igualmente, se establecen los objetivos (general y específicos) que 
se pretenden alcanzar con la ejecución del mismo y, por último, se establece el cronograma 
general de trabajo proyectado según el año escolar; en la segunda fase, desarrollo, se realiza la 
estructuración de los proyectos por área de gestión utilizando las etapas señaladas en el ciclo 
Deming (PHVA); la tercer fase, comprende el seguimiento de los proyectos mediante el 
diligenciamiento de una rejilla de evaluación; la cuarta y última fase del manual, se relaciona con 
el plan de mejoramiento direccionado al proceso de evaluación institucional contemplado en la 
Guia 34 del MEN (2008) para el mejoramiento Institucional. A continuación, en la Figura 22 se 
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3.2.1 Fase 1: Presentación 
1. Orientaciones Generales 
Este Manual busca apoyar a la institución desde su PEI, fortaleciendo los procesos de 
gestión desde el enfoque participativo de las familias, con miras al cumplimiento de las metas 
misionales y a la consolidación de una estructura sólida, que posicione al establecimiento como 
uno de los mejores en su categoría. Esta estrategia busca modificar los esquemas tradicionales y 
salir a la comunidad, en este caso se da el primer acercamiento al invitar a la comunidad a la 
escuela, para que se apropie de los procesos educativos que allí se llevan a cabo y se convierta en 
el actor principal de la educación. 
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La participación de las familias en los procesos educativos se hace más eficiente en la 
medida en que haya más cercanía a la institución, contribuyendo a mejorar la calidad de los 
sistemas escolares, generando diversas oportunidades para que los estudiantes fomenten las 
habilidades y destrezas, necesarias para su desempeño durante y después del tránsito por el 
centro educativo. Además, a nivel comunitario se generan una serie de espacios que fortalecen la 
interacción de los actores que conforman el contexto institucional, incidiendo en aspectos 
sociales, culturales y educativos. Por lo anterior, las instituciones educativas tienen la 
responsabilidad de establecer estrategias participativas e incluyentes que fortalezcan los canales 
de comunicación, fomenten la presencia activa de las familias en actividades escolares y generen 
espacios para la toma de decisiones. En consecuencia, se permitirá visibilizar las iniciativas 
individuales y colectivas, para lograr así, una relación de corresponsabilidad y apropiación 
directa por parte de la comunidad educativa en los procesos institucionales. De otra parte, las 
familias en el rol de coeducadores, deben cumplir una serie de responsabilidades puntuales entre 
las cuales están el participar en las asociaciones de padres de familia, informarse sobre el 
rendimiento académico y contribuir solidariamente con la institución para la formación de sus 
hijos. 
En las escuelas rurales del sistema educativo colombiano, de acuerdo con las 
características de la población, se adoptan los modelos flexibles con la organización de aulas 
multigrado, basados en la aplicación de estrategias para el fomento del trabajo cooperativo, las 
cuales se enfocan en un desarrollo autónomo por parte de los actores educativos. Aquí, es donde 
la recursividad juega un papel importante, ya que en muchos casos se cuenta con la presencia de 
un solo docente en la institución para todos los grados escolares y este debe gestionar la 




En este contexto, surge la necesidad de contar con una estrategia que fortalezca las 
relaciones de corresponsabilidad entre la escuela y la familia, partiendo desde los intereses de la 
comunidad para contribuir en la formación integral de los estudiantes; es importante resaltar que 
desde las dinámicas internas de la comunidad existen diversos recursos que no se han explorado 
ni aprovechado y que favorecen la consecución de los objetivos de manera incluyente y 
participativa. 
Como respuesta a esta necesidad, los maestrandos Giovanny Salabarrieta Cárdenas y 
Hugo Leonardo González Pinzón han unido sus esfuerzos para presentar este manual; el cual 
integra de manera holística seis (6) proyectos fundamentados según las áreas de la gestión 
educativa, estructurados mediante las etapas del ciclo Deming (PHVA) las cuales contemplan el 
planear, hacer, verificar y actuar, que de manera cíclica buscan la mejora continua. Estas etapas 
se construyen y se ejecutan de común acuerdo con la comunidad educativa, resaltando la 
delegación de responsabilidades y la apropiación de los compromisos escolares por parte de 
todos los actores. Cabe anotar que este manual per se, no pretende ser la solución a un problema 
que tiene diferentes aristas, sino que busca servir de apoyo a rectores, directores, docentes y a la 
misma comunidad educativa del área rural. 
Este manual es un producto que se ha desarrollado como parte de un proceso de 
investigación de maestría en la Facultad de Educación de la Universidad Libre, sede El Socorro, 
Santander, siendo validado por expertos en el campo de la educación, la pedagogía, la gestión 
educativa y el diseño. 
Queremos invitar a directivos docentes, docentes, padres de familia y comunidad en 




iniciativa de gestión educativa sea acogida y contribuya en la búsqueda de la transformación 
pedagógica con el apoyo de la comunidad. 
2. Objetivos 
2.1. Objetivo general  
Fortalecer la participación de las familias en los procesos educativos del aula multigrado. 
2.2. Objetivos específicos  
 Vincular a las familias en los procesos institucionales. 
 Definir canales de comunicación que propicien la relación directa con las 
familias. 
 Incorporar estrategias que fomenten la corresponsabilidad en los procesos 
educativos entre la escuela y la familia. 
 Establecer seguimiento a los procesos institucionales y generar oportunidades de 
mejora. 
3. Cronograma general  
En la Tabla 20 presentamos un modelo de cronograma para el desarrollo de los proyectos 
que contempla el manual. Aquí es donde se determina el tiempo de ejecución y la secuencia de 
desarrollo. Cabe subrayar que el presente manual, como instrumento pedagógico de gestión, 
respeta la autonomía de las instituciones. Para la organización del cronograma se establecen unos 
criterios mínimos en la asignación de los periodos de ejecución de cada educativas para 
organizar el plan de trabajo de acuerdo con las dinámicas internas y las directrices establecidas 




Para la organización del cronograma se establecen unos criterios mínimos en la 
asignación de los periodos de ejecución de cada proyecto, descritos a continuación: 
 Proyecto Huerta Escolar: dos cultivos anuales. 
 Proyecto las Familias Comparten sus Talentos y Saberes: una intervención por periodo 
académico. 
 Proyecto Embellecimiento de la Institución: intervención mensual. 
 Proyecto Actividades Culturales: fechas institucionales. 
 Proyecto Mecanismos de Comunicación: permanente. 
 Proyecto mi Familia es mi Escuela: permanente. 
Tabla 20 
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La tabla anterior, corresponde a una aproximación del cronograma de trabajo para una 
institución educativa contando para su desarrollo con los diez (10) meses del calendario escolar, 
que puede estar sujeto a cambios, pues demanda la intervención y aceptación de la comunidad 
educativa; la fase del seguimiento será constante durante la ejecución de los proyectos y la fase 
del plan de mejoramiento, se llevará a cabo finalizando el año escolar, debido a su relación con 
la evaluación institucional, de acuerdo con los componentes y procesos de la Guía 34 del MEN. 
3.2.2 Fase 2: Desarrollo 
En esta fase, le damos a conocer la estructura de seis (6) proyectos relacionados con 
algunos de los componentes y procesos de las áreas de la gestión educativa. Tales proyectos van 
dirigidos a la comunidad situada en contextos rurales, con el fin de propiciar 6 espacios donde se 
potencien y reconozcan las habilidades de los integrantes, para mejorar la participación y 
vinculación de las familias en los procesos educativos de las aulas multigrado. 
Para su organización, cada proyecto comprende unos elementos introductorios 
(Justificación, objetivos y cronograma) y su ejecución está fundamentada según las etapas del 
ciclo Deming (PHVA) donde se determinan las actividades específicas de acuerdo con la 
naturaleza de cada uno como se mostrará a continuación. 
1. Gestión de la comunidad  
1.1. Proyecto Huerta Escolar  
La huerta escolar es una zona de cultivo en un espacio alrededor de la escuela, que en la 
mayoría de las ocasiones está bajo la responsabilidad de los alumnos con la dirección y 
supervisión del docente. No obstante, se pretende generar conciencia e involucrar a las familias 




este contexto, las familias toman la decisión sobre el tipo de cosecha que se busca producir, con 
base en el clima y los cultivos nativos de la región. Igualmente, se podrían buscar alianzas con 
instituciones especializadas que apoyen científicamente la producción y, eventualmente, se 
puedan apropiar nuevas semillas para generar mayor diversidad y calidad en los productos 
recolectados. 
1.1.1. Justificación  
Las huertas escolares se fundamentan por diferentes razones entre las cuales se destacan 
la importancia de una buena alimentación, la identificación de alimentos nutritivos y la 
transversalización de contenidos mediante situaciones reales, brindando la posibilidad de 
comprender este aprendizaje más allá del aula. Además, se promueve la capacidad de planificar y 
proyectar hábitos saludables en comunidad para la consecución de un planeta sostenible.  
1.1.2. Objetivos 
 Contribuir a una alimentación saludable desde el intercambio de experiencias 
entre escuela y familia. 
 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de proteger el medio 
ambiente. 
 Identificar alianzas científicas que se articulen con los saberes ancestrales en la 
creación y desarrollo de la huerta. 
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Nota. Elaboración propia. 
1.1.4. Desarrollo de etapas del proyecto 
 Planear: en esta etapa, el docente convoca a los padres de familia a una reunión 
al inicio del año lectivo para llevar a cabo las siguientes actividades: 
 Socialización: realizar la presentación del proyecto destacando los 
beneficios y el posible impacto de su implementación. Se sugiere 
mantener actitudes favorables que motiven a los asistentes a apropiarse de 




sugerencias que los participantes propongan, dando espacio a una 
comunicación abierta para realizar las adaptaciones al contexto. 
 Caracterización del suelo: la comunidad delimita la ubicación del terreno, 
identifica las propiedades físicas del suelo, así como de las condiciones 
climáticas y los diferentes nutrientes que se requieren para que el suelo 
sea fértil. 
 Elección del cultivo los participantes de común acuerdo deciden lo que 
van a cultivar según sus experiencias, las condiciones del suelo, factores 
ambientales, recursos y demás elementos externos que podrían influir. 
 Responsabilidades: inicialmente el docente coordinará las actividades a 
realizar, pero durante su ejecución serán negociadas y asignadas a todos 
los participantes, de acuerdo con el número de personas y su 
disponibilidad. Por ejemplo, crear comités integrados por padres de 
familia y estudiantes que cumplan con funciones determinadas. 
 Hacer: es la puesta en marcha de las responsabilidades adquiridas para ejecutar el 
proyecto, en donde se deben abarcar las siguientes tareas: 
 Adecuación de terreno: según el cultivo de elección y el método elegido 
por los participantes, se procede a realizar la disposición, limpieza y 
elaboración de las melgas o cajones dejando un tiempo prudente para que 
el suelo absorba nutrientes y así prepararse para la siembra. 
 Germinación: de acuerdo con el cultivo y la experiencia de la comunidad, 





 Trasplante: de acuerdo con el cultivo y la experiencia de la comunidad, se 
elige la forma más adecuada para el proceso de germinación de las 
semillas.  
 Verificar: en esta etapa se realiza el seguimiento al cultivo logrando las 
condiciones necesarias por el crecimiento de las plantas; teniendo en cuenta las 
siguientes acciones: 
 Riego, limpieza y abono: de acuerdo con las condiciones del terreno, las 
necesidades del cultivo y los factores climatológicos, los participantes 
proporcionarán nutrientes a las plantas. Además, de realizar jornadas de 
limpieza y riego para garantizar el normal desarrollo de la huerta. En este 
proceso se invita a hacer uso de los abonos orgánicos, ya que favorecen y 
reducen el impacto ambiental. 
 Prevención de enfermedades: según el seguimiento realizado al cultivo 
sembrado, es conveniente identificar las posibles amenazas, para poder 
contrarrestarlas con acciones o sustancias naturales evitando su pérdida. 
 Evidencias audiovisuales: durante el desarrollo de las actividades, se 
asignará responsables de la toma de evidencias audiovisuales con el fin de 
aportar insumos para las fases de seguimiento y plan de mejoramiento del 
manual. 
 Actuar: en esta última etapa, se realiza la recolección de la cosecha además de 
acordar en conjunto su disposición. Por ejemplo, preparación de recetas, 
compartir la cosecha entre los participantes o donarla a instituciones o familias 




1.2. Las Familias Comparten sus Talentos y Saberes 
Este proyecto pretende incorporar a las familias en las actividades de las instituciones 
educativas rurales para fortalecer los vínculos socioafectivos entre familia, escuela y 
estudiantes. Se busca brindar un espacio en el que los saberes ancestrales, la experiencia y las 
habilidades de la comunidad se valoren y trasciendan entre las nuevas generaciones, 
dinámicas que van más allá de los procesos de aprendizaje, pues implican el desarrollo de las 
diferentes dimensiones del ser y el enriquecimiento de la misma identidad cultural de la 
comunidad.  
1.2.1. Justificación  
La familia como primer educador, debe realizar un acompañamiento permanente de los 
procesos de aprendizaje de sus hijos, brindar los recursos necesarios, generar espacios para 
compartir saberes y fortalecer sus vínculos afectivos. Por lo anterior, la escuela dentro de sus 
responsabilidades debe propiciar escenarios donde la familia tenga la oportunidad de 
(re)conocer, acompañar y apoyar de forma directa las situaciones de aprendizaje, fortaleciendo 
los vínculos socioafectivos del estudiante con su familia y, en tal sentido, afianzando su 
autoestima. 
1.2.2. Objetivos 
 Generar espacios de corresponsabilidad con las familias en el proceso 
educativo de los estudiantes. 
 Fortalecer vínculos socioafectivos entre las familias y los estudiantes. 
 Establecer ambientes de aprendizaje mediante la vinculación de talentos y 




 Recuperar los saberes ancestrales y las habilidades de los mayores como 
parte fundante del desarrollo de las dimensiones del ser humano. 
1.2.3. Cronograma  
Tabla 22 
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Nota. Elaboración propia. 
En la anterior tabla, se indica la organización de las actividades según las etapas del 
proyecto, asignándole un tiempo de desarrollo provisional, ya que puede estar sujeto a cambios 
según las dinámicas institucionales y los acuerdos que profesor establezca con la comunidad.  




 Planear: el docente mediante una reunión de padres y estudiantes al inicio del año 
escolar coordinará las siguientes actividades: 
 Socialización: el profesor expone el proyecto destacando los beneficios y 
el impacto de su implementación en los diferentes escenarios. Se 
recomienda involucrar a todos los integrantes de la familia, resaltar la 
flexibilidad y practicidad de las actividades durante la ejecución; además, 
es importante tener en consideración las sugerencias que los participantes 
propongan, dando espacio a una comunicación abierta para realizar las 
adaptaciones al contexto. 
 Organización de encuentros: de común acuerdo con los participantes se 
elabora el cronograma de actividades teniendo en cuenta que se debe 
realizar como mínimo una intervención por periodo académico; para ello 
se dispone de una hora de la jornada escolar, tiempo que puede variar 
según el número de exponentes o de la actividad a realizar. 
 Asignación de responsabilidades: las familias y el docente establecen las 
temáticas a trabajar durante el año escolar, teniendo en cuenta las 
habilidades y experiencia de los participantes. El profesor se encarga de 
disponer el espacio y el tiempo en la jornada académica para que los 
padres realicen la intervención, la cual se planifica con anterioridad 
disponiendo de los materiales necesarios y ajustarán las acciones al ámbito 




 Hacer: se proponen tres temáticas que pueden variar de acuerdo con las 
necesidades educativas, los saberes de los participantes y los recursos del 
contexto.  
 Cocino en la escuela: esta actividad busca generar conciencia sobre la 
importancia de las buenas prácticas en la selección y manipulación de los 
alimentos, valorando el oficio dentro de la sociedad. De esta manera, los 
padres de familia y los niños en coordinación con el docente establecerán 
roles y de acuerdo con los recursos disponibles elaborarán una receta 
tradicional, que dependiendo de su complejidad puede ser en el aula o 
preparada desde casa.  
En la escuela, los participantes comparten la receta (ingredientes, 
cantidades, modo de preparación…) haciendo énfasis en el valor 
nutricional y beneficios para una alimentación saludable. Igualmente, se 
recomienda ir más allá de los aspectos operativos e indagar sobre el valor 
agregado, lo cual hace que la receta sea significativa dentro de la 
comunidad; por ejemplo, la historia de la receta y sus ingredientes, el lugar 
histórico o evolución a lo largo del tiempo en la comunidad, ocasiones en 
que se preparaba, entre otros. 
 Aprendo artesanías: con esta temática se pretende reconocer las 
habilidades artísticas de las familias, valorando los saberes ancestrales y 
contribuyendo a la construcción de la memoria histórica de la región. Para 
ello, en los espacios dedicados a la educación artística, las familias 




estableciendo un diálogo bidireccional sobre la procedencia de dicho 
saber. 
 Conozco historias de mi familia: la presente actividad tiene como objetivo 
reconocer en el contexto el valor e importancia de la familia desde un 
enfoque cultural, fomentando el conocimiento histórico sobre comidas 
típicas, vestuario, creencias, tradiciones orales, bailes, etc. De esta manera, 
las familias en el espacio dedicado para el aprendizaje de las ciencias 
sociales darán a conocer sus narraciones u otras expresiones culturales de 
gran significación para la comunidad.  
 Verificar: para esta etapa, se establecerán responsables para el diligenciamiento de 
los formatos de asistencia y la toma de evidencias audiovisuales en cada una de 
las intervenciones, permitiendo dar cuenta de su ejecución. Se puede proponer una 
retroalimentación que anime a las familias a continuar con este tipo de proyectos.  
Es importante que estas acciones se realicen responsablemente y de manera 
objetiva, ya que se convertirán en un insumo para la fase de seguimiento del 
manual.  
 Actuar: como etapa final, los estudiantes compartirán los conocimientos culturales 
aprendidos en las intervenciones con todos los integrantes de las familias logrando 
divulgar las tradiciones y costumbres en gran parte de la región. 
2. Gestión Administrativa y Financiera 
2.1. Proyecto embellecimiento de la institución 
Este proyecto tiene como propósito mantener la imagen y cuidado de la infraestructura de 




educativas. Para ello, se realiza la vinculación de las familias que cuentan con la experiencia en 
actividades embellecimiento de zonas verdes, además, de facilitar los implementos requeridos 
para la puesta en marcha de las jornadas. 
2.1.1. Justificación 
Las instituciones educativas rurales, presentan una serie de necesidades que obligan al 
personal docente a recurrir al apoyo de las familias y a su generosidad, como en el caso del 
mantenimiento y cuidado de la infraestructura, ya que no se cuenta con un rubro específico ni 
con la asignación de personal para ejercer dichas funciones. En este contexto, el proyecto busca 
suplir esta necesidad mediante la vinculación de las familias y la disposición de sus herramientas 
de trabajo, para generar un ambiente seguro y tranquilo para toda la comunidad educativa.  
2.1.2. Objetivos 
 Desarrollar la competencia para saber vivir juntos y cooperar en torno a 
objetivos comunes. 
 Escribir cartas solicitando apoyo a las entidades correspondientes. 











2.1.3. Cronograma  
Tabla 23  
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Nota. Elaboración propia. 
En la tabla, se indica la organización de las actividades de acuerdo con las etapas del 
proyecto, disponiendo de un mes para la ejecución de las jornadas de embellecimiento, las cuales 
pueden variar según las necesidades que posea la infraestructura de la institución.  
2.1.4. Desarrollo de etapas del proyecto 
 Planear: el docente en la primera reunión del año escolar con los padres de familia 
organizará las siguientes actividades:  
 Socialización: realizará la presentación del proyecto justificando la 
necesidad y la importancia de mantener un espacio adecuado para el libre 
esparcimiento de los estudiantes en la institución. De igual manera, se 




priorizando la forma de atención al proceso de mantenimiento de la 
escuela. 
 Asignación de responsabilidades: de acuerdo con el número de familias 
vinculadas a la institución, se determinan las fechas y responsables para 
ejecutar las acciones del proyecto; se sugiere, que para dicha asignación se 
tenga en cuenta la disponibilidad de tiempo de los participantes.  
 Hacer: se establecen dos actividades para desarrollar en el proyecto, las cuales 
pueden variar de acuerdo con el diagnóstico, los cambios climatológicos y las 
necesidades particulares de la institución educativa. 
 Cuidado del jardín: en esta actividad, docente, padres de familia y 
estudiantes organizan jornadas para la siembra, riego, abono, limpieza y 
poda de las plantas ornamentales. 
 Limpieza de zonas verdes: los padres de familia y los niños, según el 
cronograma de trabajo establecido y la asignación de responsabilidades 
ejecutarán acciones para la limpieza y preservación de las zonas verdes de 
la institución evitando el uso de herbicidas. 
 Verificar: en esta etapa, la familia que realice la jornada de embellecimiento será 
la encargada de la toma de evidencias audiovisuales resaltando el estado anterior a 
la intervención y el estado final. Es importante que estas acciones se realicen 
responsablemente y de manera objetiva, ya que se convertirán en un insumo para 
la fase de seguimiento del manual. 
 Actuar: las familias y los niños en los meses de junio y noviembre evaluarán el 




del jardín. Se recomienda, que las familias proporcionen plantas ya adaptadas al 
clima de la región para que dicho proceso sea eficiente.  
3. Gestión directiva 
3.1. Proyecto Actividades Culturales 
La formación integral permite a las personas desarrollar habilidades desde todos los 
campos del saber, incluyendo el cultural; la institución, con la intención de brindar una 
formación holística, busca vincular a las familias mediante la puesta en escena de actividades 
que fortalezcan la identidad cultural de la región. 
3.1.1. Justificación 
Las actividades culturales son todas aquellas expresiones físicas, espirituales e 
ideológicas que caracterizan a una población de acuerdo con su procedencia ancestral; de allí, 
nacen todas las formas de arte, sistemas de creencias, principios, estilos de vida y patrones de 
conducta que aportan a una formación diversa. Para la institución, es importante contribuir a la 
construcción de identidad, mediante la generación de espacios que propicien la interacción 
cultural con los demás miembros de la comunidad, compartiendo valores, costumbres y 
tradiciones que afiancen el sentido de pertenencia, promoviendo el reconocimiento y tolerancia 
de las diversas manifestaciones culturales. Además, de contribuir a la transmisión cultural a 
través de los diferentes grupos generacionales permitiendo el crecimiento y preservación de la 
memoria ancestral. 
3.1.2. Objetivos  
 Contribuir a la formación integral de los estudiantes mediante la creación de 




 Valorar toda clase de expresiones culturales como parte importante de la riqueza 
de una región y país. 
 Fortalecer en los participantes la creatividad e identidad desde el desarrollo de 
diversas habilidades artísticas. 
3.1.3. Cronograma  
Tabla 24 
































































Socialización            
Selección de 
actividades 
           
Asignación de 
responsabilidades 





           
Presentación del 
acto cultural 




           
Actuar 
Muestra cultural 
para la semana 
institucional 
           
Nota. Elaboración propia. 
El cronograma presenta la distribución de las actividades del proyecto durante el 
calendario escolar. Allí, es importante que las actividades contempladas en la etapa de 
planeación sean organizadas en los primeros meses del año y que el desarrollo de las demás 
etapas pueda ser sujeto a modificaciones, en concordancia con las fechas que la escuela 




3.1.4. Desarrollo del proyecto  
 Planear: el docente con el apoyo de las familias y teniendo en cuenta el calendario 
institucional coordinará las siguientes acciones:  
 Socialización: en una reunión convocada por el docente, se dará a conocer 
el proyecto resaltando la importancia de la cultura en la construcción de 
identidad de los estudiantes de la comunidad. 
 Selección de actividades: Se sugiere involucrar a todos los integrantes de 
la familia, resaltar la flexibilidad en los horarios de ensayo y tener en 
cuenta las expresiones culturales de la región al momento de elegir los 
actos a representar. 
 Asignación de responsabilidades: las familias y los estudiantes, de acuerdo 
con las actividades culturales seleccionadas, discutirán y delegarán los 
roles que se desempeñarán en cada una de ellas, teniendo en cuenta las 
habilidades y experiencia de los participantes. El profesor se encarga de 
disponer el espacio y el tiempo en la jornada académica para que los 
padres realicen la intervención, previamente planeada disponiendo de los 
materiales necesarios y ajustando las acciones al ámbito escolar. 
 Hacer: el docente con el apoyo de los padres de familia, harán extensiva la 
invitación a toda la comunidad y demás entidades municipales para que participen 
del evento preparado por ellos mismos. En relación con el espacio de la 
presentación, es importante que los líderes designados lo adecuen de forma 




 Verificar: se delegan responsables para la toma de evidencias audiovisuales en 
cada ensayo y presentación, permitiendo dar cuenta de su desarrollo y de la 
participación de los diferentes actores. 
 Actuar: al finalizar el primer semestre del año escolar el docente en conjunto con 
los padres de familia y los niños, seleccionarán las actividades que mejor 
representen la cultura y tradiciones de la región, para exponerlas en la semana 
institucional, donde se integrarán con las demás sedes educativas. 
3.2. Proyecto Mecanismos de Comunicación 
La comunicación es una herramienta que a nivel organizacional es de gran importancia ya 
que permite el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias de una comunidad. Este 
proyecto pretende fortalecer el vínculo escuela – familia, centrar intereses, realizar seguimiento 
permanente al proceso educativo de los estudiantes y potenciar los mecanismos de comunicación 
que adopte la institución. 
3.2.1. Justificación 
La relación de la escuela con la comunidad depende en gran medida de la constancia y 
eficiencia de los canales de comunicación utilizados para intercambiar información e ideas; por 
ello, es necesario elegir y usar un mecanismo de comunicación adecuado, que permita de manera 
eficaz llegar a las familias proporcionando un ambiente de confianza, donde los padres conozcan 
y sean conscientes de los intereses particulares del proceso educativo. De igual manera, al 
enriquecer tal mecanismo se generan oportunidades para el seguimiento y apoyo de los procesos 
académicos de los estudiantes por parte de los padres de familia.  




 Potenciar los mecanismos de comunicación adoptados por la institución. 
 Fortalecer los procesos escolares mediante el seguimiento oportuno y 
responsabilidad compartida entre escuela y familia. 
3.2.3. Cronograma  
Tabla 25 




































































           
Periodicidad – 
forma de uso 




           
Verificar 
Seguimiento al uso 
de los mecanismos 
           
Actuar 
Autoevaluación de 
los mecanismos de 
comunicación 
           
Nota. Elaboración propia. 
El cronograma presentado en la Tabla 25, no está sujeto a cambios ya que las actividades 
planeadas no requieren de la constante presencia de las familias en 30 la institución, sino por el 
contrario son acciones que se pueden ejecutar de forma remota.  
3.2.4. Desarrollo del proyecto 
 Planear: el docente en la primera reunión del año escolar con los padres de familia 




 Socialización: se realiza la presentación del proyecto justificando la 
necesidad y la importancia de fortalecer o crear los canales de 
comunicación que mejoren los vínculos entre la escuela y la familia. 
 Identificación de los mecanismos de comunicación: se sugiere hacer un 
diagnóstico para identificar los mecanismos de comunicación disponibles 
y seleccionar el que esté en línea con las necesidades, recursos y el 
contexto. 
 Periodicidad – forma de uso: de común acuerdo con las familias se deben 
establecer los criterios que ameriten el uso del canal de comunicación 
elegido. Igualmente se debe sensibilizar e instruir a las familias sobre la 
forma de uso y periodicidad del mecanismo. 
 Hacer: el mecanismo de comunicación será de ejecución permanente, respetando 
los horarios no laborales y haciendo un uso responsable, respetuoso y oportuno 
ante las diversas necesidades que se presenten. 
 Verificar: esta etapa corresponde al monitoreo, eficiencia y eficacia del uso de los 
mecanismos de comunicación. En el caso de que algún participante no use el 
mecanismo de manera adecuada, se le recordará la importancia de su buen uso y 
la responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos. 
 Actuar: se evaluará el cumplimiento del objetivo del mecanismo mediante diálogo 
directo entre docente y padres de familia, teniendo en cuenta las oportunidades de 
mejora que se puedan generar. 
4. Gestión académica 




La familia constituye el primer modelo a seguir por parte de los estudiantes y desde su 
corresponsabilidad en el proceso de formación, debe involucrarse de forma permanente en todos 
los ámbitos de la educación. En este sentido, por ser el actor más interesado en el progreso del 
nivel educativo, debe propiciar las garantías básicas para que sus hijos tengan un desarrollo sano 
y sean competentes ante las exigencias que la sociedad demande. 
4.1.1. Justificación 
Durante el proceso educativo de los estudiantes, adicional a las orientaciones dadas por el 
docente, se requiere de un seguimiento constante por parte de la familia para que el estudiante 
perciba que sus padres están interesados y vinculados con el desarrollo de las actividades 
académicas. De esta manera, se busca no sólo, mejorar el rendimiento académico, la motivación 
y la actitud frente al aprendizaje, sino contribuir al fortalecimiento de la relación escuela padres. 
Esta interacción, que debiera darse naturalmente y de manera constante, permite alcanzar los 
fines de la educación propuestos desde la misma Ley General de Educación, buscando ampliar la 
comprensión de las finalidades educativas, otorgándole importancia a la participación de la 
familia en la formación escolar y ayuda a cerrar las brechas de inequidad y desigualdad social 
originadas, en parte, por la falta de una educación de calidad. 
4.1.2. Objetivos  
 Fortalecer el seguimiento a los procesos educativos por parte de los padres 
de familia. 
 Mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 
 Generar conciencia de la identificación de los intereses particulares y 




4.1.3. Cronograma  
Tabla 26 
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Nota. Elaboración propia. 
En la Tabla 26 se presenta el cronograma del proyecto, las actividades del diligenciamiento del 
instrumento y cumplimiento de actividades extracurriculares que deben ser realizadas durante 
todo el año escolar, así como los planes de mejoramiento al finalizar el periodo académico.  
4.1.4. Desarrollo del proyecto 
 Planear: el docente en la primera reunión del año escolar con los padres de familia 
organizará las siguientes actividades: 
 Socialización: se realiza la presentación del proyecto justificando la 
necesidad y la importancia de realizar seguimiento a los procesos escolares 





 Elaboración de instrumentos: el docente con el apoyo de los padres de 
familia diseñará un instrumento sencillo y práctico que permita evidenciar 
el seguimiento de actividades extracurriculares. Se propone el siguiente 
modelo el cual se puede ajustar a los criterios del docente y a las 
necesidades educativas. Si el modelo presentado se ajusta a los criterios de 
la institución, véase la Tabla 27 para su reproducción. 
Tabla 27 







Semana  Día Regular Bueno Excelente  
1 
Lunes       
     
     
Martes        
     
     
Miércoles        
     
     
Jueves        
     
     
Viernes        
     
     
Nota. Elaboración propia. 
 Hacer: el docente deberá diligenciar de forma diaria el instrumento de la Tabla 27, 
escribir el nombre de las asignaturas, valorar el desempeño durante la clase e 
indicar si es necesario alguna observación. Por su parte, los padres de familia de 




desarrollen en la escuela, apoyar el cumplimiento de las actividades 
extracurriculares y firmar en la respectiva casilla del instrumento de seguimiento 
diseñado con el docente, atendiendo a sus instrucciones y recomendaciones. 
 Verificar: el docente es el encargado de verificar si el proyecto está cumpliendo 
con el objetivo propuesto, mediante la revisión del desempeño académico de cada 
estudiante y el seguimiento al acompañamiento de los acudientes. 
 Actuar: al finalizar el periodo escolar y de acuerdo con las valoraciones 
registradas en el informe académico, el docente diseñará el plan de mejoramiento 
según las orientaciones institucionales, para mejorar los desempeños que no 
fueron alcanzados por el estudiante. 
3.2.3 Fase 3: Seguimiento 
En esta fase, se realizará la verificación y se hará seguimiento al cumplimiento de cada 
una de las actividades descritas anteriormente; para ello, el docente de la institución educativa 
utilizará el instrumento de la Tabla 28 para cada intervención, diligenciando el número de 
participantes e indicando el nivel de cumplimiento de la actividad según la siguiente escala: 
 Nulo: cuando no se realizó la actividad propuesta según el cronograma. 
 Mínimo: cuando se realiza la actividad, pero no cumple con la meta propuesta. 
 Parcial: cuando se realiza la actividad, pero no se tienen en cuenta los parámetros 
necesarios para cumplir con la tarea. 





 Óptimo: cuando se realiza la actividad según el cronograma, los parámetros 
establecidos y cuenta con la participación total de las familias. 
Los resultados obtenidos dan cuenta del nivel de cumplimiento de los objetivos 
propuestos en cada uno de los proyectos establecidos para las diferentes áreas de gestión. En el 
caso de presentar novedades, sugerencias o debilidades de las actividades se hará el debido 
registro en la casilla de observaciones. Finalmente, el funcionario que asuma la dirección de los 
proyectos firmará cada vez que se realice el seguimiento en la casilla de firma del responsable, 
dando fe del cumplimiento y satisfacción de las acciones realizadas. Es importante destacar que 
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mi familia 
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Limpieza de zonas 
verdes 
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De acuerdo con los datos arrojados por el anterior instrumento, el docente junto con los 
directivos y padres de familia evaluarán a nivel global el cumplimiento de cada uno de los 
proyectos y registrarán las sugerencias u opciones de mejora, resultantes de la ejecución, 
realimentación que servirá de insumo para la formulación del plan de mejoramiento. 
3.2.4 Fase 4: Plan de mejoramiento 
Para el desarrollo de la presente fase, se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en la 
fase de seguimiento, que a su vez tendrán incidencia en la asignación de valores para la 
respectiva evaluación institucional; para ello, se seguirán las directrices consagradas en la Guía 
34 para el Mejoramiento Institucional, haciendo hincapié en los componentes y procesos 
descritos en la siguiente tabla:  
Tabla 29 
Relación de proyectos con los procesos y componentes de la Guía 34 





Clima escolar Actividades extracurriculares 
Proyecto mecanismos 
de comunicación 
Gobierno escolar Consejo de padres de familia 







Administración de la planta 
física y de los recursos 
Programas para la adecuación y 
embellecimiento de la 
planta física 
 
Proyecto mi familia 
es mi escuela 
Gestión 
académica 





Gestión a la 
comunidad 
Proyección a la comunidad Escuela de padres 
Proyecto las familias 
comparten sus 
talentos y saberes 
Participación y convivencia 
Asamblea y consejo de padres de 
familia 
Participación de las familias 




En la Tabla 29, se presenta una relación global entre los componentes de la Guía 34 con 
los proyectos del manual, sin embargo, algunos proyectos presentan un flujo dinámico con los 
procesos de otras áreas de la gestión escolar, haciendo que la participación de las familias sea el 
eje principal para la ejecución de la propuesta. De acuerdo con los resultados obtenidos de la 
evaluación institucional y su comparación con los del año anterior, se analizará el impacto que 
produjo la aplicación de los proyectos en los componentes de cada una de las áreas de gestión. Se 
determinarán las acciones de mejora o de continuidad, realizando los ajustes pertinentes según 
las necesidades específicas del contexto y se consignarán las sugerencias y acciones que se 
podrían realizar en el plan de mejoramiento del siguiente año escolar. Se espera que estos 
proyectos tengan continuidad y sean incorporados en los planes institucionales, de forma que se 
conviertan en una estrategia de fortalecimiento para la participación de los padres de familia en 
la escuela. 
En definitiva, este capítulo presentó el desarrollo de las categorías y dimensiones que se 
establecieron en el marco teórico, lo cual dio como fruto el diseño de una propuesta de gestión 
comunitaria que pretende responder a la problemática planteada desde la consecución de cada 
uno de los objetivos establecidos en la investigación. De esta manera, se da cierre al proceso 
investigativo y se procede a formular las conclusiones y sugerencias producto del trabajo 
realizado. 
Conclusiones  
En este apartado se darán a conocer las conclusiones que enmarcan el presente estudio 
desde un trabajo detallado, secuencial y riguroso, lo cual lleva a afirmar que dentro de los límites 




propuesta de gestión comunitaria orientada a fortalecer la participación familiar en los procesos 
educativos del aula multigrado en la Institución Educativa La Palma - sede Escuela Rural 
Guausa. Por tanto, la pregunta problematizadora fue resuelta gracias a la construcción y 
aplicación de los instrumentos de recolección de información, logrando evidenciar una relación 
directa entre la gestión y la participación familiar. Estos ejes fundamentales en las instituciones 
educativas se articulan y se complementan de manera sistematizada brindando diversas 
oportunidades para mejorar los índices de calidad.  
Lo anterior, se constituyó como eje fundamental en el diseño de la propuesta de gestión 
comunitaria, a partir de los recursos que brinda el contexto y de las potencialidades que la 
comunidad podría orientar hacia el proceso de enseñanza; de esta manera, la propuesta fue 
materializada en un manual de procedimientos, elaborado desde los fundamentos teóricos 
(procesos de la gestión educativa, participación familiar y factores de la participación)  y 
fundamentos metodológicos (Ciclo Deming y trabajo por proyectos) en línea con su naturaleza e 
intencionalidad. En síntesis, los resultados del proceso investigativo llevan a determinar las 
siguientes conclusiones: 
En relación con el primer objetivo específico, se logró caracterizar a las familias desde 
algunos factores endógenos y exógenos de la participación; el primero se orientó al 
reconocimiento de la actitud y expectativas de la familia respecto a los procesos escolares; el 
segundo factor, apuntó a la identificación de aspectos externos como el espacio, el entorno, la 
organización de la institución, los canales de comunicación y el funcionamiento de la asociación 
de padres de familia; logrando  deducir que la participación de las familias en los procesos 




vinculación en la toma de decisiones, la población interviene cuando se le indica y las 
limitaciones son máximas. 
En concreto, los factores endógenos indican que los padres de familia son conscientes de 
la importancia de brindar un bienestar físico apropiado a sus hijos, estableciendo una percepción 
positiva hacia el mejoramiento de las condiciones básicas para el aprendizaje, como disposición 
de tiempo y alimentación; aunque, las condiciones socioeconómicas reducen las oportunidades 
de acompañamiento y apoyo a sus hijos en las actividades escolares limitando el desarrollo 
integral de la educación, ya que como lo señalan Romagnoli y Cortese (2016) la actitud de los 
padres permiten que los niños establezcan una percepción positiva acerca de sus propias 
capacidades generando mayor interés por aprender y por mantener su progreso hacia el 
cumplimiento de metas. 
Ahora bien, en cuanto a los factores exógenos de la participación, éstos demuestran que 
en el contexto familiar hay disposición de los elementos fundamentales para el desarrollo de las 
actividades escolares por parte de los estudiantes, sin embargo, carecen de recursos físicos y 
tecnológicos complementarios (equipos de cómputo, libros de texto, celulares inteligentes, etc.) 
que contribuyan al desarrollo de habilidades específicas, impidiendo así, que el aprendizaje sea 
entretenido y diverso. Por otra parte, respecto a la organización de la institución las familias 
resaltan la buena percepción de seguridad, entendida esta como la confianza depositada en la 
comunidad y a la ausencia de riesgos externos que puedan afectar la integridad de los estudiantes 
durante el trayecto escuela – casa y su permanencia en el establecimiento; otro factor que 




académicos ante la reducida población escolar, permitiendo así, generar ambientes propicios y 
ajustados  a los diferentes ritmos de aprendizaje. 
En la misma línea, se evidenció que los procesos de comunicación entre la escuela y la 
familia se encuentran obstaculizados por el limitado acceso a los recursos tecnológicos y a la 
escasa cobertura de redes móviles en la región; además, al interior de las familias se denota un 
reducido compromiso e interés de los acudientes por conocer y participar en el proceso formativo 
de sus hijos. Lo anterior, debilita los procesos escolares y la oportunidad para que la familia 
asuma un rol activo en la educación de sus hijos, tomando distancia de su posición de 
corresponsabilidad y asignándosela por completo a la institución educativa (Simón y Echeita, 
2012; Vélez, 2009). Igualmente, se vislumbra el desconocimiento hacia la organización y 
funcionamiento del consejo de padres de familia, esto, reflejado en la ausencia de la toma de 
decisiones para la formulación de iniciativas, donde Weitz (1981) establece que estas acciones 
afectan la participación activa de la población en los proyectos de desarrollo comunitario, 
impidiendo movilización de los recursos humanos y naturales del contexto. 
Por otra parte, el aporte se refleja en la formulación de una propuesta de gestión de 
naturaleza comunitaria, la cual fue validada por expertos; y dentro de su alcance, busca generar 
una organización acertada a las necesidades del contexto, definiendo una hoja de ruta que sirva 
para planear, desarrollar, evaluar, mejorar y dirigir los esfuerzos de la comunidad educativa, 
cuyo fin último, pretende satisfacer los fines de la educación, enmarcados en el PEI y el 
horizonte institucional.  
De modo que, la propuesta de gestión comunitaria, materializada en el manual como 




familias en las diferentes áreas de la gestión educativa, generando espacios que apuntan a la 
interacción de los actores que conforman el contexto institucional, se espera que esta propuesta 
favorezca la búsqueda de la calidad educativa con la participación de la comunidad; 
contribuyendo así, como lo mencionan Cuahonte y Hernández (2015) a la transformación social, 
cultural y pedagógica. 
En conclusión, la investigación determinó que la participación familiar es un eje 
fundamental para lograr con eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las metas institucionales 
orientadas por los componentes y procesos de las áreas de la gestión educativa, y el trabajo 
articulado con los actores intervinientes en los procesos escolares llevan a garantizar la 
formación integral de los estudiantes. Por lo tanto, se reconoce que los procesos participativos 
están ligados a los intereses individuales, colectivos, organizativos y comunicativos de una 
determinada población.  
Recomendaciones  
La institución debe generar espacios para que la comunidad reconozca las formas de 
participación, se involucre, se apropie y desarrolle las estrategias que ofrece la propuesta de 
gestión. Para esto, se sugiere realizar escuelas de padres donde docentes y comunidad dialoguen 
acerca de las necesidades escolares y del contexto, permitiendo establecer vínculos de 
corresponsabilidad que nutran las dinámicas institucionales. 
Además, es necesario que las instituciones educativas promuevan el uso de herramientas 
de gestión, para que docentes y comunidad dinamicen los procesos orientándolos hacia la cultura 
del mejoramiento continuo, no sólo en el ámbito académico, sino en los diferentes procesos que 




Igualmente, se recomienda a las instituciones educativas de la mano de la comunidad 
explorar, reconocer y aprovechar los recursos que el contexto proporciona, para de esta manera 
generar procesos asertivos y ajustados a los factores políticos, sociales, culturales y económicos 
de la misma población. 
Asimismo, las instituciones deben fortalecer su función social reconociendo su papel 
transformador, el cual debe darse a partir de las necesidades de la comunidad y propender por el 
cumplimiento de los derechos fundamentales en un trabajo articulado con todos los actores que 
participan en el quehacer educativo. 
Por otra parte, es importante que la universidad amplíe las líneas de investigación al 
enfoque comunitario, para que trascienda de las líneas de carácter pedagógico a la inmersión y 
fortalecimiento de los fundamentos teóricos de las necesidades sociales que aquejan a la 
educación. 
Con relación a la proyección del trabajo investigativo, se recomienda fortalecer el 
proceso de enseñanza y la articulación con las diferentes áreas del plan de estudios en cada uno 
de los grados que la institución ofrezca, para de esta manera integrar en su mayoría a la 
comunidad educativa en el desarrollo de la propuesta de intervención. 
Para finalizar, las instituciones educativas deben trabajar desde y para la comunidad, 
estructurando los procesos de participación con los recursos del contexto, las habilidades y 
destrezas de la población, mediante la incorporación de herramientas de gestión que permitan 
promover procesos autónomos, creativos, flexibles, medibles y autorregulados, para de esta 
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Apéndice A. Formato consentimiento informado 
UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa 
 
Participación familiar en los procesos educativos del aula multigrado en la Institución 
Educativa La Palma - sede Escuela Rural Guausa. 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Formulario Número:     
Señores Padres y Madres de Familia:  
Institución Educativa La Palma, sede 2 Escuela Rural Guausa.  
 
La Facultad de Educación con énfasis en gestión Educativa de la universidad Libre, a través de 
los maestrandos Giovanny Salabarrieta Cárdenas y Hugo Leonardo González Pinzón, están 
realizando un estudio que tiene como objetivo establecer la estructura de una propuesta de 
gestión que fortalezca la participación familiar en los procesos educativos del aula multigrado en 
la Institución Educativa La Palma - sede Escuela Rural Guausa. Con la participación de este 
estudio, se le pedirá a usted y a los estudiantes aplicar una prueba diagnóstica, se desarrollará una 
intervención que requerirá de su acompañamiento en algunas actividades con su hijo(a), y la 
aplicación de unas pruebas finales que den cuenta de los resultados obtenidos los cuáles serán 
dados a conocer en su momento. 
Dado que la información suministrada por parte suya es totalmente confidencial y reservada, en 
la presente investigación se velará por la protección de la información a la cual se tenga acceso, 
esto con el fin de garantizar la preservación de la intimidad de cada grupo familiar, y dando 
cumplimiento a la normatividad vigente en la ley 1581/12. 
La decisión de autorizar la participación de su hijo(a) en esta investigación es completamente 
voluntaria. Usted es libre de autorizar la participación o no de su hijo(a) en este estudio, así como 
de retirarlo(a) en cualquier momento. 
Por la presente yo: 
__________________________________________________________________ identificad@ 
con C.C N.º_____________________________ como madre/padre/tutor del estudiante 
________________________________________________Certifico haber leído la información 
y reconozco que el desarrollo de esta investigación es confidencial y autorizo libre y 
espontáneamente mi participación y la de me hija/hijo en la misma.  
Firma: __________________________________  
Cedula de ciudadanía: ______________________  






Apéndice B. Rejillas de validación para juicio de expertos 
 
UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa 
 
Fichas de validación para juicio de expertos 
I. Datos generales  
Título de la investigación: “Participación familiar en los procesos educativos del aula multigrado” 
Nombres y apellidos del experto:  
Nombre del instrumento: Encuesta sobre participación familiar 
Investigadores: Giovanny Salabarrieta Cárdenas, Hugo Leonardo González Pinzón 
 
II. Criterios de evaluación 
Califique los siguientes 5 criterios según la siguiente escala valorativa marcando con una equis (x). 
Muy deficiente (1)     Deficiente (2)     Aceptable (3)     Bueno (4)      Excelente (5) 
 
Criterios Indicadores 1 2 3 4 5 
Claridad 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre 
de ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 
     
Objetividad 
Los ítems del instrumento permiten recoger información 
que se presume objetiva respecto de las categorías y 
dimensiones conceptuales.  
     
Actualidad 
El instrumento, como un todo, evidencia ser coherente 
con los constructos teóricos, técnicos y legales vigentes 
inherentes a un estudio de investigación. 
     
Organización y 
pertinencia 
El instrumento se percibe con una estructura lógica y 
organizada y guarda relación con el propósito (objetivos) 
para el cual fue creado. 
     
Consistencia 
Se presume que la información que se recoja a través de 
los ítems del instrumento permitiría describir, analizar y 
explicar el objeto de la investigación. 
     
Total  
 
III. Opinión de aplicabilidad  












UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa 
 
Fichas de validación para juicio de expertos 
I. Datos generales  
Título de la investigación: “Participación familiar en los procesos educativos del aula multigrado” 
Nombres y apellidos del experto:  
Nombre del instrumento: Entrevista sobre participación familiar 
Investigadores: Giovanny Salabarrieta Cárdenas, Hugo Leonardo González Pinzón 
 
II. Criterios de evaluación 
Califique los siguientes 5 criterios según la siguiente escala valorativa marcando con una equis (x). 
Muy deficiente (1)     Deficiente (2)     Aceptable (3)     Bueno (4)      Excelente (5) 
 
Criterios Indicadores 1 2 3 4 5 
Claridad 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre 
de ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 
     
Objetividad 
Los ítemes del instrumento permiten recoger información 
que se presume objetiva respecto de las categorías y 
dimensiones conceptuales.  
     
Actualidad 
El instrumento, como un todo, evidencia ser coherente 
con los constructos teóricos, técnicos y legales vigentes 
inherentes a un estudio de investigación. 
     
Organización y 
pertinencia 
El instrumento se percibe con una estructura lógica y 
organizada y guarda relación con el propósito (objetivos) 
para el cual fue creado. 
     
Consistencia 
Se presume que la información que se recoja a través de 
los ítemes del instrumento permitiría describir, analizar y 
explicar el objeto de la investigación. 
     
Total  
 
III. Opinión de aplicabilidad  













Apéndice C. Formato prueba diagnóstica sobre participación familiar  
 
UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa 
 
Apreciado Padre de Familia, cordial saludo: 
Con el fin de recoger información que permita apoyar el proceso de formación integral de su(s) hijo(s) en 
la Institución Educativa La Palma - sede Escuela Rural Guausa, lo invito a responder esta encuesta de 33 
preguntas. La información se usará con fines estrictamente investigativos para mejorar la educación de los 
niños.  
CÓDIGO_______________________________ 
Inicial nombre y apellido del niño: _____________________________________ 
Edad de niño (1) __________Edad de niño (2) __________ ¿Otro? __________ 
Marque con una (x) según sea su respuesta. De acuerdo con la pregunta puede escoger más de una 
opción. 
I. PERFIL FAMILIAR 
1. Número de hijos en edad escolar: 1________ 2_________ 3_________ 
2. Número de hijos en la escuela: 1________ 2_________ 3_________ 
3. Personas que viven en casa 
 Padre (edad ____)   Madre (edad ____)   Hijos (Número ____) 
 Abuelos (Número ____)  Otras personas (Número ____) 
4. La familia vive en: casa propia _________arriendo ________ otro__________ 
5. Servicios básicos de la vivienda 
 Agua    Energía eléctrica   Gas domiciliario 
 Teléfono    Internet    Recolección de basuras 
6.  Estrato socioeconómico: 
  1     2                   3         Otro___________________ 
7. Actualmente, ¿quién trabaja en el hogar? 
  Padre     Madre    Otro, ¿Quién? _______________ 
   
   
  
   
   
    




8. Nivel de escolaridad del padre 
 Primaria completa                Básica secundaria (6° a 9°) 
 Media académica (10° y 11°)   Estudios técnicos 
 Profesional                 Primaria incompleta 
9. Nivel de escolaridad de la madre 
 Primaria completa                Básica secundaria (6° a 9°) 
 Media académica (10° y 11°)   Estudios técnicos 
 Profesional                 Primaria incompleta 
 
10. ¿Usted pertenece al Consejo de Padres de la escuela? Sí______ No______ 
¿Por qué? _______________________________________________________________ 
II. GESTIÓN COMUNITARIA: FACTORES DE PARTICIPCIÓN 
A. Información general 
11. Razones para escoger la escuela de su(s) hijo(s): 
  Distancia escuela-vivienda 
  Infraestructura de la escuela  
  Calidad de la educación en la escuela 
  Directivos de la escuela 
  Profesores de la escuela 
  Niños de la escuela 
  El refrigerio que ofrece la escuela 
  La seguridad que la escuela ofrece a mi(s) hijo(s) 
  Otro(s)________________________________________________________ 
12. Recursos con los que usted cuenta en casa para apoyar las actividades escolares de su(s) hijo(s):  
  Libros de texto 
  Útiles escolares 
  Enciclopedias 























  Acceso a Internet 
  Otro(s)________________________________________________________ 
13. De las actividades culturales organizadas por la escuela, ¿En cuáles ha participado con su(s) hijo(s)?  
  Día de la familia/niño 
  Día de la escuela 
  Encuentros deportivos… 
  Jornadas de embellecimiento 
  Otro(s)________________________________________________________ 
14. De las actividades académicas organizadas por la escuela, ¿En cuáles ha participado con su(s) hijo(s)?  
  Entrega de informes académicos 
  Escuela de padres 
  Elección del consejo de padres 
  Otro(s)________________________________________________________ 
15. ¿En qué actividades culturales y académicas nuevas le gustaría participar en la escuela? 
  Proyecto “Mi taller de artesanías” 
  Proyecto “Las familias comparten sus talentos y saberes” 
  Taller de “Hábitos de estudio” 
  Proyecto “Mi huerta escolar” 
  Otro(s)________________________________________________________ 
16. La comunicación padres-escuela es fundamental para favorecer la educación de los niños. 
¿Qué recomienda para mejorar esta comunicación?  
  Tener un cuaderno de “notas” padres-escuela como correo diario/semanal (firmado padres-profesores) 
  Enviar correos electrónicos 
  Crear un grupo de WhatsApp 
  Establecer citas con padres 
  Pegar circulares informativas /formatos a la entrada del colegio 




























De las siguientes relaciones entre la comunidad educativa, marque con una x ¿Cómo percibe la 










17 Usted se preocupa por el bienestar 
físico (salud y alimentación) de su(s) 
hijo(s) brindándole lo necesario para 
que pueda estudiar. 
    
18 Usted le(s) proporciona los 
materiales de estudio que la escuela 
le(s) pide (libros, guías, útiles 
escolares…). 
    
19 Usted lo(s) apoya en las tareas 
escolares, explicándole(s) y/o 
buscando quien lo pueda hacer 
(tutor). 
    
20 Usted está pendiente de los 
compromisos de su(s) hijo(s) con la 
escuela (tareas, uniforme, 
puntualidad y útiles escolares). 
    
21 Usted se preocupa porque su(s) 
hijo(s) se concentre en su estudio y 
le(s) evita tareas extra. 
    
22 Usted se preocupa porque su(s) 
hijo(s) tenga(n) en casa un ambiente 
tranquilo y agradable de estudio. 
    
23 Conversa con su(s) hijo(s) sobre su 
jornada escolar. 
    
24 Lleva a su(s) hijo(s) a la escuela y 
lo(s) recoge después de su jornada 
escolar. 




25 Usted participa en los proyectos 
académicos y culturales que la 
escuela realiza. 




26 La participación en las actividades 
escolares es voluntaria 
    
27 Usted cumple con los compromisos 
que asume con la escuela. 
    
28 Usted acude al docente para conocer 
el proceso de aprendizaje de su(s) 
hijo(s). 
    
ESCUELA-PADRES 
29 Usted ha sido invitado a participar 
de los diferentes comités de la 
comunidad educativa (convivencia, 
PAE…) 
     
30 La institución brinda información 
sobre los derechos y deberes de los 
padres de familia. 
    
31 El consejo de padres participa en la 
toma de decisiones en la escuela 
    
32 La escuela se comunica de diversas 
maneras con los padres 
    
 
33. ¿Podría describir algún aspecto en el que el Covid19 haya afectado a su familia, particularmente en 
relación con la educación de su(s) hijo(s)? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
¡GRACIAS POR SU VALIOSA INFORMACIÓN! 
 
 
Ítemes Factores de participación 
11, 15, 17, 24, 26, 27 La actitud y las expectativas de las familias. 
12, 18, 22 Espacios del centro y su entorno. 
13 Organización del centro. 
16, 19, 20, 21, 23, 28, 31, 32 Canales de comunicación y su eficacia. 





















































































































































































Apéndice J. Formato Entrevista 
 
  UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa 
 
Apreciado Estudiante, cordial saludo: 
Con el fin de recoger información que permita apoyar su proceso de formación integral en la 
Institución Educativa La Palma - sede Escuela Rural Guausa, lo invito a responder esta entrevista 
de 16 preguntas. La información se usará con fines estrictamente investigativos de acuerdo con el 
consentimiento informado diligenciado por sus acudientes.  
CÓDIGO: _______    Fecha: _______  Edad del estudiante: _______ 
Responda al entrevistador cada una de las siguientes preguntas. 
1. ¿Con qué familiares vives en casa? 
2. ¿Cómo te sientes en la casa con tu familia?  
3. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Jugar, leer, montar en bicicleta, a caballo, bailar, 
etc.? 
4. Cuando haces algo indebido ¿de qué forma tus papás te llaman la atención? 
5. ¿Cuándo haces las cosas bien, qué dicen tus padres? ¿Qué hacen? 
6. ¿Haces solo/a todas las tareas escolares? 
7. En tu casa ¿quién te ayuda con las tareas? 
8. ¿Tus padres te revisan las tareas? ¿De qué forma lo hacen? ¿Te gusta? 
9. ¿Desayunas antes de ir a la escuela? ¿Llevas refrigerio? 
10. ¿Qué útiles escolares tienes en casa para hacer las tareas? 
11. ¿Cuándo necesitas útiles o material para hacer tareas (libros, guías, cuadernos, lapiceros, 
colores, colbón, pinturas…) sus papás se los compran a tiempo? 
12. ¿En qué lugar de la casa haces las tareas? ¿Cómo es ese lugar? 
13. ¿Ayudas con los oficios de la casa /finca a tus papás? (Por ejemplo, lavar los platos, 
barrer, recoger los huevos, ordeñar, etc.) ¿Te gusta? ¿Preferirías solo estudiar o te gusta 




14. ¿Hablas con tus papás sobre lo que vives diariamente en la escuela? 
15. ¿Sabes si tus papás van con frecuencia a la escuela? ¿Qué piensas cuando él/ella/ellos 
hablan con tu profesor? ¿Te gusta? ¿Sientes miedo? 
16. ¿Sabes si tus papás han ayudado en diferentes actividades a la escuela? (Por ejemplo, 
ayudar a limpiar el jardín, colaborar en la huerta escolar, participar en las jornadas de 
embellecimiento y en los actos culturales, etc.) 
17. ¿Te gustaría que los papás y la escuela fueran más “amigos”? ¿De qué forma?  
18. ¿Tus papás conocen tus gustos o talentos? (por ejemplo, montar bicicleta, jugar fútbol, 










Ítemes Factores de participación 
2, 3, 4, 9 15, 18 La actitud y las expectativas de las familias. 
12 Espacios del centro y su entorno. 
10, 11, 16 Organización del centro. 
5, 6, 7, 8, 13, 14 Canales de comunicación y su eficacia. 

















Apéndice K. Entrevista No 1 
 
UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa 
 
Apreciado Estudiante, cordial saludo: 
Con el fin de recoger información que permita apoyar su proceso de formación integral en la 
Institución Educativa La Palma - sede Escuela Rural Guausa, lo invito a responder esta entrevista 
de 16 preguntas. La información se usará con fines estrictamente investigativos de acuerdo con el 
consentimiento informado diligenciado por sus acudientes.  
CÓDIGO: DJ8  Fecha: septiembre 28 de 2020 Edad del estudiante: 8 años 
 
Entrevistador:  
- Listo, nos encontramos con el estudiante número uno, tiene ocho años, hoy es 28 de 
septiembre, leemos la información del encabezado con el fin de recoger información que permita 
apoyar el proceso escolar en la institución educativa La Palma sede escuela rural Guausa. 
Invito a responder esa entrevista de 16 preguntas, la información se usará con fines estrictamente 
investigativos, de acuerdo con el consentimiento informado, diligenciado por sus acudientes. Si, 
entonces, sus mamás, ya firmaron unos permisos para poder hacerles estas preguntas, sí. Ellas lo 
firmaron en una reunión anterior cuando se les comentó toda la situación a ellos.  
Entonces necesito que respondas con toda sinceridad las siguientes preguntas que se te van a 
realizar. Primera, - ¿Con qué familiares vives en casa? 
Entrevistado: - con mi hermana Yuliana, mi mamá y mi otra hermana está en Bogotá.  
Entrevistador: - listo muy bien, segundo. ¿Cómo te sientes en la casa con tu familia?  
Entrevistado: - bien profe, porque ellos me tratan bien, me dan todo lo que yo quiero, me cuidan 
mucho, bien profe.  
Entrevistador: - listo, tercero, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Jugar, leer, montar en 
bicicleta, caballo, bailar? ¿Qué te gusta? 
Entrevistado: - jugar, montar bicicleta, bailar y montar a caballo.  
Entrevistador: - montar a caballo, muy bien. Cuarto, ¿Cuándo haces algo indebido, de qué 
forma tus papás te llaman la atención?  
Entrevistado: - eh… diciéndome que no lo haga y que eso, eso no se puede hacer, o sea que eso 
está mal.  
Entrevistador: - quinto, ¿Cuándo haces las cosas bien, qué te dicen tus padres, qué hacen?  
Entrevistado: o sea, me tratan bien, no me regañan, ni nada de eso, ella antes me felicita.  
Entrevistador: - sexto, ¿haces solo las tareas escolares?  




Entrevistador: - siete, en tu casa ¿quién te ayuda con las tareas? 
Entrevistado: - mi hermana y mi mamá.  
Entrevistador: - entonces, ¡no las hacías solos, no las hacías solo! 
Entrevistado: - no, me ayudaban profe.  
Entrevistador: - bueno, ¡muy bien!... octavo, ¿tus padres, te revisan las tareas? 
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - ¿de qué forma lo hacen? 
Entrevistado: o sea ellos me dicen que mire, que, que los deje mirar el cuaderno a ver, como 
están, o sea si voy bien o si voy mal. 
Entrevistador: - y ¿te gusta que te revisen las tareas? 
Entrevistado: - sí, para que ellos también me digan, si voy bien o si voy mal.  
Entrevistador: - noveno: ¿desayunas, antes de ir a la escuela? 
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - y ¿llevas refrigerio? 
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - décimo, ¿Qué útiles escolares tienes en casa para hacer las tareas? 
Entrevistado: - el colbón, los lápices, los colores, el borrador, el sacapuntas y los cuadernos.  
Entrevistador: - once ¿Cuándo necesitas útiles o material para hacer tareas, libros, guías, 
cuadernos, lapiceros, colores, colbón, pinturas, sus papás se los compran a tiempo?  
Entrevistado: - sí señor. 
Entrevistador: - doce, ¿en qué lugar de la casa, haces las tareas? 
Entrevistado: - en la mesa 
Entrevistador: - ¿Cómo es ese lugar? 
Entrevistado: - eh, la mesa está en el patio y ahí esa mesa es redonda y el vi, y es con un vidrio. 
Entrevistador: - ok, trece, ¿ayudas con los oficios de la casa, eh, casa, finca, a tus papás? por 
ejemplo ¿lavar los platos, barrer, recoger huevos u ordeñar? 
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - ¿te gusta? 
Entrevistado: - sí, porque le estoy ayudando a mi familia.  
Entrevistador: - ¿con qué ayudas?  
Entrevistado: - o sea, por ejemplo, ayudándole a barrer la casa, cuando mi mamá está mal o 
enferma o está cansada. Y ayudándoles a ordeñar y así, para que ellos no sé, no se sientan tan 
mal y no se enfermen después. 
Entrevistador: - ¿preferirías solo estudiar o te gusta ayudar?  
Entrevistado: - las dos cosas. O sea, las dos cosas, estudiar y ayudar a las demás personas.  
Entrevistador: - ok, y ¿Qué te dicen tus papás de que ayudes? 
Entrevistado: - o sea, por ejemplo, ayudándole, prestándole algo, regalándole algo, así, cosas 
sencillas, profe.  
Entrevistador: - sí, pero ¿qué te dicen ellos? ¿Les parece bien que les ayudes?  




Entrevistador: - ok, catorce, ¿hablas con tus papás sobre lo que vives diariamente en la escuela?  
Entrevistado: - sí señor. 
Entrevistador: - ¿les cuentas todo? 
Entrevistado: - sí, ellos me preguntan qué ¿cómo me fue?, ¿Qué hicieron?, así cosas así profe.  
Entrevistador: - listo, quince, ¿sabes si tus papás van, bueno, vienen con frecuencia a la 
escuela?  
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - ¿Qué piensas cuando ellos hablan con el profesor? 
Entrevistado: - eh… mmm… ahí si no se profe, o sea…  
Entrevistador: - ¿te gusta, sientes miedo?  
Entrevistado: - mmm, me gusta, o sea para que le digan si voy bien o si voy mal.  
Entrevistador: - dieciséis, ¿sabes si tus papás han ayudado en diferentes actividades en la 
escuela? Por ejemplo, ayudar a podar el jardín, colaborar en la huerta escolar, participar en la 
jornada de embellecimiento y en los actos culturales.  
Entrevistado: - sí señor, ella ha ayudado, ella ha ayudado a fumigar la escuela para que no se 
crezca mucho el pasto, nos ha ayudado a las, a los cultivos que hemos hecho, y así profe, cosas 
así. 
Entrevistador: - listo, diecisiete, ¿te gustaría que los papás y la escuela fueran más amigos? ¿De 
qué forma? 
Entrevistado: - mmm, pues si profe, o sea, para qué. Mmm, ahí si no sé cómo decirle profe. 
Pues sí, que fueran más amigos para que ellos le dijeran cosas, si van bien o si voy mal en la 
escuela, o algo así profe.  
Entrevistador: - ok, dieciocho, ¿tus papás conocen tus gustos o talentos? Por ejemplo, montar 
bicicleta, jugar futbol, bailar, cantar, montar a caballo, etc. 
Entrevistado: - sí, ella sabe que a mí me gusta montar bicicleta, jugar y montar a caballo. 
Entrevistador: - ¿Qué dicen tus papás de ellos, de esos gustos? 
Entrevistado: - no, porque a ella, esos son deportes, o sea que a uno le gustan, cosas así. 












Apéndice L. Entrevista No 2 
 
UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa 
 
Apreciado Estudiante, cordial saludo: 
Con el fin de recoger información que permita apoyar su proceso de formación integral en la 
Institución Educativa La Palma - sede Escuela Rural Guausa, lo invito a responder esta entrevista 
de 16 preguntas. La información se usará con fines estrictamente investigativos de acuerdo con el 
consentimiento informado diligenciado por sus acudientes.  
CÓDIGO: MM5   Fecha: septiembre 08 de 2020 Edad del estudiante: 5 años 
 
Entrevistador:  
- Listo, entonces estamos con el estudiante número dos, tiene 5 años, veintiocho, hoy es, fecha 
veintiocho de septiembre, vamos a realizarle unas peguntas para conocer, diversos factores sobre 
la participación familiar.  
Primera pregunta, ¿con qué familiares vives en casa? 
Entrevistado: - con mi papá, mi mamá y nadie más.  
Entrevistador: - segundo, ¿Cómo te sientes en la casa con tu familia? 
Entrevistado: - bien. 
Entrevistador: - tercero, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Jugar, leer, montar bicicleta, 
caballo, bailar. etc. ¿Qué te gusta? 
Entrevistado: - montar de a caballo. 
Entrevistador: - cuarto, cuándo haces algo indebido, algo incorrecto, de pronto algo malo, ¿de 
qué forma te llaman la atención?  
Entrevistado: - mmm, bien.  
Entrevistador: - ¿Cómo te llaman la atención tus papás cuando haces algo malo? 
Entrevistado: - mmm 
Entrevistador: - por ejemplo, cuando uno deja caer algo, de pronto rompe algo, ¿qué te dicen o 
que te hacen? 
Entrevistado: - nada.  
Entrevistador: - ¿no?, no te regañan.  
Entrevistado: - no. 
Entrevistador: - no, bueno. quinto, cuándo haces las cosas bien, ¿qué te dicen tus papás? Por 
ejemplo, cuando haces bien las tareas, ¿qué te dicen? 




Entrevistador: - ¿te felicitan? 
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - ¿y se ponen contentos o tristes? 
Entrevistado: - contentos.  
Entrevistador: - contentos, bueno, muy bien. Sexto, ¿haces solo las tareas?  
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - sí, las haces solito. séptimo, en tu casa ¿Quién te ayuda con las tareas? 
Entrevistado: - mi mamá y a veces mi papá.  
Entrevistador: - ah bueno, entonces no las haces solo. Octavo, ¿tus papás revisan las tareas? 
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - ¿cómo lo hacen? 
Entrevistado: - ¿señor? 
Entrevistador: - ¿Cómo lo hacen? ¿cómo revisan las tareas? 
Entrevistado: - mmm.  
Entrevistador: - ¿Qué hacen? 
Entrevistado: - me dicen que… 
Entrevistador: - ¿Qué te dicen? 
Entrevistado: - que… 
Entrevistador: - ¿Qué te dicen? ¿No recuerdas? 
Entrevistado: - no. 
Entrevistador: - ¿no?, bueno, pasemos a la siguiente. ¿Desayunas antes de ir a la escuela? 
Entrevistado: - sí señor. 
Entrevistador: - sí, y ¿llevas refrigerio? 
Entrevistado: - a veces.  
Entrevistador: - décimo, ¿Qué útiles escolares tienes en casa para hacer las tareas? 
Entrevistado: - colores, lápiz, colbón, tijeras, cartón, lana, plastilina, rayones, pintura. 
Entrevistador: - ¿no más? 
Entrevistado: - eh, no más.  
Entrevistador: - no más, bueno listo, once ¿Cuándo necesitas útiles o material para hacer tareas 
(libros, guías, cuaderno, lapiceros, colores, pinturas) tus papás te los compran a tiempo? 
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - doce, ¿en qué lugar de la casa haces  las tareas? 
Entrevistado: - en la mesa.  
Entrevistador: - ¿Cómo es ese lugar? 
Entrevistado: - bien.  
Entrevistador: - bien (risas) si es ordenado, o ¿Cómo? ¿Qué más hay en esa mesa? 
Entrevistado: - ordenado.  
Entrevistador: - ¿sí?, ¿Qué más hay en esa mesa? 





Entrevistador: - bueno, ahí tienes tus útiles, todos tus útiles si, listo. Trece, ¿ayudas con los 
oficios de la casa, bueno, de la finca, a tus papás?  
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - ¿Qué oficios haces? 
Entrevistado: - por ahí, ordeñamos vacas, les ayudo a ordeñar vacas, ponemos pasto, eh… si 
van a cualquier lado voy con ellos. ¡Ya! 
Entrevistador: - listo, y ¿te gusta ayudarles?  
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - bueno muy bien, ¿Qué te dicen tus papás de que ayudes? 
Entrevistado: - que me gusta un niño así.  
Entrevistador: - ah bueno está bien, que les gusta un niño así. Catorce, ¿hablas con tus papás de 
lo que te pasa en la escuela? 
Entrevistado: - sí señor. 
Entrevistador: - ¿sí? ¿Les cuentas todo? 
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - quince, ¿sabes si tus papás van, eh bueno, van con frecuencia a la escuela? 
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - ¿Qué piensas cuando hablan con el profesor? 
Entrevistado: - que… 
Entrevistador: - ¿no más te gusta, sientes miedo de que hablen con el profesor? 
Entrevistado: - me gusta. 
Entrevistador: - sí, te gusta, bueno. Dieciséis, ¿sabes si tus papás han ayudado en actividades de 
la escuela? 
Entrevistado: - sí señor. 
Entrevistador: - ¿a qué?  
Entrevistado: - mmm, me ayudan a hacer tareas.  
Entrevistador: - no, pero digamos de la escuela si, por ejemplo, ayudar a limpiar el jardín, 
colaborar con la huerta escolar, participar en las jornadas de embellecimiento, en actos 
culturales.  
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - ¿en cuáles? 
Entrevistado: - eh…  
Entrevistador: - ¿no recuerdas? 
Entrevistado: - (justifica moviendo la cabeza) 
Entrevistador: - bueno, diecisiete, ¿te gustaría que tus papás y la escuela, fueran más amigos?  
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - ¿sí? ¿Cómo de qué forma? 
Entrevistado: - … 
Entrevistador: - ¿de qué forma podrían ser más amigos? 




Entrevistador: - ¿dime? De qué forma, ¿Cómo te gustaría que tus papas fueran más amigos de 
la escuela, con qué actividades?  
Entrevistado: - mmm… que… 
Entrevistador: - ¿no? No se te viene nada a la cabeza ahorita, bueno. Dieciocho, ¿tus papás 
conocen lo que te gusta a ti? 
Entrevistado: - sí señor. 
Entrevistador: - ¿Qué te gusta hacer, por ejemplo? 
Entrevistado: - mmm, policía.  
Entrevistador: - policía, bueno… pero en la casa que te gusta, tú me decías que te gustaba 
montar caballo, ¿cierto?  
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - Y a tus papás ¿les gusta que montes caballo? 
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - ¿te apoyan? 
Entrevistado: - si señor  
























Apéndice M. Entrevista No 3 
 
UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa 
 
Apreciado Estudiante, cordial saludo: 
Con el fin de recoger información que permita apoyar su proceso de formación integral en la 
Institución Educativa La Palma - sede Escuela Rural Guausa, lo invito a responder esta entrevista 
de 16 preguntas. La información se usará con fines estrictamente investigativos de acuerdo con el 
consentimiento informado diligenciado por sus acudientes.  
CÓDIGO: LC10     Fecha: septiembre 28 de 2020     Edad del estudiante: 10 años 
 
Entrevistador: - Listo, nos encontramos con el estudiante, que tiene 10 años, hoy es 28 de 
septiembre, vamos a realizar las siguientes preguntas sobre participación y en la escuela de los 
padres. Primero ¿Con qué familiares vives en casa? 
Entrevistado: - eh, con mi mamá y con mi prima.  
Entrevistador: - segundo, ¿Cómo te sientes en la casa con tu familia? 
Entrevistado: - eh, muy bien, como si estuviéramos todos reunidos, pero a dos metros.  
Entrevistador: - tercero, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?  
Entrevistado: - eh, jugar, con los caballos.  
Entrevistador: - cuarto, ¿Cuándo haces algo indebido, de qué forma tus papás te llaman la 
atención? 
Entrevistado: - eh, regañándome, no pegándome, porque ellos saben que si me pegan yo salgo a 
correr. 
Entrevistador: - ¿te han pegado alguna vez? 
Entrevistado: - eh, sí, mi papá. 
Entrevistador: - si…  
Entrevistado: - eh, no le hice caso de ir a coger el caballo. 
Entrevistador: - bueno, quinto, cuándo haces las cosas bien, ¿qué te dicen tus papás? 
Entrevistado: - que debo seguir así. 
Entrevistador: - sexto, ¿haces sola las tareas en la casa? 
Entrevistado: - me ayuda mi mamá. 
Entrevistador: - bueno, entonces ya respondimos la séptima que era, en tu casa ¿Quién te ayuda 
con las tareas?, entonces dijiste que tu mamá. Octavo, ¿tus padres te revisan las tareas? 
Entrevistado: - sí señor, para ver si hay… si me falta algo y ayudarme. 
Entrevistador: - ¿de qué forma lo hacen? 




Entrevistador: - listo, ¿te gusta que te revisen las tareas? 
Entrevistado: - mmm sí.  
Entrevistador: - sí, bueno. Noveno, ¿desayunas antes de ir a la escuela? 
Entrevistado: - sí señor. 
Entrevistador: - ¿llevas refrigerio? 
Entrevistado: - sí señor. 
Entrevistador: - décimo, ¿Qué útiles escolares tienes en casa para hacer las tareas? 
Entrevistado: - colbón, tijeras, sacapuntas, lápiz, corrector, lapiceros y colores. 
Entrevistador: - listo, once, ¿cuándo necesitas útiles o material para hacer tareas, (libros, guías, 
cuaderno, lapiceros, colores, colbón, pinturas), tus papás te los compran a tiempo?  
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - doce, ¿en qué lugar de la casa haces tareas? 
Entrevistado: - en el comedor.  
Entrevistador: - ¿Cómo es ese lugar?  
Entrevistado: - eh, tiene unas sillas y una mesa… y permanece limpio.  
Entrevistador: - permanece limpio, bueno… trece, ¿ayudas con los oficios de la casa, de la 
casa, de la finca de tus papás? 
Entrevistado: - si ayudo a mi mamá. 
Entrevistador: - ¿a qué ayudas?  
Entrevistado: - eh, ayudo a apartar a ir a la rodada, porque me encanta montar a caballo.  
Entrevistador: - y allá a la rodada ¿a qué vas? 
Entrevistado: - eh, a ayudarle a mi mamá a arreglar el agua y he conocido muchas experiencias, 
de por allá.    
Entrevistador: - ¿sí? Y ¿es bonito el lugar? 
Entrevistado: - ujum, hay cascadas.  
Entrevistador: - hay cascadas, ah genial, que bien. Listo, eh, ¿te gusta ayudar? 
Entrevistado: - me encanta.  
Entrevistador: - ¿preferirías solo dedicarte a estudiar o también ayudar? 
Entrevistado: - también a estudiar y ayudar, ambas cosas.  
Entrevistador: - ambas cosas, ¿cierto? ¿Qué te dicen tus papás cuando les ayudas? 
Entrevistado: - que debo hacer mis tareas y ayudarles. 
Entrevistador: - ah bueno, ambas cosas. Catorce, ¿hablas con tus padres sobre lo que vives 
diariamente en la escuela?  
Entrevistado: - eh si…  
Entrevistador: - ¿les cuentas todo? 
Entrevistado: - ujumm, que hice esta materia, que tengo esta tarea y así. 
Entrevistador: - listo, quince, ¿sabes si tus papás van con frecuencia a la escuela? 
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - ¿Qué piensas cuando ellos, bueno, tus papás hablan con el profesor? ¿Te gusta 




Entrevistado: siento miedo.  
Entrevistador: - ¿por qué? 
Entrevistado: -  porque le pueden dar malas notas y me pueden regañar. 
Entrevistador: - bueno, dieciséis, ¿sabes si tus papás han ayudado en diferentes actividades de 
la escuela?  
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - ¿en cuales han ayudado? 
Entrevistado: - en las de fumigar, hacer lo de las huertas, cuando hay así reuniones, etc. 
Entrevistador: - listo, diecisiete, ¿te gustaría que los papás y la escuela fueran más amigos? 
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - ¿de qué forma? ¿cómo te gustaría? 
Entrevistado: - que, por ejemplo, nos ayudaran a arreglar la escuela, un poco, a arreglar como 
los salones, porque hay veces hay cosas pesadas que los niños no pueden levantar.  
Entrevistador: - ok, bien. Dieciocho, ¿tus papás conocen tus gustos y talentos?   
Entrevistado: - mmm sí. Mi mamá. 
Entrevistador: - ¿Cuáles son tus gustos? 
Entrevistado: - mis gustos por ejemplo son, mi mamá me dice que, si quiero montar de a 
caballo, siempre debo tener cuidado. Ese es más mi gusto, montar a caballo.  



























Apéndice N. Entrevista No 4 
  
UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa 
 
Apreciado Estudiante, cordial saludo: 
Con el fin de recoger información que permita apoyar su proceso de formación integral en la 
Institución Educativa La Palma - sede Escuela Rural Guausa, lo invito a responder esta entrevista 
de 16 preguntas. La información se usará con fines estrictamente investigativos de acuerdo con el 
consentimiento informado diligenciado por sus acudientes.  
CÓDIGO: JH5     Fecha: septiembre 28 de 2020     Edad del estudiante: 5 años 
 
Entrevistador: - Bueno, estamos con otra estudiante de 5 años, a la cual le vamos a realizar las 
preguntas. ¿Con qué familiares vives en casa? ¿Con quién vives en casa?  
Entrevistado: - papás.  
Entrevistador: - ¿con tus papás? ¿Con quién más?  
Entrevistado: - nadie más.  
Entrevistador: - ¿tú hermana? ¿Sí? 
Entrevistado: - una sola hermana, que se quedó en la casa… 
Entrevistador: - listo, vamos con la segunda pregunta, ¿Cómo te sientes en la casa con tus 
papás, con tu familia? ¿Cómo te sientes con ellos? 
Entrevistado: - como bien.  
Entrevistador: - tercero ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
Entrevistado: - jugar.  
Entrevistador: - ¿Qué te gusta jugar? 
Entrevistado: - jugar con los balones, el niño también juega con los balones.  
Entrevistador: - ¿Quién? El niño, tu hermanito, ¿sí?  
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - listo, el cuarto punto. ¿Cuándo haces algo indebido, cuando de pronto dejas 
romper algo o no haces caso, como te llaman la atención? Por ejemplo, cuándo no haces la tarea, 
cómo te llaman la atención que te dicen tus papás.  
Entrevistado: - me dicen, hágala y yo la hago. 
Entrevistador: - y ¿si no las haces?  
Entrevistado: - la hago también  
Entrevistador: - ¿La haces? ¿Haces todo? ¿Haces caso en la casa? Y si no haces algo, ¿qué te 
dicen o que te hacen? 




Entrevistador: - ah bueno, ¿No te pegan? ¿Ni te gritan? ¿No te regañan?  
Entrevistado: - no.  
Entrevistador: - bueno, y ¿cuándo haces las cosas bien que te dicen? 
Entrevistado: - me dicen, eso así sí.  
Entrevistador: - sexto, ¿haces sola las tareas en la casa? 
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - o ¿alguien te ayuda?, séptimo, ¿alguien te ayuda para hacer las tareas? 
Entrevistado: - mi papá.  
Entrevistador: - ¿tú papá te ayuda? 
Entrevistado: - sí. 
Entrevistador: - ocho, ¿tus padres te revisan las tareas? ¿De qué forma lo hacen? ¿Cómo te 
revisan las tareas?  
Entrevistado: - me echan a la carpeta y la carpeta…. Y más cosas. Se me rasgó una hoja y mi 
mamá le tocó pegarla.  
Entrevistador: - se te rasgo una hoja y a tú mama le toco pegarla, bueno, listo. Noveno, ¿antes 
de ir a la escuela desayunas?  
Entrevistado: - no.  
Entrevistador: - no, ¿no desayunas? 
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - ¿Qué desayunas?  
Entrevistado: - papa, caldo y pasta.  
Entrevistador: - ¿llevas refrigerio siempre a la escuela? 
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - listo, diez, ¿Qué útiles escolares tienes en casa para hacer las tareas? 
Entrevistado: - … 
Entrevistador: - ¿tienes colores? 
Entrevistado: - sí. 
Entrevistador: - ¿Qué más tienes? 
Entrevistado: - borrador, lápiz y colores y maleta y cartuchera y no más.  
Entrevistador: - bueno listo, muy bien. Once, ¿Cuándo necesitas material para hacer tareas, tus 
papás te los compras a tiempo? 
Entrevistado: - sí, cuando van me lo compran, este me lo compró mi papá, tapabocas.  
Entrevistador: - ah bueno. 
Entrevistado: - sí, para cuando voy a donde mi abuelita 
Entrevistador: - ah bueno muy bien, doce, ¿en qué lugar de la casa haces la tarea? 
Entrevistado: - en una mesa.  
Entrevistador: - ¿y cómo es esa mesa? 
Entrevistado: - grande 
Entrevistador: - ¿Qué más hay en esa mesa? 




Entrevistador: - ¿tienes buen espacio? 
Entrevistado: - sí, banco.  
Entrevistador: - trece, ¿ayudas con los oficios de la finca a tus papás? 
Entrevistado: - sí. 
Entrevistador: - ¿Qué ayudas? 
Entrevistado: - miramos el ganado cuando mi mamá estaba viajando, la vacuna y miramos, nos 
vinimos y pasamos allá.  
Entrevistador: - listo, esa es ayuda ¿Qué más ayudas? 
Entrevistado: - a mi mamá también la ayudo en la casa, a hacer el almuerzo. 
Entrevistador: - ¿y te gusta ayudarle, o preferirías solo estar estudiando y no ayudarles? 
Entrevistado: - …  
Entrevistador: - ¿tú te quedas sola en la casa? 
Entrevistado: - si con el niño.  
Entrevistador: - ¿te quedas cuidándolo? ¿Y tus papás a dónde van? 
Entrevistado: - yo creo que están en otra casa, o trabajando yo creo. Echan piquete y se fue. 
Entrevistador: - ah bueno y te dejan a ti sola con el niño.  
Entrevistado: - si…  
Entrevistador: - catorce, ¿tú le cuentas a tus papás lo que haces en la escuela? 
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - quince, ¿tú sabes si tus papás vienen seguido a la escuela? 
Entrevistado: - sí, viene mi papá. 
Entrevistador: - ¿Qué sientes cuando tus papás hablan con el profesor? ¿Te sientes bien o te da 
miedo? 
Entrevistado: - me siento bien.  
Entrevistador: - ¿no te da miedo? 
Entrevistado: - no.  
Entrevistador: - de pronto que el profe le diga algo, alguna queja a tus papás, ¿no te da miedo? 
Entrevistado: - no.  
Entrevistador: - bueno. 
Entrevistado: - hay algo que si me da miedo.  
Entrevistador: - ¿Qué te da miedo? 
Entrevistado: - …  
Entrevistador: - dieciséis, ¿sabes si tus papás han ayudado a las actividades de la escuela? 
Entrevistado: - sí. 
Entrevistador: - ¿a qué han ayudado? 
Entrevistado: - a mi mamá. 
Entrevistador: - ¿tu mamá ha ayudado? ¿Cómo? 
Entrevistado: - …  
Entrevistador: - bueno, la diecisiete, ¿te gustaría que tu mamá y la escuela fueran más amigos?  




Entrevistador: - bueno, la dieciocho, ¿tus papás conocen lo que te gusta? 
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - ¿Qué te gusta hacer? 
Entrevistado: - hacer tareas, jugar con el niño.  




























Apéndice O. Entrevista No 5 
 
UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa 
 
Apreciado Estudiante, cordial saludo: 
Con el fin de recoger información que permita apoyar su proceso de formación integral en la 
Institución Educativa La Palma - sede Escuela Rural Guausa, lo invito a responder esta entrevista 
de 16 preguntas. La información se usará con fines estrictamente investigativos de acuerdo con el 
consentimiento informado diligenciado por sus acudientes.  
CÓDIGO: MB9   Fecha: septiembre 28 de 2020 Edad del estudiante: 9 años 
 
Entrevistador: - Bueno, estamos con otra estudiante de 9 años, hoy es 28 de septiembre, vamos 
a realizar las preguntas, referentes a aspectos de la participación de las familias y su relación con 
la escuela. 
Primero, ¿con quienes vives en tu casa? 
Entrevistado: - con mi mamá, mi papá y Peter.  
Entrevistador: - y tu hermano, si, ¿es Peter? 
Entrevistado: - si es mi hermano. 
Entrevistador: - segundo, ¿Cómo te sientes en la casa con tu familia? 
Entrevistado: - bien.  
Entrevistador: - tercero, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
Entrevistado: - jugar. 
Entrevistador: - ¿Qué te gusta jugar? 
Entrevistado: - a veces sola.  
Entrevistador: - y ¿qué juegas? 
Entrevistado: - a veces me siento aburrida, juego con los muñecos que tengo de dormir.  
Entrevistador: - listo, cuarto, ¿Cuándo haces algo indebido en tu casa, de qué forma te llaman la 
atención? 
Entrevistado: - me regañan.  
Entrevistador: - y ¿Cómo te dicen? 
Entrevistado: - ¿Qué por qué lo hizo? 
Entrevistador: - y ¿te pegan? 
Entrevistado: - no, mi mamá. 
Entrevistador: - ¿Qué hace tu mamá? 
Entrevistado: - a veces me pega chamizos. 




Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - bueno. Quinto, ¿Cuándo haces las cosas bien, que te dicen tus papás? 
Entrevistado: - se ponen felices.  
Entrevistador: - sí, se ponen contentos, les gusta, que estés haciendo las cosas bien. sexto, 
¿haces sola todas las tareas? 
Entrevistado: - a veces mi mamá me las ayuda a hacer. 
Entrevistador: - ¿ayuda a hacer o te las explica? 
Entrevistado: - Peter hace los videos.  
Entrevistador: - bueno, séptimo, ¿en tu casa quien te ayuda con las tareas? 
Entrevistado: - mi hermano.  
Entrevistador - octavo, ¿tus padres te revisan las tareas? 
Entrevistado: - no.  
Entrevistador: - ¿no lo hacen? 
Entrevistado: - no.  
Entrevistador: - noveno, ¿desayunas siempre, antes de ir a la escuela? 
Entrevistado: - no. 
Entrevistador: - ¿no? ¿Cuándo venías a la escuela, cuándo estabas, cuándo venían acá todos, tú 
desayunabas? 
Entrevistado: - ah sí.  
Entrevistador: - y ¿traías refrigerio todos los días? 
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - décimo, ¿Qué útiles escolares tienes en casa para hacer las tareas? 
Entrevistado: - colores, cuadernos, cartillas, maletas, pincel y pinturas.  
Entrevistador: - listo, once, ¿Cuándo necesitas otros útiles para hacer tareas, que no tengas en 
casa, tus papás te los compran a tiempo? 
Entrevistado: - sí, antes las tijeras viejas que estaban sucias, estaban dañadas, mi mamá me 
compró unas 5 cartulinas y unas tijeras.  
Entrevistador: - ah bueno súper. Doce, ¿en qué lugar de la casa haces las tareas? 
Entrevistado: - en la cocina.  
Entrevistador: - ¿Cómo es ese lugar? 
Entrevistado: - casi oscuro, al pie del fogón 
Entrevistador: - ¿y quién te acompaña ahí en la cocina? 
Entrevistado: - mi mamá que hace la cocina, entonces a veces yo le ayudo.  
Entrevistador: - ah bueno, mientras tu mamá cocina, tú haces las tareas. 
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - trece, ¿ayudas con los oficios de la casa? 
Entrevistado: - sí, a cocinar a lavar losa, a hacer tinto, a mi mamá le gusta mucho.  
Entrevistador: - y ¿a ti te gusta ayudar? 
Entrevistado: - sí. A veces yo lo hacía.  




Entrevistado: - juntas cosas.  
Entrevistador: - ambas cosas. 
Entrevistado: - sí. 
Entrevistador: - y ¿Qué te dicen tus papás de que ayudes? 
Entrevistado: - nada.  
Entrevistador: - catorce, ¿hablas con tus papás sobre lo que te pasa en la escuela? 
Entrevistado: - sí. Después me toca llevar a mi hermana a ver que nota me saqué.  
Entrevistador: - ¿ella te pregunta mucho? 
Entrevistado: - sí, ayer se fue, si no me traía. 
Entrevistador: - ah venía, y te acompañaba tu hermana.  
Entrevistado: - sí, el esposo, él maneja una moto. 
Entrevistador: - ah bueno. Y ¿tus papás por qué no vienen a acompañarte? 
Entrevistado: - solo mi mamá hoy me acompañó y se fue.  
Entrevistador: - bueno, quince, ¿sabes si tus papás vienen con frecuencia a la escuela? 
Entrevistado: - no.  
Entrevistador: - bueno, dieciséis, ¿sabes si tus papás han ayudado en la escuela?  
Entrevistado: - si a veces.  
Entrevistador: - bueno, diecisiete, ¿te gustaría que tus papás y la escuela fueran más amigos?  
Entrevistado: - sí. 
Entrevistador: - ¿cómo te gustaría? 
Entrevistado: - no sé.  
Entrevistador: - ¿cómo? Que tus papás vinieran, por ejemplo, ¿sí? 
Entrevistado: - sí. A reclamar el mercado.  
Entrevistador: - ah bueno, dieciocho, ¿tus papás conocen lo que te gusta? 
Entrevistado: - no.  
Entrevistador: - ¿Qué te gusta? 
Entrevistado: - las lentejas.  
Entrevistador: - jajaja, ¿te gustan las lentejas? 
Entrevistado: - sí, me gusta casi todo.  
Entrevistador: - ah bueno, y no te gusta algo más? 
Entrevistado: - dibujar y jugar.  
Entrevistador: - ¿y tus papás te dejan dibujar? 
Entrevistado: - si, a veces, porque me ponen a hacer la tarea.  







Apéndice P. Entrevista No 6 
 
UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa 
 
Apreciado Estudiante, cordial saludo: 
Con el fin de recoger información que permita apoyar su proceso de formación integral en la 
Institución Educativa La Palma - sede Escuela Rural Guausa, lo invito a responder esta entrevista 
de 16 preguntas. La información se usará con fines estrictamente investigativos de acuerdo con el 
consentimiento informado diligenciado por sus acudientes.  
CÓDIGO: SQ5     Fecha: septiembre 28 de 2020     Edad del estudiante: 5 años 
 
Entrevistador: - Ok, nos encontramos con el sexto estudiante, tiene cinco años y vamos a 
realizarle las siguientes preguntas. ¿Con qué familiares vives en casa? 
Entrevistado: - con mi papá, con mi mamá, con mi hermano más grande y con Ostin, el bebé. 
Entrevistador: - ¿Cómo te sientes en la casa con tu familia?  
Entrevistado: - bien.  
Entrevistador: - tercero, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
Entrevistado: - ver televisión, jugar futbol y también jugar con los juguetes. Eso no más.  
Entrevistador: - bueno, ¿Cuándo de pronto uno hace algo indebido, algo incorrecto, de qué 
forma tus papas te llaman la atención?  
Entrevistado: - ¿a mí? 
Entrevistador: - sí.  
Entrevistado: - eh… me gritan a veces y también me llaman por teléfono. Es que ya tengo 
teléfono.  
Entrevistador: - ah bueno, ¿y te pegan? ¿Alguna vez te han pegado? 
Entrevistado: - no.  
Entrevistador: - ok, quinto, ¿Cuándo haces bien las cosas que te dicen tus papás, cuando haces 
bien todo?  
Entrevistado: - felicitaciones y no más.  
Entrevistador: - ok, sexto, ¿haces solo todas las tareas?  
Entrevistado: - sí. 
Entrevistador: - séptimo, ¿en tu casa quien te ayuda con las tareas? 
Entrevistado: - Andrés o mi mamá…  
Entrevistador: - listo, siguiente, octavo. ¿Tus padres te revisan las tareas?  




Entrevistador: - ¿Cómo lo hacen, de qué forma lo hacen? 
Entrevistado: - miran, miramos.  
Entrevistador: - ¿y te gusta que revisen las tareas? 
Entrevistado: - ajammm.    
Entrevistador: - nueve, ¿desayunas antes de ir a la escuela? 
Entrevistado: - ajammm.  
Entrevistador: - ¿llevas refrigerio 
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - ¿Qué útiles escolares tienes en casa para hacer las tareas? 
Entrevistado: - eh, tengo marcadores, lápices, también colores, también… no me acuerdo más.  
Entrevistador: - bueno, eh, once ¿cuándo necesitas otros útiles, y no los tienes, tus papás te los 
compran a tiempo?  
Entrevistado: - ajamm…  
Entrevistador: - ¿sí? 
Entrevistado: - sí señor.  
Entrevistador: - listo, doce, ¿en qué lugar de la casa haces las tareas? 
Entrevistado: - en la mesa.  
Entrevistador: - ¿Cómo es ese lugar? ¿Si es limpio?  
Entrevistado: - limpio, sí y ordenado.  
Entrevistador: - trece, ¿ayudas con los oficios de la finca a tus papás?  
Entrevistado: - ¿de la finca? 
Entrevistador: - sí, de la casa. 
Entrevistado: - ah sí…  
Entrevistador: - ¿a qué ayudas?  
Entrevistado: - ¿del potrero cierto?  
Entrevistador: - sí.  
Entrevistado: - ah, a soltar los terneros, a ordeñar y también para… ¿Cómo es que se llama eso, 
de cuando le quitas una teta al ternero y la pasas a otra? 
Entrevistador: - jajaja no sé, ¿los cambios de vaca?  
Entrevistado: - no. Ay no me acuerdo.  
Entrevistador: - bueno listo, ayudas con el ordeño. ¿Te gusta ayudar? 
Entrevistado: - sí.  
Entrevistador: - ¿preferirías solo estudiar o también te gusta ayudar?  
Entrevistado: - las dos cosas.  
Entrevistador: - ¿Qué te dicen tus papás porque ayudes?  
Entrevistado: - felicitaciones y nada más.  
Entrevistador: - listo, catorce, ¿hablas con tus papás, les cuentas lo que vives en la escuela, lo 
que te pasa? 
Entrevistado: - sí. 




Entrevistado: - no.  
Entrevistador: - ¿Qué piensas cuándo tu mamá o tu papá hablan con el profesor? ¿te gusta o 
sientes miedo? 
Entrevistado: - me gusta.  
Entrevistador: - dieciséis, ¿sabes si tus papás ayudan en diferentes actividades de la escuela?  
Entrevistado: - sí. Cortar la yerba.  
Entrevistador: - diecisiete, ¿te gustaría que tus papás y la escuela fueran más amigos?  
Entrevistado: - sí. 
Entrevistador: - ¿Cómo te gustaría? 
Entrevistado: - eh… no sé… 
Entrevistador: - bueno, dieciocho, ¿tus papás conocen tus gustos y talentos?  
Entrevistado: - claro.  
Entrevistador: - ¿sí? ¿Y qué te dicen? 
Entrevistado: - creo que no puedo montar caballo estos días porque mi papá ya vendió el 
caballo.  
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